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1  ຊߘͰňϩγΞŉͱهͨ͠৔߹ɺ1991 ೥ 12 ݄ͷι࿈ղମҎલʹ͍ͭͯ͸ι࿈ͷҰ࿈๜ߏ੒ڞ࿨
ࠃͰ͋ͬͨϩγΞɾιϰΟΤτ࿈๜ࣾձओٛڞ࿨ࠃʢϩγΞڞ࿨ࠃʣΛࢦ͠ɺι࿈ղମҎ߱ʹ
͍ͭͯ͸ϩγΞ࿈๜Λࢦ͢ɻ 
2  ຊߘ͸ɺ ݑ๏ͷ಺༰Λ෼ੳ͢Δ͜ͱ͕ɺ ੓࣏ମ੍ͷಛ௃Λߟ࡯͢Δ্Ͱͷඞཁे෼৚݅Ͱ͋Δɺ
ݴ͍͔͑Ε͹ɺݑ๏ମ੍ͱ੓࣏ମ੍͕ಉٛͰ͋Δͱ͸ߟ͍͑ͯͳ͍ɻͨͩ͠ɺݑ๏ମ੍͸ɺ੓
࣏ମ੍Λߏ੒͢ΔॏཁͳཁૉͰ͋Γɺ͜ͷ఺ͷ෼ੳ͸੓࣏ମ੍Λߟ࡯͢Δ্ͰෆՄܽͰ͋Δͱ
ߟ͑Δɻ ·ͨɺ ϩγΞͰ͸͠͹͠͹ඇެࣜͳ੍౓ͷॏཁੑ͕ࢦఠ͞ΕΔ͕ ʢྫ͑͹ Gel’man 2004ʣɺ
ඇެࣜͳ੍౓͕ൃୡ͢Δഎܠʹ͸ɺެࣜͷ੍౓ͷᘥᙪ΍ػೳෆશ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔͷͰɺඇ
ެࣜͳ੍౓ͷ෼ੳʹઌͩͬͯɺެࣜͷ੍౓Λਖ਼֬ʹཧղ͢Δ΂͖Ͱ͋Δɻ 
3  ݑ๏ୈ 111 ৚ʹΑΕ͹ɺେ౷ྖͷఏҊͨ͠ट૬ΛࠃՈձ͕ٞ 3 ౓ڋ൱ͨ͠৔߹ɺେ౷ྖ͸ट૬2 
 
ͦͷखଓ͖͸ඇৗʹෳࡶͰɺ࣮ݱ͸༰қͰ͸ͳ͍ɻཱ๏ʹؔͯ͠΋ɺٞձͰՄܾ͞Εͨ๏
Ҋʹର͢Δେ౷ྖͷڋ൱ݖΛ෴͢ʹ͸ԼӃٞһ૯਺ͷ 3 ෼ͷ 2 Ҏ্͕ඞཁͰ͋Δ͠ɺେ౷
ྖ͸ಛʹ੍ݶͳ͘େ౷ྖྩΛൃ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺϩγΞͷେ౷ྖ੍͸ɺ ʮ௒
େ౷ྖ੍ʯ ʢ!"#$%& 1999; Fish 2000ʣͱ΋ݺ͹ΕΔ΄Ͳͷʮڧ͍େ౷ྖʯͷଘࡏ͕େ͖ͳಛ
௃Ͱ͋Γɺ ଞࠃͱͷൺֱʹ͓͍ͯ΋ɺ େ౷ྖͷݖݶ͕େ͖͍͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ ʢShugart 
and Haggard 2001ʣ ɻ·ͨۙ೥ɺϩγΞʹ͓͚ΔʮຽओԽͷఀ଺ʯ΍ʮݖҖओٛԽʯΛ࿦͡Δ
ݚڀ͕૿͍͑ͯΔ͕ɺ͜ΕΒͷݚڀͷଟ͕͘ୈҰʹࢦఠ͢Δͷ͕ɺ͜ͷେ౷ྖ੍ͷ໰୊Ͱ







ΊΔͨΊʹඞཁͰ͋Δͱ͍͏͜ͱΛɺͦͷେ໊ٛ෼ͱ͍ͯͨ͠ʢࠤʑ໦ 1999b;  '()*(+%& 
2009ʣ ɻ͜ͷݑ๏੍ఆΛओಋͨ͠ΤϦπΟϯେ౷ྖࣗ਎΋ɺ ʮڧ͍େ౷ྖʯ͕ʮࠃՈͷ҆ఆʯ
Λ΋ͨΒ͢ͱ͍͏ೝࣝΛ͍࣋ͬͯͨʢColton 2008, 280ʣɻ ͭ · Γ ɺ ι࿈࣌୅͔Βͷܦࡁతͳ
ด࠹ঢ়گΛଧഁ͠ɺ༷ʑͳ෼໺ͰͷվֵΛਪ͠ਐΊΔͨΊʹɺʮ ։ ൃ ಠ ࡋ ʯ త ͳ ౷ ࣏ ͕ ͋ Δ
ҙຯͰਖ਼౰Խ͞ΕͨͷͰ͋ͬͨɻ 
 ͔࣮͠͠ࡍʹ͸ɺϩγΞͰ͸ 1990 ೥୅Λ௨ͯ͡େ͖ͳࣾձతɾܦࡁతࠞཚ͕ܧଓͨ͠ɻ
1992 ೥ॳ಄͔Βࢢ৔ܦࡁԽ͕ຊ֨తʹ։͕࢝ͨ͠ɺ࣮࣭ࠃ಺૯ੜ࢈ʢGDPʣ͸ɺ1990 ೥୅
ͷ΄ͱΜͲͷظؒͰݮগΛଓ͚ɺ௨՟ۚ༥ةػΛܦݧͨ͠ 1998 ೥ͷ GDP ͸ɺ1989 ೥ͷ໿
൒෼ʹ·ͰམͪࠐΜͩɻಛʹ 1990 ೥୅લ൒ʹ͸ɺ޻ۀੜ࢈ͷٸܹͳݮগͱ໠྽ͳΠϯϑϨ
͕ಉ࣌ʹੜ͡ɺࣦۀ཰΋ٸ্ঢ͢Δͱ͍͏ʮస׵ෆگʯΛܦݧͨ͠ʢాാ 2004, 44-46ʣɻ ͦ
ͷΑ͏ͳঢ়گͰɺ੓࣏తʹ΋ෆ҆ఆͳঢ়گ͕ଓ͍ͨɻ·ͣɺ֤࿈๜ߏ੒ओମͷԕ৺Խ܏޲







4  ͦͷഎܠʹ͸ɺൺֱ੓ֶ࣏ʹ͓͍ͯʮݑ๏޻ֶʢconstitutional engineeringʣʯ ͕ 1990 ೥୅ʹ׆
ൃʹͳΓɺ੓੍࣏౓ͱ੓࣏ମ੍ͷಛ௃΍ͦͷ҆ఆੑͱͷؔ܎͕ٞ࿦͞Εͨ͜ͱ͕͋ΔʢShugart 







γΞͷ࿈๜੍ͷඇରশੑΛҰ૚ଅਐͨ͠ʢFilippov  and  Shvetsova  1999;  Stoner-Weiss  2001; 
Ross 2002ʣɻ ·ͨɺ1990 ೥୅ͷϩγΞ͸ɺ͋Δఔ౓ͷ੓࣏తࣗ༝͕͋Γɺఆظతʹબڍ΋࣮
ࢪ͞Ε͕ͨɺࠃՈ͸ऑ͍··Ͱ੓ࡦ࣮ߦೳྗ΋௿͍ʮͻऑͳଟݩओٛʢfeckless  pluralismʣʯ


























































                                                         
5  ౷࣏ػߏͷఆٛ͸ɺ࣍અͰड़΂Δɻ    
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ུʣͷ্૚෦ʯΛҙຯ͢Δͱ͞Ε͍ͯΔʢࢁޱ 1989, 10-11ʣɻ  
7  ͜ͷ֓೦͸ɺ ΢Σʔόʔͷ ʮࠃՈʯ ͷ֓೦ͱ΋ྨࣅ͍ͯ͠Δɻ ΢Σʔόʔ͸ɺ ࠃՈͷಛ௃Λ ʮ๫
ྗతࢧ഑ͷಠ઎తੑ֨ʯ ɺ ʮ߹ཧతͳڧ੍ஂମతੑ֨ʯ ɺ ʮӬଓతͳܦӦతੑ֨ʯͰ͋Δͱͨ͠ʢ΢




8ɻͦͯ͠ɺ͜ͷ૪͍ʹҰఆͷܾணΛ͚ͭͨͷ͕ɺ1993 ೥ 12 ݄ͷϩγΞ࿈
๜ݑ๏੍ఆͰ͋ͬͨɻ͜ΕʹΑͬͯɺதԝͰͷҙࢥܾఆΛ୲͏੍౓ʢେ౷ྖ੍ʣͱɺதԝɾ






































































δΞɺ த౦Ԥɺ ι࿈ɺ ΞϑϦΧͷॾࠃ͕େ͖ͳ੓࣏มಈΛܦݧͨ͠ɻ ͜Ε͸ɺ ຽओԽ
11ͷʮ ୈ





࣭తʹશͯͷ੒ਓ͕౤ථʹࢀՃͰ͖ΔΑ͏ͳ੓࣏ମ੍ͷ͜ͱΛࢦ͢  (Huntington 1991, 7)ɻຊ ߘ Ͱ
͸ɺ͜ͷΑ͏ͳମ੍Λຽओओٛମ੍ͱݺͿ͜ͱʹ͢Δɻ͜͏ͨ͠ఆٛ͸ɺμʔϧ  (Dahl, 1971)ͷ
ݴ͏ʮڝ૪ʯͱʮแׅੑʯ͕֬อ͞Εͨঢ়ଶͰ͋ΔʮϙϦΞʔΩʔʯʹ௨ͣΔ΋ͷͰ΋͋Γɺ8 
 










Δٞ࿦  (Linz and Stepan 1996; Schedler 2001)͸ɺ ʮҠߦʯΛܦݧͨ͢͠΂ͯͷࠃ͕ຽओओٛͷ
ఆணʹࢸΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏ೝࣝʹج͍͍ͮͯͨ͠






෇͚ΒΕ͍ͯͨʢCarothers 2002; McFaul 2002;  ԕ౻  2006ʣɻ ϨϰΟπΩʔͱ΢ΣΠ͸ɺ͜Ε
Βͷ੓࣏ମ੍Λ͍͔ͳΔܗ༰ࢺΛ෇ͯ͠΋ຽओओٛͱධՁ͢Δ΂͖Ͱ͸ͳ͘ɺબڍ͕ڝ૪
తͰ͋ͬͯ΋ڝ૪৚݅ʢplaying  fieldʣ͕ෆެฏͳମ੍Λʮڝ૪తݖҖओٛମ੍ʯͱఆٛ͠
͍ͯΔʢLevitsky and Way 2010ʣɻ  
ϩγΞʹ͍ͭͯ΋ɺຽओԽ࿦๊͕͍͍ͯͨ౰ॳͷָ؍త؍ଌ͸͙͢ʹബΕɺ ʮࢦಋ͞Εͨ
ຽओओٛ ʢguided democracyʣʯ ʢBrown 2002ʣ΍ʮ؅ཧ͞Εͨຽओओٛ ʢmanaged democracyʣʯ






12  چι࿈ɾ౦Ԥॾࠃʹؔ͢Δݚڀʹ͍ͭͯݴ͑͹ɺઌʹҾ༻ͨ͠γϡϛολʔΒ͕ɺ ʮೆʯ ʢೆ
Ԥ΍ϥςϯΞϝϦΧʣͱʮ౦ʯ ʢ౦Ԥٴͼچι࿈ʣͷମ੍Ҡߦʹ͸ɺ༷ʑͳҧ͍͕͋Δ͜ͱΛೝ
Ίͭͭ΋ɺ྆ऀͷൺֱݚڀ͸ՄೳͰ͋Δͱओுͨ͠ͷʹର͠ɺόϯε͸ɺ ʮೆʯͱʮ౦ʯͷҧ͍
͸ൺֱՄೳͳ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ྆ऀͷҧ͍͸ΑΓࠜຊతͰ͋Δͱ൓࿦ͨ͠  (Bunce 1995)ɻ 
13  ΋ͬͱ΋ɺ͜ͷʮఆணʯͱ͍͏֓೦΋ඇৗʹ࿦૪తͰ͋Γɺଟ͘ͷ࿦ऀ͕ͦͷ֓೦ͷଥ౰ੑ
ʹٙ໰Λ౤͔͚͍͛ͯΔɻO’Donnell(1999),  ߃઒(2006ʣͳͲΛࢀরɻ 
14  ʮܗ༰ࢺ෇͖ຽओओٛʯʹؔ͢Δߟ࡯ʹ͍ͭͯ͸ɺCollier and Levitsky (1997)  Λࢀরɻ 
15  ݹయతͳݖҖओٛͱҟͳΔ΋ͷͱͯ͠ɺ ʮڝ૪తݖҖओٛʢcompetitive authoritarianismʣʯʮ બ
ڍݖҖओٛʢelectoral authoritarianismʣʯʮ ४ ݖ Җ ओ ٛ ʢ semi-authoritarianismʣʯ ͳͲͷྨܕ͕ڍ͛
ΒΕͨɻDiamond 2002; Schedler 2002; Levitsky and Way 2002; 2010; Ottaway 2003; Schedler 2006 Λ
ࢀরɻ    
9 
 
ʢColton and McFaul 2003ʣͳͲͱ͍ͬͨʮܗ༰ࢺ෇͖ຽओओٛʯʹΑΔఆࣜԽ͕ͳ͞ΕΔ
Α͏ʹͳͬͨɻ·ͨɺ2000 ೥ͷϓʔνϯେ౷ྖ஀ੜҎ߱͸ɺ ʮϩγΞͷݖҖओٛԽʯ ɺຽओ
ओ͔ٛΒͷʮҳ୤ʯ΍ʮਰୀʯ ʢFish 2001a; 2005ʣͱ͍ͬͨධՁ͕૿Ճ͠ɺຽओओٛͱݖҖ
ओٛͷதؒʹҐஔ͢Δʢ྆ऀΛࠞ߹ͨ͠ʣମ੍ͷෆ҆ఆੑΛओு͢Δ࿦ߟ΋਺ଟ͘ΈΒΕ
ΔΑ͏ʹͳ͕ͬͨʢBunce 1999a; Anderson et.al. 2001; Levitsky and Way 2002; McFaul 2002; 




















Φυϯωϧͱγϡϛολʔ  (O’Donnell and Schmitter 1986)ɺ ϓγΣϰΥϧεΩ  (Przeworski 
                                                         
16  ಛʹɺຽओԽ࿦͕࣋ͭ໨త࿦తࢹ֯ʹରͯ͠͸ɺΦυϯωϧͳͲຽओԽݚڀͷجૅΛங͍ͨ
ݚڀऀ͔Β΋൷൑͕౤͔͚͛ΒΕͨʢO’Donnell 1999ʣɻ  
17  ࿩ΛϩγΞʹݶఆͯ͠ 1 ఺͚ͩड़΂Δͱ͢Ε͹ɺ ݱࡏɺ ϩγΞͷ੓࣏ମ੍ͷධՁ͕ࢦಋऀ ʢେ

































                                                         
18  ྫ͑͹ɺ੢ଆʢถࠃɺEU ٴͼͦΕΒͷؔ༩͢Δࠃࡍ૊৫ʣͷӨڹྗʢWestern leverageʣͱ੢
ଆͱͷܨ͕Γʢlinkage to the Westʣͱ͍ͬͨࠃࡍత؀ڥ͕֤ࠃͷຽओԽʹӨڹΛ༩͑Δͱ͍͏ओ
ுʢLevitsky and Way 2005; 2010ʣ΍ɺྺ࢙తʹߏங͞Εͨࣾձߏ଄΍੓࣏จԽ͕ຽओԽΛ્֐
͢Δͱ͍͏ओுʢBrovkin 1996; Motyl 1997; 2004; Gitelman 2001; Levitsky and Way 2002; Lynch 
2005ʣ͕ڍ͛ΒΕΔɻ͜ΕΒͷٞ࿦ͷ಺༰͸༷ʑͰ͋Δ͕ɺϩγΞʹଘࡏ͢Δߏ଄తཁҼ͕ຽ



























దͨ͠੓੍࣏౓Λ࿦ͣΔ ʮݑ๏޻ֶʯ ͕ൺֱ੓ֶ࣏ͷதͰ٭ޫΛཋͼͨ͜ͱ΋͋Γ ʢShugart 
and Carey 1992; Linz and Valenzuela 1994; Sartori 1996ʣɺ લ ߲ Ͱ ݕ ౼ ͠ ͨ ຽ ओ Խ ࿦ ͷ ෼ ੳ ࿮ ૊
Λ౿ऻ͍ͯ͠Δ΋ͷ͕ଟ͍ɻͦͷͨΊɺͦ͜ʹ಺ࡏ͢Δ໰୊఺΋લ߲Ͱࢦఠͨ͠΋ͷͱྨ
                                                         
19  ϩγΞʹݶΒͣɺΫϧάζελϯɺΞϧϝχΞɺΧβϑελϯɺ΢ΫϥΠφɺΞϧόχΞͳ
Ͳچι࿈ॾࠃ΍த౦Ԥॾࠃͷ͍͔ͭ͘ͷࠃʹ͓͍ͯ΋ɺຽओԽͷਐలʹߩݙͨ͠ࢦಋऀࣗ਎͕ɺ










νͰ͋Δɻ߹ཧతબ୒࿦͸ҎԼͷ 4 ͭͷجຊతԾఆΛ࣋ͭɻ͢ͳΘͪɺ ʢ1ʣओମ͸ݻఆత
ͳબ޷Λ࣋ͭɻ ʢ2ʣ੓࣏͸ू߹ߦҝͷδϨϯϚͷ࿈࠯Ͱ͋ΔͱΈͳ͞ΕΔɻ ʢ3ʣओମ͸ଞ





Δ੍౓Λܾఆ͢Δͱ͍͏ݟํͰ͋Δ(Hall and Taylor 1996, 938-946)ɻ 
 ຽओԽ࿦ʢҠߦ࿦ʣ΍ൺֱ੓ֶ࣏શମͷைྲྀͷӨڹΛड͚ɺϩγΞͷ੓੍࣏౓ܗ੒ʹؔ
͢Δݚڀͷଟ͘΋ɺ ߹ཧతબ୒࿦ΞϓϩʔνΛ࠾Δ΋ͷ͕ଟ͔ͬͨ ʢFrye 1997; Roeder 1998ʣɻ
ྫ͑͹ϑϥΠ͸ɺબڍͷຊ໋ީิͷަবྗʢthe bargaining power of the electoral favoriteʣͱ







ٻΊͯ૪ͬͨͷ͔Λৄࡉʹهड़͍ͯ͠Δݚڀ΋਺ଟ͘ݟΒΕΔʢHuskey  1999;  Shevtsova 
1999; McFaul 2001; Moser 2001;  ্໺ 2001;  ৿Լ 2001; ,%+%- 2005;  ௡ా  2005; 2007ʣɻ  
࣍ʹɺߏ଄࿦ΞϓϩʔνΛ࠾Δ΋ͷͱͯ͠͸ɺچମ੍ԼͰੜͨ͡ΤϦʔτؒͷࢿݯ഑෼
͕ମ੍స׵ظʹબ୒͞ΕΔ੍౓Λܾఆ͢Δͱ࿦ͣΔ΋ͷ͕͋Δ  (Easter 1997; Kitschelt 2001)ɻ
ྫ͑͹ɺΩονΣϧτ͸ɺچι࿈ɾத౦Ԥͷڞ࢈ओٛମ੍Λ׭྅੍ݖҖओٛܕʢbureaucratic 
authoritarianʣɺ ࠃ ຽ ଥ ڠ ܕ ʢ national accommodativeʣɺ Ո ࢈ ܕ ʢ patrimonialʣͷ 3 ͭʹ෼ྨ͠ɺ
چମ੍ͷྨܕ͕Ҡߦͷ༷ࣜ΍੍౓ͷબ୒Λنఆͨ͠ͱओுͨ͠ɻͦͯ͠ɺՈ࢈ܕڞ࢈ओٛ
Ͱ͋ͬͨچι࿈ॾࠃͰ͸ɺମ੍ଆΤϦʔτʢڞ࢈ౘΤϦʔτʣ͕ओಋ͢ΔʮઌऔΓܕ   
13 
 
ʢpreemptiveʣʯ ͷ ମ ੍ స׵ͱͳΔͨΊɺ൴Βʹ޷·੍͍͠౓ͱͯ͠ڧ͍େ౷ྖ੍͕ઃ͚Β
Εͨͱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺچι࿈ॾࠃͷଟ͘Ͱ࠾༻͞Εͨ४େ౷ྖ੍͸ɺι࿈࣌୅ͷڞ࢈ౘ
தԝҕһձͱ੓෎ͱͷؒͷػೳ෼୲Λɺେ౷ྖ෎ͱ੓෎ͱͷؒʹҠసͨ͠ͱͯ͠ɺچମ੍
ʹ͓͚Δ੍౓తҨ࢈ͷ໾ׂΛ࿦ͣΔ΋ͷ΋͋Δ  (Matsuzato 2006;  େ۲ 2011)ɻ 
 ࿈๜੍ʹ͍ͭͯ΋ɺι࿈຤ظʹ֤ڞ࿨ࠃͰφγϣφϦζϜ͕୆಄͠ɺ෼ݖԽͷํ޲Ͱι
࿈ͷ࠶ฤΛΊ͙Δಈ͖͕׆ൃʹͳΔͷʹ൐͍ɺϩγΞ಺෦ͷ࣏ࣗ஍Ҭ΋ಉ༷ͷݖݶΛཁٻ
͠ɺ தԝͱͷަবʹऔΓ૊ΜͩաఔΛৄࡉʹ࣮ূ͍ͯ͠Δݚڀ͕͋Δ ʢFilippov and Shvetsova 










































 ι࿈͸ɺ ࠃՈػؔ͸࿈๜੍ΛͱΓͭͭ΋ɺ ڞ࢈ౘ૊৫͕தԝूݖతͳ౷࣏ػߏΛܗ੒͠ɺ
ౘͷ༏ҐͷԼͰɺౘ૊৫ͱࠃՈػ͕ؔػೳతʹ΋࣮ମతʹ΋͔ͳΓͷఔ౓ΦʔϰΝʔϥο












                                                         






























                                                         































੓ࡦ՝୊ͷ࣮ߦ͕ΑΓࠔ೉ʹͳΔͱ΋ड़΂͍ͯΔʢԘ઒  1999, ch.5ʣ
25ɻ·ͨɺϨϛϯτϯ
ʢRemington  2001,  ch.6ʣ͸ɺܦࡁվֵͱதԝɾ஍ํؔ܎ͱ͍͏ 2 ͭͷ͔࣠Βߏ੒͞ΕΔ 2
                                                         
24  McFaulʢ2002ʣ΍ Roederʢ1999ʣΛࢀরɻ·ͨɺܦࡁվֵͱ੓࣏վֵʢຽओԽʣͷؔ܎͸ɺ
ϙετࣾձओٛॾࠃʹͱͲ·Βͳ͍ൺֱ੓ֶ࣏ʹ͓͚Δ 1 ͭͷେ͖ͳςʔϚͱͳ͍ͬͯΔɻྫ
͑͹ɺPrzeworski et.al.ʢ2000ʣΛࢀরɻ 




ओ೿ʢΤϦπΟϯ೿ʣ ʯ ʮڞ࢈೿ʢอक೿ʣ ʯ ʮ஍ํࢦಋऀʯͱ͍͏ 3 ऀؒͷରཱߏ଄Λ෼ੳ
͍ͯ͠ΔɻͦΕʹΑΔͱɺ͜ͷ 2 ࣍ݩۭؒʹ͓͍ͯ͸ɺݱঢ়ͱҟͳΔͲͷ఺ʹҠಈͯ͠΋ɺ
3 ऀͷ͏ͪগͳ͘ͱ΋ 1 ͭ͸ଛ֐ΛඃΔͨΊɺ શͯͷओମ͕߹ҙͰ͖Δ఺͸͜ͷ্ۭؒʹଘ
ࡏ͠ͳ͍ɻͦͷͨΊɺ͜ͷ 3 ऀؒͷަব͸ߦ͖٧Β͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻͦͯ͠ɺΤϦπΟ
ϯେ౷ྖ͸ɺ ݑ๏ͷ಺༰Λ 1 ͭͷύοέʔδʹͯ͠ࠃຽ౤ථʹ෇͢͜ͱͰ͜ΕΛࠀ෰ͨ͠ɻ 


























































                                                         












 ද  1-1 ͸ɺطଘݚڀͷ໰୊఺ͱຊߘ͕औΔ෼ੳࢹ֯Λ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻӈྻͷʢ1ʣ








ද  1-1 طଘݚڀͷ໰୊఺ͱຊߘͷࢹ֯ 




੓࣏ओମͷརӹɾબ޷Λݻఆ  (1)    ՝୊͝ͱʹ੓࣏ओମͷબ޷Λ੔
ཧ͠ɺओମؒͷ૬ޓ࡞༻Λ෼ੳ 
ʮॏ૚తస׵ʯ ͷ෼ੳ͕ෆे෼  (2)  ʮॏ૚తస׵ʯͷల։Λ࿦ཧతʹ
ղ໌ 






























































 ͳ͓ɺຊߘ͕ߟ࡯ͷର৅ͱ͢Δ࣌ظ͸ɺΰϧόνϣϑͷվֵ͕࢝·ͬͨ 1985 ೥͔Βϩγ
Ξݑ๏͕੒ཱͨ͠ 1993 ೥ 12 ݄·ͰͰ͋Δɻಛʹɺ1990 ೥ 5 ݄͔Β 1993 ೥ 12 ݄·Ͱͷ࣌
ظ͕ٞ࿦ͷத৺ͱͳΔɻ1990 ೥ 5 ݄ͱ͍͏ͷ͸ɺϩγΞʹਓຽ୅ٞһେձͱ࠷ߴձٞͱ͍
͏ಠࣗͷٞձ੍౓͕ઃஔ͞Εɺैདྷι࿈ͱ෦෼తʹಉԽ͍ͯͨ͠ϩγΞ͕ɺͦͷཱࣗੑΛ
໌֬ʹ্͍ͯ͘͠Ͱͷେ͖ͳసػͰ͋ͬͨɻ·ͨɺݑ๏੍͕ఆ͞Εͨ 1993 ೥ 12 ݄Ҏ߱ɺ
ϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δ੓࣏ͷجຊతϧʔϧ͸֬ఆ͠ɺͦΕҎલͱ͸੓࣏ͷ༷૬͕େ͖͘ม༰
ͨ͠ɻͦͷͨΊɺ͜ͷ໿ 3 ೥ؒ͸ɺϩγΞͷ੓࣏తൃలʹͱͬͯɺͦͷଞͷ࣌ظͱ۠ผ͞
                                                         
28  ൺֱ੓ֶ࣏ͷ3ͭͷΞϓϩʔνͱɺ ͦͷํ๏࿦త՝୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ Lichbach (1997); Lichbach and 
Zuckerman (2009)  Λࢀরɻ 22 
 
ΕΔ΂͖ඇৗʹॏཁͳ࣌ظͰ͋ͬͨɻͨͩ͠ɺ1991 ೥຤·Ͱ͸ι࿈͕ଘࡏ͍ͯͨͨ͠Ίɺ
1990 ೥͔Β 1991 ೥຤·Ͱͷ࣌ظͱɺ1992 ೥Ҏ߱ͷ࣌ظͱͷؒͰ͸ɺલఏͱͳΔ৚͕݅େ
͖͘ҟͳͬͨɻ͜ͷ఺ΛΑ͘ཧղ͢ΔͨΊʹ͸ɺࣾձओٛମ੍ͷ่յͱι࿈ͷղମ΁޲͚
ͨಈ͖͕࢝·ΔܖػͱͳͬͨΰϧόνϣϑʹΑΔվֵͷࢼΈ͔Βߟ࡯Λ࢝ΊΔඞཁ͕͋Δɻ

























Ͳͷେ͖ͳมಈʹൃల͍ͯ͘͠աఔʹ͍ͭͯड़΂Δɻ1985 ೥ 3 ݄ʹι࿈ڞ࢈ౘॻه௕ʹब
೚ͨ͠ΰϧόνϣϑ͸ɺ·ͣମ੍಺վֵͱͯ͠ܦࡁվֵΛ։࢝͠ɺମ੍ͷ࡮৽Λਤͬͨɻ














 ୈ 3 ষ͔Βୈ 5 ষ͸ɺ1990 ೥͔Β 1993 ೥·Ͱͷ੓࣏աఔΛ෼ੳ͢Δ͕ɺͦ͜ʹ͸ 2 ͭͷ
໨త͕͋ΔɻୈҰͷ໨త͸ɺ ʮॏ૚తస׵ʯաఔʹ͓͚Δ֤੓࣏ओମؒͷର߅ؔ܎ͷมભΛ
੔ཧ͢Δ͜ͱͰ͋Γɺୈೋͷ໨త͸ɺͦ͏֤ͨ͠վֵ՝୊͕͍͔ʹަࡨͨ͠ͷ͔Λ࿦ཧత
ʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ͜Ε͸ͦΕͧΕɺද  1-1 ͷʢ1ʣͱʢ2ʣʹରԠ͢Δɻ·ͨɺ
͜ͷ 3 ͭͷষͰʮ੓࣏ओମʯͱͯ͠ߟ࡯ͷର৅ͱͳΔͷ͸ओʹɺٞձ಺Ͱٞһ͕ܗ੒ͨ͠
੓࣏࿈߹Ͱ͋Δձ೿΍ϒϩοΫɺ֤࿈๜ߏ੒ओମͷརӹΛ୅ද͢ΔͨΊʹੵۃతʹ׆ಈ͠







ਤͱ͸ҟͳΔಛ௃ΛଳͼΔ͜ͱʹͳͬͨཧ༝Λ໌Β͔ʹ͢Δɻ͜Ε͸ɺද  1-1 ͷʢ3ʣʹ૬
౰͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ 
 ୈ 3 ষͰ͸ɺι࿈຤ظͷ 1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹϩγΞͰੜͨ͡໰୊ΛΊ͙Δ֤੓࣏ओମ
ͷର߅ؔ܎Λߟ࡯͢Δɻୈ 3 ষ͸ɺୈ 2 ষͱѻ͏࣌ظ͕ॏෳ͍ͯ͠ΔͨΊɺಉ͡໰୊Λऔ
Γѻ͏͜ͱ΋͋Δ͕ɺୈ 2 ষ͕ι࿈શମͷಈ͖Λத৺ʹ࿦ड़͢Δͷʹର͠ɺ͜ͷষ͸ϩγ













 ୈ 4 ষ͸ɺϩγΞ͕৽ͨͳࠃՈͱͯ͠ελʔτΛ੾ͬͨ 1992 ೥ͷ 1 ೥ؒͷ੓࣏աఔΛߟ
















ͤͨɻͦͷΑ͏ͳࢼΈ͸ࣦഊʹऴΘΔ͜ͱ΋͕͋ͬͨɺࠃຽ౤ථͰͷউརΛܦͯ 1993 ೥ 6
                                                         
29  ͜Ε͸ɺϞεΫϫʹ 2 ͭͷத৺͕ੜ·ΕΔͷΛι࿈ࢦಋ෦͕๬·ͳ͔ͬͨ͜ͱΛ൓ө͍ͯ͠































ۉण໋͕ 50 ࡀ୅ʹͳΔͳͲɺ͜ͷ໰୊΋ݱࡏʹࢸΔ·Ͱܧଓ͍ͯ͠Δɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳࠞཚͷݪҼʹ͍ͭͯɺଟ͘ͷݚڀ͸ɺମ੍స׵Λܦͯ੒ཱͨ͠৽͍͠੓࣏26 
 
ମ੍ʹ͓͚ΔʮࠃՈͷऑ͞ʯ΍ʮ౷࣏ೳྗͷܽ೗ʯΛࢦఠ͖ͯͨ͠ʢLinz and Stepan 1996; 




































తબ୒࿦ͱߏ଄࿦ͱ͍͏ 2 ͭͷΞϓϩʔνΛՍڮ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ28 
 
































                                                         
1  ຊߘ͸ɺݱࡏͷϩγΞͷ੓࣏ମ੍ʹι࿈࣌୅ͷެࣜɾඇެࣜͷ੍౓͕࢒ଘ͍ͯ͠Δͱ͸ɺΞϓ








































͕౷࣏ػߏͱཱͯ֬͢͠Δʹ͸࣌ؒΛཁ͠ɺͦͷաఔͰ͸಺ઓ΋ܦݧͨ͠ʢRigby 1990ʣɻ  
ڞ࢈ౘ૊৫͸ɺ಺ઓ͕ऩଋͨ͠ͷͪɺ1920 ೥୅Λ௨ͯ͡গͣͭ͠౎ࢢ͔Β೶ଜʹ֦େ͠












 ͦΕʹର͠ɺॻهہ͸ݩདྷͦΕ΄ͲॏཁͳػؔͰ͸ͳ͔ͬͨɻͦΕ͸ɺ1919 ೥ 1 ݄ʹઃ
ஔ͞Εͨౘதԝҕһձ૊৫ہ͕ɺ౰ॳ͸ౘһͷਓࣄΛҰݩతʹ؅ཧ͍ͯͨͨ͠ΊͰ͋Δɻ






                                                         
2  ྫ֎తʹϩγΞڞ࿨ࠃʹ͚ͩ͸ 1990 ೥·Ͱౘ૊৫͕࡞ΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺι࿈ͱ͍
͏ࠃՈͷ࠶ฤ͕໰୊ͱͳͬͨ 1990 ೥Ҏ߱ʹେ͖ͳҙຯΛ΋ͬͨɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺୈ 3 ষ




3ʣ͸ ɺౘ ͕ ਓ ࣄ Λ ௨ ͡ ͯ ࠃ Ո ٴ ͼ ࣾ ձ ʹ ର ͠ ͯʮ ࢦ ಋ త ໾ ׂ ʯ
Λߦ࢖͢ΔͨΊͷ੍౓తج൫ͱͳΓɺڞ࢈ౘʹΑΔࢧ഑ͷத֩ͱͳΔͱಉ࣌ʹɺڞ࢈ౘ಺
෦ͷώΤϥϧώʔΛอ্ͭͰ΋த৺త໾ׂΛՌ͍ͨͯͨ͠ʢ্໺  1995a, 118-130ʣ ɻ 
 





























௕Β͘༗໊ແ࣮ͳଘࡏͰ͋Δ͜ͱΛ༨ّͳ͘͞Εͨɻ ͦ΋ͦ΋ ʮιϰΟΤτʯ ͱ͸ɺ ʮձٞʯ
Λҙຯ͢Δී௨໊ࢺͰ͋Δ͕ɺ1905 ೥ͷୈҰ࣍ϩγΞֵ໋ͷதͰ͸͡Ίͯʮ࿑ಇऀͷ୅ද
ऀػؔʯͱ͍͏ҙຯͰ༻͍ΒΕͯҎདྷɺ࿑ಇऀʹͱͬͯॏཁͳҙຯΛ࣋ͭݴ༿ͱͳͬͨɻ











                                                         
4  ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ ͕Ͳͷ࣌ظʹ੒ཱͨ͠ͷ͔ͱ͍͏఺ʹ͍ͭͯ͸ɺ ༷ʑͳٞ࿦͕͋Δɻ Ԙ઒ ʢ1993, 
77-120ʣͷ΄͔ʹɺᕡ಺ʢ1978ʣɺ ੴ Ҫ ʢ 1981; 1995a; 1995bʣͳͲ΋ࢀরɻ 
5  ྫ͑͹ɺ1977 ೥ι࿈ݑ๏ୈ 2 ৚Ͱ͸ɺ ʮι࿈๜ʹ͓͚Δશݖྗ͸ਓຽʹଐ͢Δɻਓຽ͸ι࿈๜
ͷ੓࣏తجૅΛͳ͢ਓຽ୅ٞһιϰΟΤτΛ௨ͯ͡ࠃՈݖྗΛߦ࢖͢Δɻଞͷ͢΂ͯͷࠃՈػ
ؔ͸ਓຽ୅ٞһιϰΟΤτͷ؂ಜͷԼʹஔ͔ΕɺιϰΟΤτʹใࠂͷٛ຿Λෛ͏ʯͱه͞Εͯ






























࣏ͱܦࡁͷҰମԽʯ ͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ ͷେ͖ͳಛ௃Ͱ͋ͬͨ ʢࠤ౻  1975, 118;  ϒϧε  1978, 
ୈ 7 ষ; Bunce 1999b, 22ʣɻ  
͔͠͠ɺதԝͷҙࢥܾఆʹجͮ͘ࢦྩʹΑͬͯɺι࿈ܦࡁ͕͢΂ܾͯ·͍ͬͯͨΘ͚Ͱ
͸ͳ͍ɻ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ͸શମͱͯ͠͸ࢦྩͷ໾ׂ͕ࢧ഑తͰ͕͋ͬͨɺ෦෼తʹ͸ͦ͜





























Ӧऀͱڞ๳͠ɺ ౘࢦಋ෦ͷ࣋ͭ༏ઌࣄ߲ʹ͠͹͠͹൓͢ΔΑ͏ͳߦಈΛͱͬͨ ʢRutland 1993, 
48ʣɻ · ͨ ɺ ا ۀ ͸ ɺ ै ۀ һ ʹ ର ͠ ͯ ॅ ୐ ɺ ҩ ྍ Λ ͸ ͡ Ί ͱ ͢ Δ ଟ ༷ ͳ ࣾ ձ α ʔ Ϗ ε Λ ఏ ڙ
                                                         
6  ܦࡁମ੍ΛΊ͙ΔҰൠతߟ࡯ٴͼࣾձओٛମ੍ͷجຊతಛ௃Λแׅతʹ࿦ͨ͡΋ͷͱͯ͠͸ɺ







ඪͷ৯͍ҧ͍΍རӹͷରཱ͕ੜͨ͜͡ͱΛࢦఠͰ͖Δʢࠤ౻  1975, 93ʣɻ ε λ ʔ Ϧ ϯ ظ Ҏ ߱
ͷι࿈ʹ͓͚ΔଟݩओٛͷஹީΛࢦఠͨ͠ϋϑ΍ϥτϥϯυ΋ɺౘ͕ܦࡁΛӡӦ͢Δ্Ͱ
Ռͨ͢ओཁͳ໾ׂͱͯ͠ɺলிؒͷར֐ͷରཱΛௐ੔͍ͯͨ͠఺Λڧௐ͍ͯ͠ΔʢHough 



















୊ʹ௚໘͠ɺ1970 ೥୅ޙ൒ͷୈे࣍ 5 ϲ೥ܭըͷ͋ͨΓ͔Β͸ɺ੒௕཰ͷ௿Լ͕ݦஶʹͳ
ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ౰ॳ͸՚ʑ͍͠੒ՌΛڍ͔͛ͨʹݟ͕͑ͨɺͦͷഎޙͰ͸ɺι࿈ͷܦ
ࡁγεςϜʹ͸ॏେͳʮໃ६ʯ͕஝ੵ͞Ε͍ͯͨɻͦͯ͠ɺΰϧόνϣϑ͕ι࿈ڞ࢈ౘॻ
                                                         
7  ࠃ༗೶৔ɺूஂ೶৔ʹ͓͍ͯ΋ɺਓʑ͸౎ࢢ͔Β཭Εͯूஂੜ׆ΛૹΔͨΊɺ೶৔ٴͼͦͷܦ
Ӧऀʹେ͖͘ґଘ͍ͯͨ͠ɻ 
8  1951 ೥͔Β 1980 ೥·Ͱͷ 5 ϲ೥ܭըͷฏۉ੒௕཰Ͱ͸ɺҰ؏ͯ͠ੜ࢈ࡒੜ࢈͕ফඅࡒੜ࢈ͷ



























































࣏໦  1995, 147-148;  ࠤʑ໦ 1999aʣ ɻಛ ʹ ɺϑ ϧ γ ν ϣ ϑ ͷ ޙ Λ ड ͚ ͯ ڞ ࢈ ౘ ୈ Ұ ॻ هʢ 1966
೥ʹॻه௕ʹվশʣʹब೚ͨ͠ϒϨδωϑମ੍ʹ͓͍ͯ͸ʢͱΓΘ͚ϒϨδωϑࣗ਎͕ප
ؾʹͳͬͨ 1974 ೥Ҏ߱ʣ ɺܦࡁ͸௕ظ௿མ܏޲Λࣔ͠ɺౘ׭྅ͷ෗ഊ͕ਐߦͨ͠ɻ͜ͷ࣌
ظ͸ɺޙͷվֵ೿͔Βɺ ʮఀ଺ͷ࣌୅ʯͱ൷൑͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ 






























                                                         
9  ϒϥ΢ϯ͸ɺΰϧόνϣϑ͸ܦࡁվֵΛ։࢝ͨ͠౰͔࣌Βɺ੓࣏վֵ΋೦಄ʹஔ͍͍ͯͨͱओ
ு͍ͯ͠Δͷʹର͠ʢϒϥ΢ϯ  2008, 225ʣ ɺϋϑ͸ɺΰϧόνϣϑ͸ܦࡁվֵΛୡ੒͢ΔͨΊ
ͷγφϦΦΛͦ΋ͦ΋͓࣋ͬͯΒͣɺچγεςϜͷഁյ͕ػೳతͳࢢ৔ͷग़ݱʹඞཁͳ৚݅Λ







ΰϧόνϣϑ͸ 1985 ೥ 3 ݄ʹڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚͢Δͱɺ·ͣܦࡁͷʮՃ଎ԽʯΛ՝୊
ͱͯ͠ܝ͛ͨɻ1985 ೥ 4 ݄ͷౘதԝҕһձ૯ձʹ͓͚Δใࠂʢ ʮୈ 27 ճι࿈ڞ࢈ౘఆظେ




ͷ࣭తͳ޲্Λ໨ࢦ͢΋ͷͰ͋ͬͨ  (.%+/01(& 1987, 2%3.2, 251-278)ɻ͜ ͷ ࿏ ઢ ͸ ɺଓ ͘ 1986




૿ՃͳͲ൱ఆతͳ݁ՌΛଟ͘ট͍ͨʢࠤʑ໦  1999a, 162ʣ ɻՃ଎Խ࿏ઢ͕ࣦഊʹऴΘΔͱɺ
ͦΕʹ൐͍ɺ ʮՃ଎Խʯͱ͍͏ݴ༿΋ 1988 ೥͝Ζ·Ͱʹ࢖ΘΕͳ͘ͳ͍͖ͬͯɺվֵ͸ผ
ͷܗଶ΁ͱҠߦ͍ͯͬͨ͠ɻ 





Λओಋͨ͠ਓ෺Ͱ͋ΔɻϧΟγίϑ͸ 1982 ೥ 11 ݄ʹॻهʹͳΓɺ1985 ೥ 9 ݄ʹट૬ͱͳ
ͬͨɻ͞Βʹɺ7 ݄ʹ͸άϧδΞͷౘୈҰॻهγΣϫϧφθ͕֎૬ʹͳΓɺ12 ݄ʹ͸ΤϦ
πΟϯ͕ϞεΫϫࢢୈҰॻهʹब೚͢ΔͳͲɺ1906 ೥ੜ·ΕͷϒϨδωϑͷੈ୅͔Β 1930



























ܦӦͷཱࣗԽͱ͍ͬͨ৽ͨͳํ޲ੑ͕ࢤ޲͞ΕΔΑ͏ʹͳΓɺ1986 ೥ 11 ݄Ҏ߱ɺ͜ͷ఺ʹ
ؔΘΔ๏཯͕࣍ʑͱ੍ఆ͞Εͨɻ·ͣɺ1986 ೥ 11 ݄ʹ੍ఆ͞Εͨʮݸਓ࿑ಇ׆ಈʹؔ͢Δ
๏཯
13ʯʢ ҎԼɺ ʮݸਓ࿑ಇ׆ಈ๏ʯ ʣͰ͸ɺैདྷ೶ۀҎ֎Ͱ͸ೝΊΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨݸਓͷ
෭ۀ͕ɺ 29 ͷۀछͰೝΊΒΕͨɻ ·ͨɺ 1987 ೥ 1 ݄ͷ߹หاۀʹؔ͢Δ 2 ͭͷֳܾٞఆ
14Ͱ
͸ɺ֎ࢿͷಋೖ͕ॳΊͯೝΊΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
                                                         
11  ͜ͷதͰ͸ɺϦΨνϣϑ͚͕ͩ 1920 ೥ੜ·Εͱ΍΍೥௕Ͱ͋Δɻ 
12  ʮϖϨετϩΠΧʯͱ͍͏ݴ༿ࣗମ͸ɺ ʮ࠶ݐʯ ʮݐͯ௚͠ʯ ʮվֵʯͳͲΛҙຯ͢ΔҰൠతͳ
୯ޠͰ͋Γɺ౰ॳ͸ମ੍಺վֵΛࣔ͢ݴ༿ͱͯ͠༻͍ΒΕ͍͕ͯͨɺվֵӡಈͷల։ʹ൐͍ɺ
ঃʑʹͦͷҙຯ͸సԽ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳΔɻ 
13  40$%) 555! «6/ 7)87&7890:;)%< =+98%&%< 8(>=(:;)%?=7» // '(8%3%?=7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 
555!. 1986. A 47 (2381). 5=.964. 
14  B%?=0)%&:()7( 5%&(=0 ,7)7?=+%& 555! «6 C%+>8$( ?%-80)7> )0 =(++7=%+77 555! 7 
8(>=(:;)%?=7 ?%&3(?=)"@ C+(8C+7>=7<, 3(#89)0+%8)"@ %/D(87)()7< 7 %+*0)7-0E7< 555! 7 
8+9*7@ ?=+0) – 1:()%& 5F'» // 5%/+0)7( B%?=0)%&:()7< B+0&7=(:;?=&0 555!. 1987. A 8. 5=.38. 
B%?=0)%&:()7( 5%&(=0 ,7)7?=+%& 555! «6 C%+>8$( ?%-80)7> )0 =(++7=%+77 555! 7 
8(>=(:;)%?=7 ?%&3(?=)"@ C+(8C+7>=7< ? 910?=7(3 ?%&(=?$7@ %+*0)7-0E7< 7 G7+3 
$0C7=0:7?=71(?$7@ 7 +0-&7&0HI7@?> ?=+0)» // 5%/+0)7( B%?=0)%&:()7< B+0&7=(:;?=&0 555!. 
1987. A 9. 5=.40.    
41 
 
͞ΒʹɺاۀܦӦͷཱࣗԽͱ͍͏໘ʹ͓͍ͯ͸ɺ1987 ೥ 7 ݄ͷʮࠃӦاۀʢاۀ߹ಉʣ
ʹؔ͢Δ๏཯
15ʯ ʢҎԼɺ ʮࠃӦاۀ๏ʯ ʣͷ੍ఆʢࢪߦ͸ཌ೥ 1 ݄ʣ͕ɺେ͖ͳసػͱͳͬ





1988 ೥ 5 ݄ʹ͸ɺ ʮι࿈ʹ͓͚Δڠಉ૊߹ʹؔ͢Δ๏཯
















ͱΛվΊͯೝࣝͨ͠ͱड़΂͍ͯΔΑ͏ʹʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר, 444-447ʣ ɺϑϧγνϣ
ϑ΍ίεΟΪϯͷվֵͱಉ༷ɺΰϧόνϣϑ΋վֵʹର͢Δ׭྅૚ͷڧ͍఍߅ʹ͋ͬͨɻ
ୈೋʹ͸ɺ ͜ΕΒͷ๏཯͸ɺ ࠃՈൃ஫΍ׂ౰ʹ͍ͭͯ͸ैདྷͲ͓ΓͷํࣜΛҡ࣋ͨͨ͠Ίɺ
                                                         
15  40$%) 555! «6 *%?980+?=&())%3 C+(8C+7>=77 (%/D(87)()77)» // '(8%3%?=7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 
555!. 1987. A 26 (2412). 5=. 385. 
16  40$%) 555! «6 $%%C(+0E77 & 555!» // '(8%3%?=7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 555!. 1988. A 22 (2460). 



































                                                         
17  ΰϧόνϣϑΛ൷൑͢Δ͍ΘΏΔʮվֵ೿ʯ੎ྗ͸ɺ͜ͷ఺Λࠜڌʹΰϧόνϣϑͷվֵ͕
























ͱͳ͍ͬͯͨʢOgushi 2008, 31-32ʣɻ · ͨ ɺ ౘ ʹ Α Δ ܦ ࡁ ؅ ཧ ࣗ ମ ͕ ܦ ࡁ ͷ ඇ ޮ ཰ ੑ ͷ ݪ Ҽ
ͱ΋Έͳ͞Ε͍ͯͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺౘͱࠃՈͷ෼཭ͱ͍͏՝୊͸ɺ୯ʹౘҕһձͷݖྗΛ
૬ରతʹ௿Լͤ͞Δ͚ͩͰͳ͘ɺܦࡁվֵΛਪਐ͢Δ͏͑Ͱ΋͔ܽͤͳ͍΋ͷͩͱ͞Εͨɻ  
͜ͷΑ͏ͳ੓࣏վֵͷߏ૝͕࠷ॳʹ໌Β͔ʹ͞Εͨͷ͸ɺ1987 ೥ 1 ݄ͷౘதԝҕһձ૯
ձͰ͋ͬͨɻΰϧόνϣϑ͸ɺͦͷ৔ͰɺౘॻهબڍΛෳ਺ީิɺൿີ౤ථͰߦ͏͜ͱɺ
஍ํιϰΟΤτબڍʹେબڍ੍۠ٴͼڝ૪બڍΛಋೖ͢Δ͜ͱΛओு͠ɺڞ࢈ౘڠٞձͷ






͜͏ͯ͠ɺ1988 ೥ 6 ݄͔Β 7 ݄ʹ͔͚ͯ։࠵͞Εͨୈ 19 ճશ࿈๜ౘڠٞձʹ͓͍ͯɺι
࿈ͷ౷࣏ػߏͷվֵ͕ਖ਼ࣜʹܾఆ͞ΕͨɻͦͷҙຯͰɺ͜ͷౘڠٞձ͸ϖϨετϩΠΧͷ


















                                                         
18  2(-7?" J()=+0:;)%*% K%37=(=0 KB55 $ XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E77 // KB55 & +(-%:HE7>@ 
7 +(L()7>@ ?D(-8%&, $%)G(+()E7< 7 C:()93%& JK. 2%3.15 (1985-1988). ,. 1989. 5.595-616. 
19  !(-%:HE7> «6 @%8( +(0:7-0E77 +(L()7< XXVII 5D(-80 KB55 7 -08010@ C% 9*:9/:()7H 
C(+(?=+%<$7» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> K%339)7?=71(?$0> C0+=77 5%&(=?$%*% 5%H-0, 28 
7H)> – 1 7H:> 1988 *.: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.  ʢҎԼɺXIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55 ͱ
͢Δʣ2%3.2. ,. 1988. 5.112-120.   
20  !(-%:HE7> «6 8(3%$+0=7-0E77 ?%&(=?$%*% %/I(?=&0 7 +(G%+3( C%:7=71(?$%< ?7?=(3"» // XIX 
'?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.135-144. 
21  ֤ܾٞͷ࡞੒ʹ౰ͨͬͯ͸෦ձ͕૊৫͞Εɺͦ͜Ͱ౼͕ٞߦΘΕ͕ͨɺ͜ͷ 2 ͭͷܾٞΛ४
උͨ͠෦ձͷٞ௕͸͍ͣΕ΋ΰϧόνϣϑͰ͋ͬͨɻͦͷ΄͔ʹɺ͜ͷౘڠٞձͰ͸ɺ ʮ׭྅ओ
ٛͱͷઓ͍ʹ͍ͭͯʯ ʢ!(-%:HE7> «6 /%+;/( ? /H+%$+0=7-3%3» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> 
KB55. 2%3.2. 5.147-152ʣɺ ʮ ຽ ଒ ؒ ؔ ܎ ʹ ͭ ͍ ͯ ʯ ʢ !(-%:HE7> «6 3(#)0E7%)0:;)"@ %=)%L()7>@» 
// XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.156-160ʣɺʮ ά ϥ ε ϊ ε ν ʹ ͭ ͍ ͯ ʯʢ !(-%:HE7> 
«6 *:0?)%?=7» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.166-170ʣɺʮ ๏վֵʹ͍ͭͯʯ
ʢ!(-%:HE7> «6 C+0&%&%< +(G%+3(» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.172-175ʣͱ











্͖͛ͯͨౘ׭྅͕ɺ౰વͷ͜ͱͳ͕Β͜Εʹܹ͘͠఍߅ͨͨ͠Ίɺ1989 ೥ 8 ݄͔Β 9 ݄
͝Ζ·Ͱ͸ɺभϨϕϧͷౘҕһձୈҰॻهͱ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃౘதԝҕһձୈҰॻهͷબڍ





ୈ 19 ճౘڠٞձͰͷ 2 ͭͷܾٞʹࣔ͞Εͨํ਑ʹج͖ͮɺ1988 ೥ 12 ݄ʹݑ๏͕վਖ਼͞
Εɺਓຽ୅ٞһେձͷ૑ઃͱ࠷ߴձٞͷվֵʹ͍ͭͯͷ๏తج൫͕੔උ͞Εͨɻ͜ΕʹΑ
Γɺ ੓࣏վֵͷபͷ 1 ͭͰ͋ΔιϰΟΤτվֵ͕ɺ ࣮ࡍʹ࢝ಈ͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ






ιϞʔϧͳͲʣͷ୅ද࿮Λઃ͚ɺͦͷ࿮ʹશମͷ 3 ෼ͷ 1ʢ750 ໊ʣΛ֬อ͠ɺஂମ͝ͱʹ
୅ද͕બग़͞Εͨ
23ɻ͜͏ͯ͠ɺι࿈ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ߹ܭͰ 2250 ໊͔Βߏ੒͞ΕΔڊ
                                                         
22  1988 ೥ 8 ݄͔Β 9 ݄ʹ͔͚ͯɺౘػߏͷ࡟ݮ͕۩ମԽ͞Εͨɻͦ͜Ͱ͸ɺ৽ͨʹ࿡ͭͷதԝ
ҕһձ෇ଐͷҕһձʢ$%37??7>ʣΛઃஔ͠ɺ͜ΕΒ͕෦ہΛ؂ಜ͢Δͱ͍͏੍౓͕ಋೖ͞Εɺ
ౘதԝҕһձॻهͷ஍ҐΛ૬ରతʹ௿Լͤͨ͞  (Ogushi 2008, 32-53)ɻ 
23  શମͷ 3 ෼ͷ 1 ΛબڍͰ͸ͳࣾ͘ձஂମʹ֬อ͢Δͱ͍͏͜ͷ੍౓ઃܭ͸ɺطଘΤϦʔτͷ
ྲྀग़ʹ൐͏ա౓ͷࠞཚΛ๷͙ҙਤ͕͋ͬͨʢ্໺  1995b, 214-215; Remington 2001, 26-30; Ogushi 
2008, 57ʣɻ ͔͠͠ಉ࣌ʹɺ͜ͷ੍౓ઃܭ͕վֵΛʮ஗ΒͤʯΔ݁ՌΛট͍ͨͱͯ͠ɺ౰࣌ΰϧ
όνϣϑͷิࠤ׭Λ͍ͯͨ͠νΣϧχϟʔΤϑ͸൷൑తͰ͋ͬͨʢνΣϧχϟʔΤϑ  1994, 46 
 
େͳ࠷ߴݖྗػؔͱͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
͜Εʹର͠ɺ࠷ߴձٞ͸ɺਓຽ୅ٞһͷޓબʹΑΔ 542 ໊ʢ࿈๜ձٞ 271 ໊ɺຽ଒ձٞ
271 ໊ͷೋӃ੍ʣ͔Βߏ੒͞Εͨɻਓຽ୅ٞһେձ͕ɺैདྷͷ࠷ߴձٞͱಉ༷ʹඇ৬ۀతٞ
һ͔ΒͳΓɺجຊతʹ೥ʹ 1 ౓টू͞ΕΔ͚ͩͰ͋ͬͨͷʹର͠ɺ࠷ߴձٞ͸ৗઃͷཱ๏
ػؔͱͯ͠ɺ࣮࣭తͳҙࢥܾఆΛ୲͏͜ͱ͕૝ఆ͞Εͨɻͦͯ͠ɺ1989 ೥ 5 ݄ʹটू͞Ε








ݑ๏ୈ 6 ৚ͷमਖ਼ɺେ౷ྖ੍ಋೖ 
ڞ࢈ౘͷݖྗ͕ݮୀ͢ΔதͰੜͨ͡ʮݖྗͷۭനʯ͸ɺਓຽ୅ٞһେձͱ࠷ߴձ͔ٞΒ
ͳΔ৽͍ٞ͠ձ੍౓Ͱ͸ຒΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊɺ৽ͨͳʮݖྗͷத৺ʯͱͯ͠ɺ
େ౷ྖ੍ͷಋೖ͕ߏ૝͞Εͨ  (Ogushi 2008, ch.3)ɻ·ͨɺͦΕͱ΄΅ฒߦͯ͠ɺڞ࢈ౘͷࢦ
ಋత໾ׂΛهͨ͠ݑ๏ୈ 6 ৚Λվਖ਼͢Δಈ͖΋ىͬͨ͜ɻٞձ੍౓վֵʹଓ͖ɺେ౷ྖ੍
Λಋೖ͢Δ͜ͱͰݖྗ෼ཱݪଇ͕໌֬ʹଧͪग़͞Εɺ·ͨɺݑ๏ୈ 6 ৚ͷվਖ਼ʹΑͬͯڞ
࢈ౘҎ֎ͷ੓ౘͷ׆ಈ͕ެࣜʹೝΊΒΕΔͱ͍͏͜ͷ 2 ͭͷมԽ͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷ౷
࣏ػߏͷࠜװ͕มֵ͞Εͨ͜ͱΛҙຯ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
1989 ೥຤ͷஈ֊Ͱɺΰϧόνϣϑ͸ɺݑ๏ୈ 6 ৚Λվਖ਼͠ɺෳ਺੓ౘ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱ
ʹ͸৻ॏͳଶ౓Λ͍ࣔͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺ1990 ೥ 2 ݄ͷౘதԝҕһձ૯ձͰ͸ɺ͔ͦ͜ΒҰ
సͯ͠ʢ1ʣౘ͸๏తɾ੓࣏త༏ҐΛࣗೝ͠ͳ͍ɺ ʢ2ʣ੓࣏తଟݩओٛͷൃలաఔͰ͸ॾ੓
ౘͷ૑ઃ΋͋Γ͏Δɺ ʢ3ʣϖϨετϩΠΧਪਐͷͨΊʹ޿ൣͳݖݶΛඋ͑ͨେ౷ྖ੍ͷಋ
ೖ͕ߟྀ͞ΕͶ͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ߟ͑Λ໌Β͔ʹͨ͠ʢ໦ଜ 2002,  26ʣɻ ͦ ͠ ͯ ɺ ͜ ͷ 2 ݄
૯ձ͸ɺେ౷ྖ੍ͱෳ਺੓ౘ੍ͷಋೖΛؚΉݑ๏վਖ਼ҊΛهͨ͠੓࣏ߝྖΛ࠾୒͠ɺଓ͘ 3
݄ͷ૯ձͰɺେ౷ྖީิʹΰϧόνϣϑ͕ਪڍ͞Εͨɻଓ͚ͯɺୈ 3 ճྟ࣌ι࿈ਓຽ୅ٞ
                                                                                                                                                                      



























ͷଟݩԽͷதͰର߅੎ྗ͕༧૝Ҏ্ͷ଎͞ͰྗΛ͚ͭ࢝Ί্ͨʹʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্






































 ͜ͷ࿈๜৚໿ͱ͸ɺ1922 ೥ͷι࿈थཱʹؔ͢Δ৚໿ͷ͜ͱͰ͋Δɻ10 ֵ໋݄ͷ୲͍खͱ
                                                         
26  1990 ೥ 3 ݄ʹɺϦτΞχΞ͕ಠཱճ෮એݴΛ࠾୒͢ΔͳͲɺ࠷΋ٸਐతͳಈ͖Λݟͤͨͷ͸
όϧτ 3 ࠃͰ͋ͬͨɻ 










































 Ҏ্ͷΑ͏ͳঢ়گͷதͰ৽࿈๜৚໿ʢ5%H-)"< 8%*%&%+: Union treatyʣ૲Ҋͷ४උ͸ਐΊ















͏ 3 ऀ͸ɺݖݶ֫ಘͷͨΊʹʮ3 ͭ೹ʯͷ૪͍Λ܁Γ޿͛Δ͜ͱʹͳͬͨ
32ɻ 
 ͜ͷ 2 ͭͷ૪఺ΛΊ͙Δ֤੓࣏੎ྗͷର߅ؔ܎͸ɺୈ 3 ষͰৄ͘͠ड़΂Δ͕ɺ࿈๜੍ͷ
࠶ฤΛΊ͙Δަবʹ͓͍ͯେ͖ͳసػͱͳͬͨͷ͕ɺ1991 ೥ 3 ݄ʹ࣮ࢪ͞Εͨࠃຽ౤ථͰ
͋ͬͨɻ͜ͷࠃຽ౤ථ͸ɺ ʮର౳ͳओݖڞ࿨ࠃͷ࡮৽͞Εͨ࿈๜ʢϑΣσϥʔπΟϠʣͱ͠
                                                                                                                                                                      
Δ੹೚ڧԽʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 2 ೔੍ఆʣ ɺ ʮ࿈๜ڞ࿨ࠃͷι࿈͔Βͷ཭୤ʹؔ͢Δ໰୊ܾఆͷ
खଓ͖ʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 3 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ͷ஍ํ࣏ࣗͱ஍ํܦࡁͷҰൠݪଇʹؔ͢Δ๏཯ʯ
ʢ4 ݄ 9 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ɺ࿈๜ڞ࿨ࠃɺٴͼ࣏ࣗڞ࿨ࠃͷܦࡁؔ܎ͷجૅʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄
10 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ॾຽ଒ݴޠʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 24 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ͱ࿈๜ओମͷؒͷݖݶ۠
෼ʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 26 ೔ʣ ɺ ʮࣗ਎ͷຽ଒ࠃՈతྖҬͷ֎ʹډॅ͢Δ·ͨ͸ι࿈಺ʹͦ͏ͨ͠
ྖҬΛ࣋ͨͳ͍ࢢຽͷࣗ༝ͳຽ଒తൃలʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 26 ೔ʣ ɻ 
30  օ઒ ʢ1999, 386ʣ͸ ɺ༧૝Ҏ্ͷࠃ಺؀ڥͷมԽ΍੓࣏ϓϩηεͰͷߦಈنൣͷෆࡏΏ͑ʹɺ
ΰϧόνϣϑͷ੓ࡦ͸ɺඞવతʹର঱ྍ๏తɺ෦෼վֵ࿏ઢʹͳͬͨͱධ͍ͯ͠Δɻ 
31  ι࿈ͷ৽࿈๜৚໿૲ҊΛΊ͙Δٞ࿦ʹ͍ͭͯ͸ɺKahn 2002; Ross 2002;  ৿Լ 2002;  Ԙ઒ 
2007a; 2007b ͳͲΛࢀরɻ 
32  ͜ͷ఺͸ɺಉ࣌ظʹ࡞੒࡞ۀ͕ߦΘΕ͍ͯͨϩγΞ಺ͷ࿈๜৚໿క݁໰୊ͱͱ΋ʹɺϩγΞ






͕ɺ શࠃͰ౤ථ཰͸ 80ˋͰ͋Γɺ ઃ໰ʹର͢Δࢍ੒ථ͕ 76.4%Λ઎Ίͨɻ͜ͷ݁ՌʹΑΓɺ





౤ථͷ݁ՌΛܖػʹɺ1991 ೥ 4 ݄ΑΓɺࠃຽ౤ථʹࢀՃͨ͠ 9 ͭͷڞ࿨ࠃࢦಋ෦ͱ࿈๜ࢦ
ಋ෦ͱͷؒͰɺ৽͍͠࿈๜৚໿క݁ʹ޲͚ͨຊ֨తͳަবʢަব͕ߦΘΕͨผ૳஍ͷ໊শ
ΛͱͬͯʮϊϰΥɾΦΨϦϣϰΥɾϓϩηεʯͱݺ͹ΕΔʣ͕࢝·ͬͨɻͦͯ͠ɺ4 ݄ 23
೔ʹ͸ɺ9 ڞ࿨ࠃट೴ͱΰϧόνϣϑେ౷ྖͱͷؒͰ߹ҙ͕੒ཱ͠ʢ ʮ9 ϓϥε 1 ߹ҙʯ ʣ ɺ
ڞಉ੠໌͕ൃද͞Εͨɻ͜ͷڞಉ੠໌͸ɺ ʢ1ʣ࿈๜৚໿ʢ໊শ͸ओݖࠃՈ৚໿ͱ͞Εͨʣ
ͷక͕݁ඞཁͰ͋Δ͜ͱɺ ʢ2ʣ৚໿క݁ͱ৽ݑ๏ͷ੍ఆʹࢸΔ·Ͱɺݑ๏டংͷճ෮ͱݱ
ߦ๏ͷແ৚݅ͷ९क͕ඞཁͰ͋Δ͜ͱͳͲΛ֬ೝ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨʢ!"#$  %"&'"  ()*" 
+",-.'/01 2007, 224-227ʣɻ ·ͨɺ͜ͷڞಉ੠໌͸ɺ࿈๜৚໿ΛओݖࠃՈͷࣗൃతͳ࿈߹ମ
Λܗ੒͢ΔͨΊͷ৚໿ͱҐஔ෇͚ɺ15 ڞ࿨ࠃશ͕ͯௐҹ͢Δ͜ͱΛલఏͱ͠ͳ͘ͳͬͨͱ
͍͏఺Ͱɺڞ࿨ࠃʹݖݶΛҕৡ͠ͳ͕Β࿈๜Λҡ࣋͠Α͏ͱ͢Δैདྷͷ৚໿Ҋͱ͸େ͖͘










Ҏ্ͷΑ͏ͳ߹ҙʹج͖ͮɺ ࿈๜৚໿͸ 8 ݄ 20 ೔ʹௐҹ͞ΕΔ༧ఆͰ͋Δͱൃද͞Εͨɻ52 
 














ֵ೿੎ྗʯͷத৺Λͳ͍ͯͨ͠ʮຽओϩγΞʯ͸ɺΫʔσλʔͷى͖ͨ 8 ݄ 19 ೔͔Β 22
೔·ͰͷؒʹɺϞεΫϫͷ࠷ߴձٞϏϧʢ ʮϗϫΠτɾϋ΢εʯ ʣલͰେن໛ͳσϞΛ૊৫
͠ɺͦͷಈһೳྗΛࣔͨ͠ɻ͜ͷΫʔσλʔ௚ޙͷੈ࿦ௐࠪͰ͸ɺϞεΫϫࢢຽͷ 53ˋ͕
ʮຽओϩγΞʯΛࢧ࣋͠ʢι࿈ڞ࢈ౘͷࢧ࣋཰͸ 11ˋʣ ɺϩγΞશ౔Ͱ΋ 40ˋΛӽ͑Δਓʑ
͕ʮຽओϩγΞʯʹର͢Δࢧ࣋Λද໌ͨ͠ʢBrudny 1993, 153-154ʣ ɻ 
Ϋʔσλʔʹରͯ͠ɺ͍͔ͭ͘ͷڞ࿨ࠃ͸ͦΕΛ੩؍ͨ͠Γɺᐆດͳଶ౓ΛऔͬͨΓ͠
͍͕ͯͨɺͦͷࣦഊ͕໌Β͔ʹͳΔͱɺ֤ڞ࿨ࠃ͸ٸܹʹ͜Εʹ൷൑తͳଶ౓Λࣔ͠ɺ࣍ʑ
ͱಠཱΛએݴͨ͠ɻଞํͰɺ1991 ೥ 11 ݄຤·Ͱ͸ɺҰ૚ͷ෼ݖԽʢ࣮࣭తͳࠃՈ࿈߹Խʣ
ͷํ޲Ͱɺ࿈๜৚໿ௐҹʹ޲͚ͨަব΋ଓ͚ΒΕ͍ͯͨɻ͔͠͠ɺ΢ΫϥΠφͰ 12 ݄ 1 ೔
ʹ׬શಠཱ࿦ऀͷΫϥϑνϡΫ͕େ౷ྖʹબग़͞Εɺಉ࣌ʹߦΘΕͨࠃຽ౤ථͰ͸ɺ౤ථ
૯਺ͷ 90ˋҎ্͕ಠཱΛࢧ࣋ͨ͜͠ͱ͕৘੎Λܾఆతʹͨ͠ʢதҪ  1998,  153-156;  ໦ଜ
2002, 106ʣɻ 12 ݄ 7 ೔͔Β 8 ೔ʹ͔͚ͯɺϩγΞɺ΢ΫϥΠφɺϕϥϧʔγͷ 3 ڞ࿨ࠃट೴
͕ι࿈ͷফ໓ͱಠཱࠃՈڞಉମʢCISʣͷ݁੒Λએݴͨ͜͠ͱͰɺι࿈Λҡ࣋͠Α͏ͱ͍͏
࠷ޙͷࢼΈ΋಴࠳ͨ͠ɻ12 ݄ 21 ೔ʹ͸ɺόϧτ 3 ࠃͱάϧδΞΛআ͘ 11 ϲࠃ͕ CIS ૑ઃ
ڠఆٞఆॻʹௐҹͨͨ͠Ίɺΰϧόνϣϑ͸େ౷ྖΛࣙ೚͠ɺ࠷ऴతʹ͸ι࿈࠷ߴձٞڞ
















































































͔ͨΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ ຊষ͸ɺ ϩγΞͰٞձվֵ͕ߦΘΕͨ 1990 ೥લ൒͔Βι࿈ղମ ʢ1991



















                                                         
1  1990 ೥ʹϩγΞڞ࢈ౘ͕૑ઃ͞Εͨ͜ͱ΋ɺι࿈ͱϩγΞͷڥք͕໌֬ʹͳ্͍ͬͯ͘Ͱɺ
৅௃తͳग़དྷࣄͰ͋ͬͨɻ࣮ࡍɺϩγΞڞ࢈ౘͷ૑ઃʹ͍ͭͯɺΰϧόνϣϑ͸ɺͦΕ͕ι࿈
ʹͱͬͯʮԕ৺ྗʯͱͳΔ͜ͱΛݒ೦͢ΔൃݴΛ͍ͯ͠Δʢ!"#$ %"&'" ()*" +",-.'/01 2007, 





























ͷΑ͏ͳҐஔΛ઎Ί͍ͯͨͷ͔ʢୈ 1 અʣɺ ͦ ͠ ͯ ɺ ι ࿈ ͷ ੓ ࣏ ੍ ౓ վ ֵ ʹ ४ ͡ ͯ ਐ Ί Β Ε
ͨվֵʹΑΓɺϩγΞʹͲͷΑ͏ͳٞձ੍౓͕ੜ·Εͨͷ͔ʢୈ 2 અʣΛ֓؍͢Δɻୈ 3
અҎ߱Ͱ͸ɺ͜ͷ࣌ظͷվֵ͕͍͔ʹ૬ޓʹ࿈ؔ͠ͳ͕Βਐలͨ͠ͷ͔Λ࿦͡Δɻୈ 3 અ
Ͱ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷ࠾୒ͳͲɺϩγΞͷཱࣗԽΛҰؾʹਪ͠ਐΊͨୈ 1 ճਓຽ୅ٞһ58 
 
େձΛऔΓ্͛Δɻι࿈ʹର͢ΔϩγΞͷݖݶ֦େΛએݴͨ͜͠ͷʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺ
ͦΕҎ߱໿ 1 ೥ؒͷ੓࣏ͱܦࡁͷల։ʹͱܾͬͯఆతʹॏཁͳҙٛΛ࣋ͬͨɻ ͜ΕҎ߱ɺ ʮϩ
γΞͷཱࣗԽʯΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦͯ͠ɺϩγΞ಺ͷॾ੎ྗʹҰఆͷڠྗؔ܎͕ੜ͡ɺ3
ͭͷվֵ෼໺ͷ੓࣏ঢ়گ͸ٸܹʹมԽ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠ల։ͷ͏



























                                                         
2  ͜ͷΑ͏ͳ݁Ռͱͯ͠ɺϩγΞʹ͸ಛҟͳφγϣφϦζϜ͕ଘࡏ͠ɺମ੍స׵ظʹ͸ਂࠁͳΞ




















 ι࿈Ͱ͸ɺιϰΟΤτվֵͷҰ؀ͱͯ͠ɺ1988 ೥ 12 ݄ʹι࿈ਓຽ୅ٞһେձͷ૑ઃͱ࠷
ߴձٞͷ࠶ฤɺٴͼબڍ੍౓ͷվֵΛఆΊͨݑ๏վਖ਼͕ߦΘΕ͕ͨɺ͜Εʹै͍ɺϩγΞ
ڞ࿨ࠃͰ΋ 1989 ೥ 10 ݄ʹڞ࿨ࠃݑ๏͕վਖ਼͞Ε  ɺ௚઀બڍʹΑͬͯબग़͞ΕΔਓຽ୅ٞ
һେձͱɺਓຽ୅ٞһͷத͔ΒϝϯόʔΛޓબͯ͠ߏ੒͞ΕΔ࠷ߴձٞͱ͍͏ೋ૚ߏ଄Λ











                                                         
3  ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃͷ͏ͪͰɺਓຽ୅ٞһେձΛઃஔͨ͠ͷ͸ϩγΞ͚ͩͰ͋ͬͨɻ 60 
 
ු͖ூΓʹͳΔɻι࿈ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ஍Ҭผબڍ۠Ͱͷબڍɺຽ଒ɾ஍Ҭผબڍ۠Ͱ
ͷબڍɺࣾձஂମ࿮͔Βͷબग़ͱ͍͏ 3 ͭͷ۠෼͔ΒɺͦΕͧΕ 750 ໊͕ͣͭબ͹Εߏ੒
͞ΕͨɻͦΕʹର͠ɺϩγΞͰ͸ɺࣾձஂମ࿮͸ઃ͚ΒΕͣɺ஍Ҭผબڍ۠Ͱͷબग़͕ 900












ද  3-1 ι࿈ͱϩγΞͷਓຽ୅ٞһେձͷൺֱ  
 ਓຽ୅ٞһ਺  ಺༁ 
ι࿈  2250໊  ஍Ҭɿ750໊  ຽ଒ɾ஍Ҭɿ750໊  ࣾձஂମɿ750໊ 
ϩγΞ  1068໊  ஍Ҭɿ900໊  ຽ଒ɾ஍Ҭɿ168໊   
ग़యɿචऀ࡞੒ 
 
ද  3-2 ι࿈ͱϩγΞͷ࠷ߴձٞͷൺֱ 
  ࠷ߴձٞٞһ਺  ֤Ӄͷߏ੒ 
ι࿈  542໊  ࿈๜ձٞɿ271 ໊  ຽ଒ձٞɿ271 ໊ 































Ҏ্ͷΑ͏ͳ੍౓վֵΛܦͯɺ1990 ೥ 3 ݄ʹɺϩγΞͰॳΊͯͷਓຽ୅ٞһબڍ͕࣮ࢪ








ʔυࢢͷਓຽ୅ٞһιϰΟΤτͰ͸ɺա൒਺Λ֫ಘ͢Δ·Ͱʹࢸͬͨ  (Remington  2001, 
90-91)ɻʮ ຽ ओ ϩ γ Ξ ʯ ͕ 1990 ೥ 1 ݄ͷ૑ઃେձͰൃදͨ͠ߝྖͰ͸ɺ ʢ1ʣվֵΛࢧ࣋ͭ͠
                                                         







Ε͹ͳΒͳ͍ɺͱ͍ͬͨओுΛͨ͠ʢB+(8&"/%+)0> C+%*+0330 «M(3%$+0=71(?$%< !%??77» 
1990ʣ ɻʮ ຽ ओ ϩ γ Ξ ʯ ͸ Ұ ൠ ʹ ʮ վ ֵ ೿ ʯʮ ຽ ओ ೿ ʯ ͱ ͠ ͯ ஌ Β Ε ͨ ੎ ྗ Ͱ ͋ Δ ͕ ɺ ͜ ͷ ߝ
ྖΛݟͯ΋෼͔ΔΑ͏ʹ੓ࡦͷ۩ମੑʹ͸๡͘͠ɺͦͷओு͸ۄ஬৭Ͱ͋ͬͨɻ 
ଞํͰɺਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͱ͍͏΋͏ 1 ͭͷάϧʔϓ΋ܗ੒͞
Εͨɻୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ͸ɺ͜ͷάϧʔϓ͸ 355 ໊ʢ໿ 33ˋʣΛ༴͢Δ੎ྗ
















΋୅ٞһͰ͋ͬͨγΣΠχε͸ɺ ʮຽओϩγΞʯ ͱ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ ͷࣾձߏ੒ ʢ৬छʣ
                                                         
5  ਓຽ୅ٞһେձɺ࠷ߴձٞͰ͸ɺٞһͷؒͰ༷ʑͳ࿈߹͕ܗ੒͞Εͨɻ·ͨɺ࠷ߴձٞͷنఔ
͕සൟʹվగ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ΋͋Γɺٞһ͕૊৫͢Δ࿈߹ͷܗଶʹ͸༷ʑͳ΋ͷ͕ଘࡏͨ͠ɻ
͔͠͠ɺ1991 ೥ 10 ݄ͷ࠷ߴձٞنఔվਖ਼ʹΑΓɺ੓࣏తཧ೦ʹج͖ͮ 50 ໊Ҏ্ͷٞһ͕ܗ੒
͢Δ࿈߹Λʮձ೿ʯͱݺͼɺ3 ͭҎ্ͷձ೿͕ू߹ͯ͠ܗ੒͢Δ΋ͷΛʮϒϩοΫʯͱݺͿΑ͏
ʹͳΔͱɺ͜Ε͕ٞһ࿈߹ͷجຊͱͳͬͨʢ'(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5! 7 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!.  ʢҎԼɺ '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5! ͱ͢Δʣ 1991. A 44. 5=.1438.ʣ ɻ    
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ʮຽओϩγΞʯ  ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ  
࠷ߴ੓࣏ࢦಋ෦  4  96 
ߴڃ؅ཧ৬  8  90 
தڃ؅ཧ৬  45  51 
Լڃ؅ཧ৬  74  23 
࿑ಇऀɺίϧϗʔζһ  74  24 
஌త࿑ಇऀ  87  11 











                                                         
6  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6/ %/+0-%&0)77 K%)?=7=9E7%))%< $%37??77» // '(8%3%?=7 5OM 7 




ಉ਺Ͱۉߧ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ  (!93>)E(& 2007, 21-22; P(<)7? 2005, 2%3.1, 314-316)ɻ 
·ͨɺݑ๏ҕһձ૑ઃʹଓ͍ͯɺਓຽ୅ٞһେձ͕࠾୒ܾͨ͠ఆʮ৽ݑ๏૲Ҋ४උͷ͍
͔ͭ͘ͷ໰୊ʹ͍ͭͯʯͰ͸ɺ৽ݑ๏ͷࡦఆʹ޲͚ͯɺͦͷجຊ֓೦Λࠃຽ౤ථʹ෇͠ɺ












ܾͯ͠ܭըͲ͓Γʹਐ·ͣɺ࠷ॳͷݑ๏૲Ҋ͕ެද͞Εͨͷ͸ɺ1990 ೥ 11 ݄Ͱ͋ͬͨ
9ɻ 








 ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ϩγΞʹ৽ͨʹઃஔ͞Εͨਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ 1990 ೥ 5 ݄ 16 ೔͔Β 6 ݄
                                                         
7  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 )($%=%+"@ &%C+%?0@ C%8*%=%&$7 C+%($=0 K%)?=7=9E77 !5N5!» 
// '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1990. A 4. 5=.57. 
8  ͜ͷ࣌ظͷϩγΞڞ࿨ࠃݑ๏͸ɺ1978 ೥ʹ੍ఆ͞Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻϩγΞਓຽ୅ٞһେձ
ͷ৽ઃͱ࠷ߴձٞͷվֵΛఆΊͨ 1989 ೥ͷվਖ਼Λ͸͡Ίͱͯ͠ɺͦΕҎ߱͜ͷݑ๏͸සൟʹվ
ਖ਼͕ॏͶΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
9  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. K%)?=7=9E7%))0> $%37??7>: 
?=()%*+033", 30=(+70:", 8%$93()=" (1990-1993 **.). ʢҎԼɺ Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N.
ͱ͢Δʣ2007. 2%3.1. 5.597-663.    
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22 ೔·Ͱୈ 1 ճେձΛ։࠵ͨ͠ɻ͜ͷେձ͸ɺ৽͍ٞ͠ձ੍౓ͷԼͰͷ࠷ॳͷେձͰ͋ͬ
ͨͷͰɺͦͷޙͷల։Λํ޲෇͚Δ༷ʑͳ໰୊͕ٞ࿦͞Εɺܾఆ͞ΕͨɻຊઅͰ͸ɺͦͷ
தͰ΋ಛʹ࿦૪తͰ͋ΓɺͦͷޙͷܦաʹͱͬͯॏཁͳҙຯΛ࣋ͬͨ࠷ߴձٞٞ௕ͷબग़




 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ5 ݄ 24 ೔͔Β࠷ߴձٞٞ௕ͷબग़͕৹ٞ͞Εͨɻ࠷ߴձٞ
͸ɺ೔ৗతͳཱ๏׆ಈΛ୲͏ॏཁͳػؔͱͳͬͨͨΊɺ୭͕ٞ௕ͱͯ͠࠷ߴձٞΛओಋ͢
Δ͔ͱ͍͏໰୊͸ɺϩγΞͷٞձ͕ࠓޙਐΉํ޲ੑΛنఆ͢Δ্ͰඇৗʹॏཁͰ͋ͬͨɻ 
 ٞ௕ީิʹ͸ɺ ΤϦπΟϯͷଞʹɺϞ ϩ Ω ϯʢ Χ β ϯ ߤ ۭ େ্ֶڃڭ׭ʣ ɺ ϙϩείϑ ʢι
࿈ڞ࢈ౘΫϥεϊμʔϧ஍ํҕһձୈҰॻهʣͱ͍͏ 3 ໊ཱ͕ީิ͠ɺୈ 1 ճ໨ͷ౤ථ͕
ߦΘΕͨɻ͜ͷୈ 1 ճ౤ථͰ͸ɺٞһ૯਺ͷա൒਺ʢ531 ථʣͷࢍ੒ථΛ֫ಘͨ͠ީิ͕͍
ͳ͔ͬͨͨΊɺΤϦπΟϯɺϙϩείϑͷ্Ґ 2 ໊ͰɺվΊܾͯબ౤ථ͕ߦΘΕΔ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ͔͠͠ɺୈ 2 ճ໨ͷ౤ථͰ΋྆ީิ͸ա൒਺Λ֫ಘͰ͖ͳ͔ͬͨʢද 3-4ʣɻ ͦͷ
ͨΊɺେձ͸ɺ࠶౓ީิऀΛཱͯ௚ͯ͠࠶બڍΛߦ͏͜ͱΛܾఆͨ͠ɻ࠶બڍʹ͸ɺΤϦ
πΟϯͷଞʹɺϰϥιϑʢϩγΞڞ࿨ࠃट૬ʣ ɺπΥΠʢϋόϩϑεΫͷاۀܦӦऀʣͷ 3
໊͕ީิͱͳͬͨɻ5 ݄ 29 ೔ʹߦΘΕͨ࠶બڍͰ͸ɺΤϦπΟϯ͕ա൒਺ΛΘ͔ͣʹ 4 ථ
্ճΓɺ࠷ߴձٞٞ௕ʹબग़͞Εͨʢද 3-5ʣɻ  
 
ද  3-4 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δ࠷ߴձٞٞ௕બڍʢ5 ݄ 24 ೔ʣͷ݁Ռ* 
  ΤϦπΟϯ  ϙϩείϑ  ϞϩΩϯ 
ୈ 1 ճ౤ථ ʢࢍ੒ʗ൓ରʣ   497ʗ535  473ʗ559  32ʗ1000 
ୈ 2 ճ౤ථ ʢࢍ੒ʗ൓ରʣ   503ʗ529  458ʗ574   
*  ٞһ૯਺͸ 1060 ໊ɺ༗ޮ౤ථ਺͸͍ͣΕͷ౤ථͰ΋ 1032 ථɻ 
ग़యɿB(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 16 30>-22 7H)> 1990 *%80: 5=()%*+0G71(?$7< 




ද  3-5 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δ࠷ߴձٞٞ௕࠶બڍʢ5 ݄ 29 ೔ʣͷ݁Ռ* 
  ΤϦπΟϯ  ϰϥιϑ  πΥΠ 
౤ථ݁Ռʢࢍ੒ʗ൓ରʣ  535ʗ502  467ʗ570  11ʗ1026 
*  ٞһ૯਺͸ 1060 ໊ɺ༗ޮ౤ථ਺͸ 1037 ථɻ 







ͨΊͷಇ͖͔͚͸ɺ ͜ͷਓຽ୅ٞһબڍͷલ͔ΒطʹਐΊΒΕ͍ͯͨͱ͍͏ ʢP(<)7? 2005, 
2%3.1, 328-329ʣ ɻ͔͠͠ɺେձʹ͓͚ΔΤϦπΟϯݸਓ΁ͷࢧ࣋͸ɺ౤ථΛॏͶΔ͝ͱʹগ
ͣͭ͠૿Ճͨ͠΋ͷͷɺ୅ٞһશମͷ൒਺ఔ౓ʹ͗͢ͳ͔ͬͨʢ໦ଜ  2002, 45;  ্໺ 2001, 
15-16ʣ ɻ 
 ଞํͰɺ ΰϧόνϣϑ͸ɺ ΤϦπΟϯͷ࠷ߴձٞٞ௕ब೚ʹର͢Δ൓ରͷཱ৔Λެݴ͠ɺ
͜ͷୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͷ௚ޙʹ૑ઃ͞ΕΔϩγΞڞ࢈ౘͷୈҰॻهͱͳΔอक೿ͷϙ
ϩείϑΛ༴ཱ͕ͨ͠ɺ൴ΛΤϦπΟϯͷ༗ྗͳର߅അͱͯ͠બڍઓΛઓ͏४උ͸े෼ʹ




࣋΁ͱཱ৔Λมߋͨ͠ʢP(<)7? 2005, 2%3.1, 305-306ʣɻ ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺ ࠷ ߴ ձ ٞ ٞ ௕ બ ڍ ͷ









 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰɺ࠷େͷয఺ͱͳͬͨͷ͸ɺϩγΞͷʮओݖʯΛΊ͙Δ໰୊Ͱ
͋ͬͨɻ͜ͷ໰୊͸ɺ5 ݄ 21 ೔͔Βٞ࿦͕࢝ΊΒΕɺ࠷ߴձٞٞ௕બڍޙ΋ͦͷٞ࿦͸ଓ
͚ΒΕͨɻ͜ͷʮओݖʯΛΊ͙Δ໰୊͕ɺϩγΞͷ࠷ॳͷਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ࠷΋࿦
૪తͱͳͬͨഎܠʹ͸ɺ1988 ೥͝Ζ͔Β੓࣏վֵ͕ਐΈɺ੓࣏తଟݩԽ͕ਐߦͯ͠Ҏདྷɺ





ͱͬͨͩΖ͏͔ɻ ʮຽओϩγΞʯ͸ɺਓຽ୅ٞһେձ͕টू͞ΕΔલͷ 1990 ೥ 3 ݄͔Β 4
݄ʹ͔͚ͯɺେձʹ͓͚Δॏཁ՝୊Λهͨ͠จॻΛ࡞੒ͨ͠ɻͦͯ͠ɺͦͷதʹ͸ʮࠃՈ
ओݖએݴʯ ͷ૲Ҋ΋ؚ·Ε͍ͯΔ





ͨɻද  3-3 ʹࣔͨ͠Α͏ʹɺ ʮຽओϩγΞʯ͸ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ಺෦Ͱ૬ରతʹ௿͍஍Ґʹ
ब͍͍ͯͨਓʑ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͨͷͰɺι࿈ࢦಋ෦ͱࣗݾΛࠩผԽ͠ɺچདྷͱ͸ҟͳΔ
౷࣏ͷ͋ΓํΛఏࣔ͢Δ͜ͱʹࣗݾͷଘࡏҙٛΛݟग़͍ͯͨ͠ɻ 





ͷ؅ཧԼʹೖΕΔ͜ͱΛۓٸͷ՝୊ͱ͍ͯͨ͠ʢP(<)7? 2 0 0 5 ,  2%3.1,  317ʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ
ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͸ɺ ʮຽओϩγΞʯͱ͸ҟͳΔཱ৔͔Βι࿈ࢦಋ෦ͱͷࠩผԽΛ໛ࡧ
͓ͯ͠Γɺ ʮࠃՈओݖએݴʯʹ͜ͷࡒ࢈؅ཧʹؔ͢Δ಺༰Λ੝Γࠐ΋͏ͱͨ͠ͷͰ͋Δɻ 
                                                         
10  ,0=(+70:" K%)?=7=9E7%))%< $%37??77 /:%$0 «M(3%$+0=71(?$0> !%??7>» // Q- 7?=%+77 





γΞΛι࿈͔ΒཱࣗԽͤ͞Δ͜ͱΛ໨ࢦ͢ͱ͍͏ڞ௨ͨ͠໨ඪΛ࣋ͬͯɺʮ ࠃ Ո ओ ݖ એ ݴ ʯ
ͷ৹ٞʹྟΜͩɻͦͷͨΊɺ྆ऀͷརӹ͸૬൓͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ৹ٞʹ͓͍ͯ͸૒ํͷ
ཱ৔Λ͍͔ʹ౷߹Ͱ͖Δ͔͕େ͖ͳয఺Ͱ͋ͬͨɻ͔ͦ͠͠Εͱಉ࣌ʹɺ৹ٞաఔͰ͸ɺ
྆೿͕૝ఆ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨผͷ໰୊΋ੜ͡Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺʮ ࠃ Ո ओ ݖ એ ݴ ʯ
ΛΊ͙ͬͯ͸ 2 ͭͷେ͖ͳ૪఺ʹԊͬͯɺٞ࿦͕ల։ͨ͠ɻ 
 ୈҰͷ૪఺͸ɺϩγΞͱι࿈தԝͷؔ܎ੑΛΊ͙Δ໰୊Ͱ͋ͬͨɻͦ͜Ͱ͸ಛʹɺϩγ
Ξ๏ͷ࿈๜๏ʹର͢Δ༏ҐͳͲ͕ه͞Ε͍ͯΔୈ 5 ৚΍ɺι࿈͔Βͷࣗൃత཭୤ΛఆΊͨ



















                                                         
11  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.472-474, 483-485. 
12  ྫ͑͹ɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͷଆ͔Βɺ ʮຽओϩγΞʯͷٸਐతͳࢲ༗Խ੓ࡦΛ൷൑͠ɺࠃ
ຽͷੜ׆ਫ४ΛอͭͨΊʹ͸ɺଟ༷ͳॴ༗ܗଶΛҡ࣋͢Δ͜ͱͷඞཁੑΛૌ͑ΔΑ͏ͳൃݴ͕
͋ͬͨʢB(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.1. 5.573-575ʣɻ  
13  ͦͷͨΊɺ৹ٞͷաఔͰɺϩγΞͷओݖతݖརʹ൓͢Δι࿈ͷ๏ྩͷࢪߦ͸ɺϩγΞྖ಺Ͱ
ఀࢭ͞ΕΔͱ͍ͬͨඇৗʹٸਐతͳमਖ਼Ҋ΋࠾୒͞Εͨɻ 

































ఏग़͠ɺϩ γ Ξ ͷ ࿈ ๜ ߏ ੒ ओମؒͰ΋ݟղͷ૬ҧ͕ੜͨͨ͡Ίʹɺ ໰୊͸Ұ૚ෳࡶԽͨ͠ɻ 










౤ථ͕ߦΘΕɺ౤ථ૯਺ 929 ථͷ͏ͪ 907 ථ͕ࢍ੒ͱ͍͏ѹ౗తଟ਺Ͱ࠾୒͞Εͨ
19ɻ 
                                                         
15  ڞ࿨ࠃ಺෦ͷຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭͷଟ͘͸ɺϩγΞڞ࿨ࠃ಺ʹ͋ͬͨͷͰɺ͜͏ͨ͠໰୊͸ɺϩ
γΞͰ࠷΋ݦஶͰ͋ͬͨɻ 
16  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.4. 5.167. 
17  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.4. 5.165-170, 215-216, 239-250.   
18  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.4. 5.250-251. 




































                                                         
20  M($:0+0E7> 5OM !5N5! «6 *%?980+?=&())%3 ?9&(+()7=(=( !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 
!5N5!. 1990 *., A 2. 5=. 22. 
21  ྫ͑͹ɺΤϦπΟϯ͸ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͷԋઆʹ͓͍ͯɺ ʮओݖʯ͸ɺݸਓɺاۀɺίϧ
ϗʔζɺιϑϗʔζɺ஍۠ιϰΟΤτɺॳڃιϰΟΤτͳͲʹ΋ೝΊΒΕΔ΂͖ͩͱൃݴͯ͠




Ί͙Δେ͖ͳରཱ࣠ͱͳͬͨʢԘ઒  2007b, 21-22ʣɻ  
 
ҙٛͱӨڹ 







͍͏ 2 ͭͷ࿈๜੍Λنఆ͢Δจॻͱͯ͠ɺ 2 ͭͷ࿈๜৚໿͕ฒߦͯ͠४උ͞Εɺ ৽ͨͳதԝɾ




Ͱࣄଶ͸ਐΜͩʢୈ 4 અʣ ɻ੓࣏తʹ͸ɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯΛ֬อ͢ΔͨΊʹɺϩγΞ͕
ಠࣗͷ੓࣏ػߏΛ࣋ͪɺཱࣗతͳ੓ࡦܾఆΛՄೳʹ͢Δ͜ͱͷඞཁੑ͕ೝࣝ͞ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻͦͯͦ͠ͷͨΊʹେ౷ྖ੍ಋೖͷٞ࿦͕׆ൃԽͨ͠ʢୈ 5 અʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ ʮࠃ






 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰ࠾୒͞ΕͨʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺϩγΞࠃ಺ͷࡒ࢈ͷ઎༗ɺར
༻ɺ ॲ෼ͷݖརΛએݴ͍͕ͯͨ͠ɺ ͜Εʹ๏తࠜڌΛ༩͑ΔͨΊʹɺ ϩγΞ࠷ߴձٞ͸ 1990
೥ޙ൒͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯɺࠃ಺ͷࡒ࢈Λ؅ཧ͢ΔͨΊͷ༷ʑͳ๏཯Λ࠾୒ͨ͠ɻ1990 ೥
                                                         
22  ΰϧόνϣϑ͸ɺճ૝࿥ͷதͰɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷ಺༰͕ҟͳ͍ͬͯΕ͹ɺ࿈๜ղମΛ๷͙
͜ͱ͸ՄೳͰ͕͋ͬͨɺ࣮ࡍʹ࠾୒͞ΕͨʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺͦΕ·Ͱ࿈๜தԝͱόϧτ 3
ࠃͷؒͰ໛ࡧ͞Ε͍ͯͨ౒ྗʕʕվฤ͞Εͨ࿈๜ମ੍ͷதͰ྆ऀͷؔ܎Λنఆ͠Α͏ͱ͢Δ΋




཯ʯ ʢҎԼɺ ʮϩγΞॴ༗๏ʯͱ͢Δʣɺʮ ا ۀ ٴ ͼ ا ۀ ׆ ಈ ʹ ؔ ͢ Δ ๏ ཯ ʯʢ Ҏ Լ ɺʮ ϩ γ Ξ
























ϧόνϣϑ͕ڪΕͨ͜ͱ͕ɺ྆ऀͷҰ࣌తͳڠௐʹؼணͨ͠ʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר, 
734ʣɻ ͜ͷΑ͏ʹɺڞ࿨ࠃ͕ࡦఆ͢Δܦࡁ੓ࡦ͸࣮࣭తҙٛΛ࣋ͭΑ͏ʹͳ͓ͬͯΓɺ࿈
๜தԝʹͱͬͯ΋ͦΕ͸ແࢹ͕͍ͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷ྆ऀͷҰ࣌తڠௐͷԼͰɺ500 ೔   
73 
 
ܭը͸γϟλʔϦϯͱϠϒϦϯεΩʔͱ͍͏ 2 ਓͷܦࡁֶऀ͕த৺ͱͳͬͯࡦఆ͞Εͨɻ 










Ͱͷ൴ͷࢧ࣋૚Λ཭൓ͤ͞Δ͖͔͚ͬͱ΋ͳͬͨʢHough  1997,  361-372;  P(<)7? 2 0 0 5 ,  















 ͞Βʹ 1990 ೥ 12 ݄ʹ͸ɺι࿈Ͱطʹ੍ఆ͞Ε͍ͯΔ๏཯ͱ΄΅ಉ͡෼໺Λنఆ͢Δ๏
                                                         
23  40$%) !5N5! «6 8(<?=&77 0$=%& %+*0)%& 5%H-0 55! )0 =(++7=%+77 !5N5!» // '(8%3%?=7 
5OM 7 '5 !5N5!. 1990. A 21. 5=.237. 
24  40$%) !5N5! «6 %/(?C(1()77 R$%)%371(?$%< %?)%&" ?9&(+()7=(=0 !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 
7 '5 !5N5!. 1990. A 22. 5=.260. 74 
 
཯͕ 2 ͭɺϩγΞ࠷ߴձٞͰ࠾୒͞ΕͨɻୈҰʹɺ1990 ೥ 3 ݄ʹ੍ఆ͞Εͨι࿈ॴ༗๏
25ʹ
ରͯ͠ɺ ϩγΞॴ༗๏






ʹ͸ͳ͍ࢲ༗Խʹؔ͢Δ৚߲΋ؚ·Ε͍ͯΔɻୈೋʹɺ1990 ೥ 6 ݄ʹι࿈࠷ߴձٞͰ࠾୒
͞Εͨʮι࿈ʹ͓͚Δاۀʹؔ͢Δ๏཯

















                                                         
25  40$%) 555! «6 ?%/?=&())%?=7 & 555!» // '(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& 555! 7 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 555!. 1990. A 11. 5=.164 
26  40$%) !5N5! «6 ?%/?=&())%?=7 & !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1990. A 30. 5=.416. 
27  40$%) 555! «6 C+(8C+7>=7>@ & 555!»// '(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& 555! 7 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 555!. 1990. A 25. 5=.460. 
28  40$%) !5N5! «6 C+(8C+7>=7>@ 7 C+(8C+7)730=(:;?$%< 8(>=(:;)%?=7» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 
!5N5!. 1990. A 30. 5=.610. 
29  40$%) !5N5! «6/ 7-3()()7>@ 7 8%C%:)()7>@ K%)?=7=9E77 (6?)%&)%*% 40$%)0) !5N5!» // 






























                                                         
30  40$%) !5N5! «6/ 73())"@ C+7&0=7-0E7%))"@ ?1(=0@ 7 &$:080@ & !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 
7 '5 !5N5!. 1991. A27. 5=.925; 40$%) !5N5! «6 C+7&0=7-0E77 *%?980+?=&())"@ 7 
39)7E7C0:;)"@ C+(8C+7>=7< & !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A27. 5=.927. 


































                                                         
32  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 27 5%&3(?=)%*% -0?(80)7> 5%&(=0 
!(?C9/:7$7 7 5%&(=0 O0E7%)0:;)%?=(<.  ʢҎԼɺ2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. 
SH::(=(); A  ͱ͢Δʣ7 30> 1991 *. 5.8-16, 42-46. 
33  ๏Ҋͷ৹ٞաఔʹ͍ͭͯ͸ɺBarnes (2001; 2006)Λࢀরɻ 
34  ࠃՈࡒ࢈ҕһձ͸ɺࢲ༗Խ໰୊Λ؅׋͢Δߦ੓ଆͷ୲౰෦ॺͰ͋ͬͨɻ 
35  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 27. 5.8-16.   
















ථݖͷ͋Δגࣜ΋ׂҾͰߪೖͰ͖Δͱ͍͏ಛݖ͕෇༩͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨʢ੢ଜ  1993, 













ͱҐஔ෇͚Δ্Ͱɺࣾձʹૌ͑ΔྗΛڧ࣋ͭ͘΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ1991 ೥ 8 ݄ͷΫ
ʔσλʔະ਱ࣄ݅Ҏ߱ɺι࿈தԝͷݖҖ͕ٸܹʹ௿Լ͠ɺϩγΞͷཱࣗੑ͕֬ݻͨΔ΋ͷ
ʹͳΔͱɺΤϦπΟϯ੓ݖ͸·ͣ͜ͷ໰୊ʹऔΓ૊Μͩɻ࣍ষͰݟΔΑ͏ʹɺ1992 ೥ॳ಄
                                                         










Δલఏ৚݅ͱ΋ͳͬͨͷͰ͋ΔʢԘ઒  1999,  419ʣ ɻͦͯ͠ɺ͜ͷΑ͏ʹͯ͠੓࣏తɺܦࡁ
















͙Δ੓࣏աఔ΋ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯҎ߱ͷϩγΞͷཱࣗԽͷ 1 ͭͷॏཁͳؼ݁Ͱ͋ͬͨɻͦ
͜ͰɺҎԼͰ͸ɺ͜ͷ੓࣏աఔΛ୧Γͳ͕Βɺͦ͜ʹͲͷΑ͏ͳ૪఺͕ଘࡏͨ͠ͷ͔ɺͦ
ͯ͠ଞͷվֵʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ͷ͔Λݕ౼͢Δɻ 











ྖ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱΛٻΊΔཁٻ͕ڧ·ͬͨʢOgushi 2009, 5-8ʣɻ ಛ ʹ ɺ ι ࿈ ਓ ຽ ୅ ٞ һ େ
ձͰʮվֵ೿ʯٞһ͕૊৫ͨٞ͠һ࿈߹Ͱ͋Δʮ஍Ҭؒάϧʔϓʯ͕ɺ͜ͷಈ͖Λओಋ͠


















                                                         
38  Ҏ্ͷ఺ʹؔͯ͠ɺ੓࣏తͳฏ౳Λୡ੒͢ΔͨΊʹ͸ɺ֤ࢢຽʹݖརΛ༩͑Δํ๏ͱɺ୭ʹ
΋ݖརΛ༩͑ͳ͍ํ๏ͷ 2 ͕ͭ͋Δͱ͍͏τΫϰΟϧͷࢦఠ͕૝ى͞ΕΔʢτΫϰΟϧ  1987, 













 ΤϦπΟϯ͸ɺ1990 ೥ 5 ݄ͷୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ࠷ߴձٞٞ௕બڍʹग़അ͠
ͨࡍɺબڍલͷԋઆͰ͢Ͱʹେ౷ྖ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱʹݴٴ͠ɺେ౷ྖબڍΛ 1991 ೥ 5 ݄
·Ͱʹ࣮ࢪ͢Δͱൃݴ͍ͯͨ͠










ຽ౤ථΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯɺ࠷ߴձٞ಺Ͱٞ࿦͕࢝·ͬͨɻ1991 ೥ 3 ݄ʹɺι࿈ҡ࣋
ͷੋඇΛΊ͙Δࠃຽ౤ථΛι࿈શ౔Ͱ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͕༧ఆ͞Ε͍͕ͯͨɺ͜ͷػձΛར༻






2001, 94-95ʣɻ  
41  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.2. 5.234. 
42  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 C%8*%=%&$( -0$%)%C+%($=%& % +(%+*0)7-0E77 ?7?=(3" 
*%?980+?=&())"@ %+*0)%& !5N5!» // '=%+%< (&)(%1(+(8)%<) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 
27 )%>/+>-15 8($0/+> 1990 *%80: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=. 1992.  ʢҎԼɺ'=%+%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !5N5! ͱ͢Δɻ ʣ2%3.6. 5.242-243. 
43  ͜ͷܾఆΛ࠾୒͢Δࡍͷ౤ථ݁Ռ͸ɺ૯౤ථ਺ 833 ʹର͠ɺࢍ੒ 642ɺ൓ର 109ɺغݖ 82 Ͱ
͋ͬͨʢ'=%+%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.6. 5.189ʣɻ  
44  !0?C%+>#()7( B+(8?(80=(:> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5! «6 3(+0@ C% %/(?C(1()7H 80:;)(<L(< 
8(>=(:;)%?=7 K%)?=7=9E7%))%< K%37??77 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!» // Q- 7?=%+77 














໌΋ग़͞Εɺ͜Εʹ͸ 272 ໊ͷਓຽ୅ٞһ͕ॺ໊ͨ͠ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺࠃຽ౤ථ͕ۙͮ͘தͰΤϦπΟϯͷಠஅతͳख๏ʹର͢Δ൷൑͸ߴ·ͬͯ
͓Γɺͦͷ൷൑͸ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͔Β͚ͩͰͳ͘ɺ ʮຽओϩγΞʯͷॴଐٞһ͔Β΋





47ɺ 2 ݄ 27 ೔ʹ͸ɺ େ౷ྖ੍ಋೖͷඞཁੑΛࠃຽ౤ථͰ໰͏͜ͱ͕ൃද͞Εͨɻ  
 ͔ͯ͘͠ɺ1991 ೥ 3 ݄ 17 ೔ʹɺι࿈ҡ࣋ΛΊ͙Δࠃຽ౤ථͱಉ࣌ʹϩγΞͷେ౷ྖ੍ಋ
ೖΛΊ͙Δࠃຽ౤ථ΋࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻϩγΞڞ࿨ࠃ಺ʹ͓͚Δ͜ͷࠃຽ౤ථͷ
݁Ռ͸ɺι࿈ҡ࣋ʹؔ͢Δ΋ͷͱϩγΞ΁ͷେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢Δ΋ͷ૒ํͰࢍ੒ථ͕໿
70ˋͱͳΓɺ΄΅ಉ݁͡Ռͱͳͬͨʢද 3-6,  ද 3-7ʣɻ ͜ ͷ ͜ ͱ ͸ ୈ Ұ ʹ ɺ ϩ γ Ξ ࠃ ຽ ͷ ଟ
͕͘ɺι࿈ͷҡ࣋ͱϩγΞͷཱࣗԽ͸ཱ྆͢΂͖΋ͷͱೝ͍ࣝͯͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ
48ɻ
ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͷ։࠵Ҏདྷɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯ܏޲͕ڧ·͍ͬͯͨͷ͸໌Β͔Ͱ͋
Δ͕ɺϩγΞͰ͸ɺٸਐతͳओுΛ͢Δ୅ٞһͰ͑͞΋ʮι࿈ͷղମʯΛҰ؏ͯ͠ओு͠
                                                         
45  B%:7=71(?$%( -0>&:()7( 1:()%& B+(-787930 '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!, )0+%8)"3 8(C9=0=03 




46  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 13. 21 G(&+0:> 1991 *. 5.3-5. 
47  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.2. 2008. 5.119-120. 







৺ʯ Λܗ੒͢Δ͜ͱʹࣦഊ͠ɺ ঃʑʹ ʮอकԽʯ ʮӈ܏Խʯ ͍͕ͯͬͨ͠ ʢϒϥ΢ϯ 2008; Ogushi 
2008ʣɺ 1990 ೥຤ʹ͸ɺͦΕʹ൓ൃͨ͠γΣϫϧφθ֎૬͕ࣙ೚͢ΔͳͲɺϖϨετϩΠΧ







   
ද  3-6 ϩγΞڞ࿨ࠃʹ͓͚Δι࿈ҡ࣋ʹؔ͢Δࠃຽ౤ථͷ݁Ռ  
౤ථʹࢀՃͨ͠બڍਓ਺ʢ౤ථ཰ʣ  79,701,169ʢ75.4%ʣ 
ࢍ੒ථ਺ʢ౤ථ૯਺ʹ઎ΊΔׂ߹ʣ  56,860,783ʢ71.3%ʣ 
൓ରථ਺ʢಉ্ʣ  21,030,753ʢ26.4%ʣ 
ແޮථ਺ʢಉ্ʣ  1,809,633ʢ2.3%ʣ 
ग़యɿB+0&80, 26 30+=0 1991 *. 5.1. 
 
ද  3-7 ϩγΞڞ࿨ࠃʹ͓͚Δେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢Δࠃຽ౤ථͷ݁Ռ 
౤ථʹࢀՃͨ͠બڍਓ਺ʢ౤ථ཰ʣ  76,425,110ʢ75.09%ʣ 
ࢍ੒ථ਺ʢ౤ථ૯਺ʹ઎ΊΔׂ߹ʣ  53,385,275ʢ69.85%ʣ 
൓ରථ਺ʢಉ্ʣ  21,406,152ʢ28.01%ʣ 
ແޮථ਺ʢಉ্ʣ  1,633,683ʢ2.14%ʣ 
ग़యɿಉ্ 
 




49ɻͦͯ͠ɺ1991 ೥ 4 ݄ 24 ೔ʹ͸ɺେ౷ྖ๏ͱେ౷ྖબڍ๏͕࠷
ߴձٞͰՄܾ͞Εͨ
50ɻେ ౷ ྖ ੍ ಋ ೖ ͱ ͍ ͏ ॏ ཁ ͳ ໰ ୊ ʹ ؔ ͢ Δ ๏ Ҋ Ͱ ͋ Δ ʹ ΋ ͔ ͔ Θ Β ͣ ɺ






ྖब೚ʹࡍͯ͠ͷએ੤ʹ͍ͭͯʢୈ 4 ৚ʣ ɺϩγΞͷݑ๏΍๏཯Λ९क͢Δ͜ͱʹՃ͑ͯɺ
ι࿈ͷݑ๏΍๏཯Λ९क͢Δ͜ͱΛએ੤͢Δ͜ͱ͕ඞཁͩͱओு͕ͨ͠ɺ͜͏ͨ͠ఏҊ͸
͍ͣΕ΋൱ܾ͞Εͨ
51ɻଓ͘ 5 ݄ͷୈ 4 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺେ౷ྖ๏͸࠶౓࠾୒͞Εɺ
·ͨɺؔ࿈͢Δݑ๏৚߲͕վਖ਼͞Εͨ͜ͱʹΑΓɺେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢Δ๏੔උ͕׬ྃ͠
ͨɻ 









Γ΋ ʮϩγΞͷι࿈͔ΒͷཱࣗԽʯ ΛΞϐʔϧ͢Δ͜ͱͰબڍઓΛઓͬͨ ʢColton 2008, 195ʣɻ 
 ౤ථͷ݁Ռ͸ɺΤϦπΟϯͱϧπίΠͷѹ౗తউརͱݴ͑Δ΋ͷͰ͋ͬͨʢ 
 
                                                         
49  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 C(+(+0?C+(8(:()77 C%:)%3%17< 3(#89 &"?L737 
*%?980+?=&())"37 %+*0)037 !5N5! 8:> %?9I(?=&:()7> 0)=7$+7-7?)"@ 3(+ 7 &"C%:)()7> 
+(L()7< 5D(-8%& )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 15. 
5=. 495. 
50  40$%) !5N5! «6 &"/%+0@ B+(-78()=0 !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 17. 
5=.510; 40$%) !5N5! «6 B+(-78()=( !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 17. 
5=.512. 
51  T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 23. 24 0C+(:> 1991 *. 84 
 




ද  3-8 1991 ೥ 6 ݄ 12 ೔ͷେ౷ྖબڍͷ౤ථ݁Ռ 













45,552,041ʢ57.30%ʣ   
13,395,335ʢ16.85%ʣ   
6,211,007ʢ7.81%ʣ   
5,417,464ʢ6.81%ʣ   
2,969,511ʢ3.74%ʣ   
2,719,757ʢ3.42%ʣ   
32,229,442ʢ40.54%ʣ   
64,386,148ʢ80.99%ʣ   
71,570,476ʢ90.03%ʣ   
72,364,019ʢ91.03%ʣ   
74,811,972ʢ94.10%ʣ   
75,061,726ʢ94.42%ʣ   
















͜ͱͰɺ ʮࠃՈओݖએݴʯҎ߱ͷ੓࣏վֵ͸ɺ1 ͭͷ۠੾ΓΛܴ͑ͨɻ 





















ୈ6અ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ͱι࿈ͷղମ 
 
 ࢲ༗Խʹ޲͚ͨ๏੔උͱେ౷ྖ੍ͷಋೖ͸ɺͲͪΒ΋ϩγΞͷཱࣗԽΛଅਐ͢Δ্Ͱେ
͖ͳҙຯΛ͕࣋ͬͨɺ1990 ೥ޙ൒Ҏ߱ʹ࠷΋࿦૪తͰ͋ͬͨ໰୊͸ɺι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭ
ͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻୈ 2 ষͰͦͷܦҢʹ৮Εͨͱ͓Γɺ1990 ೥͔Β 1991 ೥
ʹ͔͚ͯɺ৽͍͠ι࿈ͷ࿈๜৚໿ʢ5%H-)"< 8%*%&%+: Union treatyʣΛక݁͢ΔͨΊͷަব
͕ਐΊΒΕ͍͕ͯͨɺಉ͘͡࿈๜੍Λͱ͍ͬͯΔϩγΞڞ࿨ࠃ಺෦ͷ࿈๜ؔ܎Λ৽ͨʹن
ఆ͢ΔͨΊʹɺ ϩγΞͷ࿈๜৚໿ ʢN(8(+0=7&)"< 8%*%&%+: Federation treatyʣͷ ४ උ ΋ ɺ1990
೥ 5 ݄͔Β 6 ݄ͷୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձҎ߱ਐΊΒΕͨ
52ɻҎԼͰ͸ɺ·ͣϩγΞͷ࿈๜৚
໿ΛΊ͙Δ໰୊ঢ়گͱ૪఺Λ·ͱΊΔɻι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿͸ҟͳΔ΋ͷͰ͸
                                                         
52  ͜ͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿Λ۠ผ͢ΔͨΊʹɺ 5%H-)"< 8%*%&%+ (Union treaty)Λʮ ι ࿈ ͷ ࿈ ๜ ৚ ໿ ʯɺ
N(8(+0=7&)"< 8%*%&%+ (Federation treaty)ΛʮϩγΞͷ࿈๜৚໿ʯͱهड़͢Δ͜ͱʹ͢Δɻ 86 
 
͕͋ͬͨɺ1 ͭͷࠃՈʹଘࡏ͢Δ 2 ͭͷ࿈๜੍Λنఆ͢ΔจॻͰ͋ͬͨͷͰɺ౰વͦ͜ʹؔ
༩͢Δ੓࣏ओମͷଟ͘͸ɺ૒ํʹར֐ؔ܎Λ༗͓ͯ͠Γɺ͜ͷ 2 ͭͷ໰୊͸૬ޓʹ࿈ؔ͠




























                                                         
53  1990 ೥ 12 ݄ͷୈ 2 ճϩγΞਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͸ʮڞ࿨ࠃʯ΁ͱݺশ͕ม
ߋ͞ΕΔ͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɻ͔͠͠ɺ࿈๜Λߏ੒͢Δ 15 ڞ࿨ࠃͱ۠ผ͢ΔͨΊʹɺຊߘͰ͸ɺ
ι࿈ղମͷ 1991 ೥຤·Ͱͷ࣌ظʹؔͯ͠͸ɺ ศ্ٓ͜ΕΒΛ ʮ࣏ࣗڞ࿨ࠃʯ ͱه͢͜ͱʹ͢Δɻ


















๬Ή͢΂ͯͷݖརΛอ࣋͢Δ͜ͱΛೝΊΔൃݴΛͨ͠ʢKahn  2002,  114-123;  !"#$  %"&'" 
()*" +",-.'/01 2007, 164-166;  Ԙ઒  2007b, 23ʣɻ ͦ ͷ ͨ Ί ɺ ϩ γ Ξ ಺ ෦ ͷ ࣗ ࣏ ஍ Ҭ ͸ 1990
೥ՆҎ߱࣍ʑͱʮओݖએݴʯΛߦ͍ɺ͜ͷΑ͏ͳঢ়گ͸ʮओݖͷύϨʔυʯͱݺ͹Εͨɻ



































 ͜ͷΑ͏ʹɺι࿈தԝɺϩγΞ੓෎ɺϩγΞ಺෦஍Ҭͱ͍͏ 3 ૚ؒͰͷओுͷରཱ͕ੜ
ͨ͡ͱ͍͏ͷ͕ɺ͜ͷ࣌ظͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δ૪͍ͷಛ௃Ͱ͋ͬͨʢද  3-9ʣɻ  
 
ද  3-9 ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δཱ৔ͷ૬ҧ 































                                                         
55  ྫ͑͹ɺγϟΠϛΤϑɾλλʔϧ࣏ࣗڞ࿨ࠃ࠷ߴձٞٞ௕ͷൃݴΛࢀরʢ!"#$ %"&'" ()*" 
+",-.'/01 2007, 182ʣ ɻ 
56  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 3. 30 >)&0+> 1991 *. 5.3-16.  ͜͜ͰɺΞ
ϒυΡϥνϙϑ͸ɺຽ଒஍ҬͱϩγΞਓ஍Ҭͱͷओுͷରཱʹ͍ͭͯ΋ݴٴ͕ͨ͠ɺͦΕʹͭ






 Ҏ্ͷΑ͏ͳෳࡶͳର߅ؔ܎͕ଘࡏ͢ΔதͰɺι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δ
ަব͸ͲͷΑ͏ʹਐΊΒΕͨͷͩΖ͏͔ɻԘ઒ʢ2007b, 27-43ʣͷ੔ཧʹΑΕ͹ɺ1990 ೥ޙ
൒͔Βι࿈ղମʹࢸΔ·Ͱͷ࣌ظ͸ɺ 3 ͭʹ۠෼Ͱ͖Δɻ ͢ͳΘͪɺ ୈҰʹ ʮࠃՈओݖએݴʯ
͔Β 1991 ೥ॳ಄ʹ͔͚ͯͷ࣌ظɺ ୈೋʹ͸ 1991 ೥ 3 ݄ͷࠃຽ౤ථ͔Βಉ೥Ն·Ͱͷ࣌ظɺ









ͦͯ͠ɺΰϧόνϣϑ͸ɺ૲Ҋൃද௚ޙͷ 1990 ೥ 12 ݄ʹ։͔Εͨୈ 4 ճι࿈ਓຽ୅ٞһ
େձͰɺ͜ͷ૲Ҋ͸ࠃՈ࿈߹Ͱ͸ͳ͘ɺ࿈๜੍ʢϑΣσϨʔγϣϯʣݪଇʹجͮ͘΋ͷͰ
͋Δͱड़΂ͨʢ!"#$ %"&'" ()*" +",-.'/01 2007, 189ʣ ɻ 
 ҰํɺϩγΞͷ࿈๜৚໿ʹ͍ͭͯ͸ɺ1990 ೥ 6 ݄ͷϩγΞ࠷ߴձٞװ෦ձܾఆʮ࿈๜৚
໿ʹ͍ͭͯʯʹ͓͍ͯɺॳΊͯͦͷߟ͕͑ࣔ͞ΕɺͦΕʹج͖ͮɺ9 ݄͔Β͸࠷ߴձٞຽ଒




ʢԘ઒  2007b, 27-31ʣɻ  
 ୈೋͷ࣌ظ͸ɺ1991 ೥ 3 ݄ʹι࿈ҡ࣋ʹؔ͢Δࠃຽ౤ථͱϩγΞͷେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢
Δࠃຽ౤ථͷ݁Ռɺι࿈ࢦಋ෦ͱϩγΞࢦಋ෦͕ڞʹ৴೚͞ΕͨͨΊʹɺ྆ऀ͕ରཱΛ؇
࿨ͤ͞ɺ઀ۙͨ࣌͠ظͰ͋ͬͨɻ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͕ୈҰͷ࣌ظʹఏىͨ͠ཁٻΛड͚ͯɺ1991





ࠃΛഉআͯ͠ι࿈੓෎ͱ 9 ڞ࿨ࠃ੓෎ͱͷؒͰਐΊΒΕɺ͜Ε͸ʮ9 ϓϥε 1 ߹ҙʯʹ࣮݁


























                                                         
57  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 5%H-( 59&(+())"@ !(?C9/:7$ (5%H-)%3 8%*%&%+() 7 C%+>8$( 
(*% C%8C7?0)7>» // 2+(=7< (&)(%1(+(8)%<) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 28 30+=0-5 0C+(:> 
1991 *%80: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.  ʢҎԼɺ2+(=7< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5! ͱ͢Δʣ
1992. 2%3.5. 5.159-161. 
58  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 29. 16 30> 1991 *. 5.35-38. 
59  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6/ %?)%&)"@ )010:0@ )0E7%)0:;)%-*%?980+?=&())%*% 9?=+%<?=&0 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 (% N(8(+0=7&)%3 8%*%&%+()» // 2+(=7< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 
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ୈ4ষ  ࢢ৔ܦࡁԽͷ։࢝ͱٞձ಺ϒϩοΫͷ཭߹ूࢄʢ1992 ೥ʣ 
 
 










 ι࿈ղମʹΑΓੜͨ͡΋͏ 1 ͭͷมԽͱ͸ɺϩγΞͷ੓࣏ΤϦʔτ͕ܗ੒͍ͯͨ͠࿈߹











࠶ฤ໰୊͸ɺι࿈ͷ࿈๜৚໿క݁௚લͷ 1991 ೥ 8 ݄ʹى͖ͨΫʔσλʔະ਱ࣄ݅ʹΑͬͯ
಴࠳ͨͨ͠Ίʹɺ͍ͬͨΜఀ଺Λ༨ّͳ͘͞Εͨɻ͔ͯ͘͠ɺ1991 ೥ 8 ݄Ҏ߱ɺΤϦπΟ
ϯେ౷ྖʹͱͬͯͷ௚ۙͷ՝୊͸ɺٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽͷຊ֨త࣮ࢪʹ͋ͬͨɻ 
 ͜ͷষͰ͸ɺι࿈ղମޙ 1 ೥ؒͷ੓࣏աఔΛߟ࡯͢Δɻ੓෎͸ 1992 ೥ॳ಄͔Βຊ֨తͳ











 ҎԼͰ͸ɺ·ͣୈ 1 અͰɺι࿈ղମલޙͷ੓࣏ঢ়گΛ֓؍্ͨ͠Ͱɺ1992 ೥Ҏ߱ͷ੓࣏
աఔʹؔΘΔ੓࣏ओମΛ੔ཧ͢Δɻଓ͘ୈ 2 અٴͼୈ 3 અͰɺܦࡁ੓ࡦΛΊ͙Δ૪͍͕੓
࣏తݖݶΛΊ͙Δ૪͍΁ͱల։͍ͯ͘͠੓࣏աఔΛߟ࡯͢Δɻι࿈ղମޙͷ੓࣏աఔʹͭ
͍ͯ͸ɺطଘݚڀʹ΋͔ͳΓͷ஝ੵ͕͋Δ͕ɺͦͷଟ͘͸ι࿈ղମҎ߱ 4 ౓։࠵͞Εͨਓ
ຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δٞ࿦Λத৺ʹѻ͍ͬͯΔʢྫ͑͹ɺRemington et.al. 1994;  ࠤ౻ 1998; 























͸গͳ͘ͱ΋ 1991 ೥ 10 ݄ʹ࠶։͞Εͨୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձ·Ͱ͸ܧଓͨ͠
1ɻΤϦπΟ




Δͱͨ͠ɻಛʹɺࢲ༗Խʹ͍ͭͯ͸ɺதখاۀͷ 50ˋΛ 3 ϲ݄Ҏ಺ʹࢲ༗Խ͢Δͱ΋ݴٴ


















                                                         
1  ୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ1991 ೥ 7 ݄ʹটू͞Ε͕ͨɺҰ࣌தஅ͍ͯͨ͠ɻ 
2  B>="< (&)(%1(+(8)%<) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 10-17 7H:>, 28 %$=>/+>-2 )%>/+> 1991 
*%80: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=. 1992. ʢҎԼɺ B>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5! ͱ͢Δɻ ʣ
2%3.2. 5.4-29. 
3  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 ?%E7%-R$%)%371(?$%3 C%:%#()77 & !5N5!» // B>="< 5D(-8 
)0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.263-264. 
4  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6/ %+*0)7-0E77 7?C%:)7=(:;)%< &:0?=7 & C(+7%8 +087$0:;)%< 










6ɻ ͜͏ͯ͠ɺ ΤϦπΟϯ͸ɺ ٸਐతࢢ৔ܦࡁԽΛ࣮ࢪ͢ΔͨΊͷಛผݖݶΛखʹೖΕͨɻ 
 ·ͨɺେ౷ྖͷߦಈΛཧղ͢Δ্Ͱ΋͏ 1 ͭॏཁͳಛ௃͕͋ΔɻͦΕ͸ɺΤϦπΟϯେ



















                                                         
5  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 C+0&%&%3 %/(?C(1()77 R$%)%371(?$%< +(G%+3"» // B>="< 
5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.265-267. 
6  ୈҰͷܾٞ͸ɺ૯౤ථ਺ 870 ʹର͠ɺࢍ੒ 787ɺ൓ର 56ɺغݖ 27 Ͱ͋Γɺୈೋͷܾఆ͸ɺ૯
౤ථ਺853ʹର͠ɺ ࢍ੒753ɺ൓ ର 59ɺغ ݖ 41Ͱ͋ͬͨ ʢB>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 
2%3.3. 5.113ʣɻ  















1991 ೥ 10 ݄ͷਓຽ୅ٞһେձ࢑ఆنఔͷվਖ਼ʹΑΓɺ50 ໊Ҏ্ͷ୅ٞһ͕ू·Δ͜ͱͰ





 1992 ೥ 4 ݄ʹটू͞Εͨୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ ʮݐઃత੎ྗʯ ʮϩγΞ










ு͢ΔͳͲɺ ৽ࣗ༝ओٛΛࢫͱ͠ۓॖࡒ੓Λܝ͛Δ੓෎ͱ͸ҟͳΔཱ৔ʹ͋ͬͨɻ ·ͨɺ ʮओ
                                                         
8  '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 44. 5=. 1438. 
9  ֤ձ೿ʹ͍ͭͯ͸ɺࢀߟࢿྉ̍Λࢀরɻ 
10  ҎԼͰ͸ɺ ʮओݖͱฏ౳ʯձ೿΋ʮݐઃత੎ྗʯʹ·ͱΊͯѻ͏͜ͱͱ͢Δɻ 98 
 
ݖͱฏ౳ʯձ೿͸ɺओʹຽ଒తɾྖҬతબڍ͔۠Βબग़͞Εͨٞһ͔Βߏ੒͞Ε͓ͯΓɺ




ج͖ͮܗ੒͞ΕͨͱཧղͰ͖Δɻ·ͨɺ1992 ೥ 4 ݄ࠒͷਓຽ୅ٞһେձɾ࠷ߴձٞʹ͓͚
Δձ೿ͱϒϩοΫͷ෼෍ΛݟͯΈΔͱɺ֤ϒϩοΫ͸୯ಠͰ͸ա൒਺ʹୡ͓ͯ͠Βͣɺٞ













                                                         
11  ࠷ߴձٞϝϯόʔ͸ఆظతʹएׯͷมߋ͕͋Δɻ1992 ೥ 10 ݄ʹ͸ʮϩγΞͷ౷ҰʯϒϩοΫ














23%   
99 
 



























ग़యɿP(<)7? 2005, 2%3.2, 15-16. 
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͕Βɺ஍ํʹ͓͚Δ༗ྗͳ੓࣏ओମͱͯ͠୆಄ͨ͠ʢStoner-Weiss  2004,  161-164ʣ ɻιϰΟ
Ττ࣌୅ɺ஍ํͷౘɾࠃՈ׭྅͸ɺ্ڃػ͔ؔΒͰ͖Δ͚ͩଟ͘ͷࢿࡐΛ֫ಘ͢Δͱ͍͏
఺ʹ͓͍ͯɺاۀͱརӹΛڞ༗͠ɺاۀͱͷωοτϫʔΫΛ௨ͯ͡ݖྗΛߦ࢖͖͕ͯͨ͠
ʢRutland 1993; Hough 1971, 60-64ʣ ɺ ʮॏ૚తస׵ʯ͕ਐΉঢ়گͰ΋ɺ੓࣏తɾܦࡁతͳطಘ
ݖӹΛकΔͱ͍͏఺Ͱ྆ऀͷར֐͸Ұக͍ͯͨ͠ɻಛʹɺࢲ༗Խ͸ι࿈࣌୅ʹܗ੒͞Εͨ
஍ํͷΤϦʔτɾωοτϫʔΫʹͱͬͯڴҖͱͳΓ͏Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ൴Β͸




 1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯɺܹ͍͠࿦૪ΛҾ͖ىͨ͜͠தԝɾ஍ํؔ܎ͷ࠶ฤ͸ɺ1992
೥ 3 ݄ʹ࿈๜৚໿͕ௐҹ͞Εͨ͜ͱͰɺ 1 ͭͷ۠੾Γ͕͍ͭͨ ʢ࣍અͰৄड़ʣ ɻ ͕ͨͬͯ͠ɺ











                                                         




16  ஍ํߦ੓෎ͷ૊৫͸ɺҎԼͷେ౷ྖྩʹجͮ͘ɻU$0- C+(-78()=0 !5N5! «6 )($%=%+"@ 
&%C+%?0@ 8(>=(:;)%?=7 %+*0)%& 7?C%:)7=(:;)%< &:0?=7 & !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 





























ͨ͜͠ͱͳͲͷӨڹͰɺେ෯ͳੜ࢈ͷ௿Լ΋ੜͨ͡ɻ ʢాാ  2004, 44-46ʣɻ  
 ͜ͷٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽΛओಋ͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ 1991 ೥ 11 ݄ʹ෭ट૬݉ܦࡁ૬ʹब೚ͨ͠




17ֳ͕಺ʹҾ͖ೖΕͨਓ෺Ͱ͋ͬͨʢΤϦπΟϯ 1994,  Լר, 






ʹର͢Δࠃຽͷࢧ࣋͸ஶ͘͠௿Լͨ͠ɻ͋Δੈ࿦ௐࠪʹΑΔͱɺ1992 ೥ 2 ݄ʹ͸ 45ˋͷਓ
͕൴Λʮ׬શʹɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴༻͢Δʯͱ౴͑ɺͦͷׂ߹͸ 4 ݄ʹ͸ 57ˋʹ·Ͱ૿Ճ͠
͕ͨɺಉ೥ 10 ݄ʹ͸ 27ˋʹ·Ͱݮগͨ͠ɻҰํΤϦπΟϯΛʮશ͘ɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴༻͠
ͳ͍ʯͱ౴͑ͨਓ͸ɺ1992 ೥ 2 ݄ͷ 18ˋ͔Β 10 ݄ʹ͸ 34ˋʹ·Ͱ্ঢͨ͠
18ɻͦͯ͠ɺͦ
Εʹ൐͍ɺѹ౗తଟ਺͕ΤϦπΟϯΛࢧ͍࣋ͯͨ͠ୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձͱ͸ଧͬͯมΘ
ͬͯɺ1992 ೥ 4 ݄ʹι࿈ղମޙॳΊͯߦΘΕͨୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺΤϦπΟϯ੓
ݖ͕ओಋ͢Δٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦʹର͢Δ൷൑͕ڧ·ͬͨɻ 
 
ୈ2߲ୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ 
 
 ι࿈ղମޙ࠷ॳͷਓຽ୅ٞһେձͱͯ͠ɺ1992 ೥ 4 ݄ʹୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ͕টू͞
Εͨɻ͜ͷେձ͸ɺ2 ͭͷҙຯͰॏཁͳҙຯΛ࣋ͭ΋ͷͰ͋ͬͨɻୈҰʹɺܦࡁվֵʹؔ͠
ͯɺେ౷ྖɾ੓෎͸ɺ೥ॳ͔Β։࢝ͨ͠ٸਐతܦࡁվֵ࿏ઢͷमਖ਼Λૣ͘΋ഭΒΕͨɻ͜





                                                         
17  ϒϧϒϦε͸ɺ1991 ೥ͷେ౷ྖબڍͷࡍʹબڍӡಈΛࢦشͨ͠ࠒ͔ΒɺΤϦπΟϯͷଆۙͱ
ͯ͠׆༂͠ɺͦͷޙࠃ຿௕׭ʹब೚ͨ͠ɻ1991 ೥ 11 ݄͔Β͸ୈҰ෭ट૬΋݉೚ͨ͠ɻ 
18  ͔͠͠ɺΤϦπΟϯͷࢧ࣋௿Լ͕ଞͷਓ෺ͷࢧ࣋཰Λ૿େͤͨ͞Θ͚Ͱ΋ͳ͍ɻྫ͑͹ɺ࠷
ߴձٞٞ௕ͷϋζϒϥʔτϑʹରͯ͠͸ɺ1992 ೥ 4 ݄ͷஈ֊Ͱ൴Λʮ׬શʹɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴
༻͢Δʯͱ౴͑ͨਓ͸ 12ˋɺ ʮશ͘ɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴༻͠ͳ͍ʯͱ౴͑ͨਓ͕ 41ˋͰ͋Γɺ1992
೥ 10 ݄ʹ͸લऀ͕ 5ˋɺޙऀ͕ 57ˋͰ͋ͬͨʢ.(:;/+0? 1993, 78, 97ʣɻ  
19  P(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 6-21 0C+(:> 1992 *%80: 














 ͔͠͠ɺ͜ͷୈ 6 ճେձͷٞһͷ౤ථߦಈ͸ɺ΄΅ 1 ೥લͷୈ 3 ճਓຽ୅ٞһେձͱൺ
΂ͯɺେ౷ྖɺ੓෎ٴͼͦͷվֵ࿏ઢʹର͢Δࢧ࣋Λେ͖͘௿Լ͓ͤͯ͞ΓʢP(<)7? 2005, 
2%3.2, 52-54ʣɺ େ ౷ ྖ Λ औ Γ ר ͘ ঢ় گ ͸ ݫ ͠ ͍ ΋ ͷ ʹ ͳ ͬ ͯ ͍ ͨ ɻ ͦͷͨΊɺΤϦπΟϯ͸
݁ہɺ੓෎ͷத਻Λ୲͍ͬͯͨϒϧϒϦεୈҰ෭ट૬ɺγϟϑϥΠ෭ट૬ͳͲΛղ೚͠ɺ
ܦӦऀϩϏʔ͕ਪڍ͢ΔώδϟɺνΣϧϊϜΟϧδϯɺγϡϝΠίͳͲͷਓ෺Λֳ྅ʹ೚
໋͠ɺੜ࢈෦໳΍ܦӦऀͷརӹʹ഑ྀͨ͠ʢ্໺ 2001, 63-68;  ৿Լ  2001, 180-182; P(<)7? 
2005, 2%3.2, 22-30ʣɻ ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺ ୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͰͷ൷൑ʹ௚໘͠ɺΤϦπΟϯେ
౷ྖ͸ɺ੓෎ͷ૯ࣙ৬͸ճආ͢ΔҰํͰɺਓࣄ໘Ͱٸਐతվֵ࿏ઢΛ෦෼తʹमਖ਼͢Δ͜
ͱͰɺ͜ΕΛ੾Γൈ͚Α͏ͱͨ͠ɻ 
 ୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͷୈೋͷҙٛ͸ɺ1991 ೥ 8 ݄ͷΫʔσλʔະ਱ࣄ݅Ҏ߱ɺٞ࿦͕










                                                         
20  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 @%8( R$%)%371(?$%< +(G%+3" & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // P(?=%< 
5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.289-294.  ͜ͷܾఆ࠾୒ͷ౤ථ݁Ռ͸ɺࢍ੒ 647 ථɺ൓ର
69 ථɺغݖ 28 ථͩͬͨʢP(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.286ʣ ɻ 
21  ΤϦπΟϯʹͱͬͯɺΨΠμϧΒʹΑΔ͜ͷ੥ئఏग़͸ɺ ʮ੨ఱͷ΁͖Ε͖ʯͩͬͨʢΤϦπ
Οϯ  1994,  Լר, 43-52ʣɻ  
22  M($:0+0E7> «6 C%88(+#$( R$%)%371(?$%< +(G%+3" & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // P(?=%< 5D(-8 
)0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.4. 5.327-328.  ͜ͷએݴ࠾୒ͷ౤ථ݁Ռ͸ɺ ࢍ੒578ථɺ ൓ର203ථɺ
غݖ 64 ථͩͬͨɻ ʮܦࡁվֵͷܦաʹؔ͢Δܾఆʯͱൺֱͯ͠ɺࢍ੒ථ΋গͳ͘ɺެવͱ൓ର










ຯͰɺ͜ͷ࿈๜৚໿͸ɺڞ࿨ࠃͷཁٻʹ΋഑ྀͨ݁͠ՌͱͳͬͨʢԘ઒  2007b, 50-54ʣɻ  
 ·ͨɺ࿈๜৚໿ʹ෇ଐ͞Εͨٞఆॻʹ΋ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͝ͱͷओுͷҧ͍͕ݦஶʹදΕ

























                                                         
23  νΣνΣϊɾΠϯάʔγڞ࿨ࠃΛؚΉɻಉڞ࿨ࠃ͸ɺ෼཭ಠཱΛཁٻ͍ͯͨͨ͠Ίɺ࿈๜৚
໿ʹ͸ՃΘ͍ͬͯͳ͍ɻ ·ͨɺ 1992 ೥ 6 ݄ʹνΣνΣϯڞ࿨ࠃͱΠϯάʔγڞ࿨ࠃʹ෼཭ͨ͠ɻ
ͦΕʹ൐͍ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ਺͸ 89 ʹͳͬͨɻ 
24  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/3. 2008. 5.182-183, 190-191. 
25  ଓ͍ͯେձͰߦΘΕͨ৽ݑ๏૲Ҋͷ৹ٞͰ͸ɺ࿈๜৚໿͸ɺ࿈๜ମ੍Λنఆ͢Δݑ๏ୈ 4 ষ
ͷ֩৺Ͱ͋Δͱ͞Εɺ ʮओݖͱฏ౳ʯձ೿΍஍ํ୅දऀͷ߹ҙͷԼͰɺ࿈๜৚໿ͷنఆʹैͬͯ













Ϝͷجຊنఆʯ ʢҎԼɺ ʮࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷجຊنఆʯͱ͢Δʣ͕ࡦఆ͞Εɺ͜Ε͸ 1991
೥ 12 ݄ 29 ೔ͷେ౷ྖྩʮࠃ༗ɾެ༗اۀࢲ༗ԽͷՃ଎ʹ͍ͭͯ
26ʯͰঝೝ͞Εͨɻ͜ͷେ
౷ྖྩ͸ɺ͜ͷʮࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷجຊنఆʯʹجͮ͘ࢲ༗ԽΛɺ1992 ೥ 1 ݄ 1 ೔͔Β
࣮ࢪ͢Δ͜ͱΛఆΊΔͱಉ࣌ʹɺ1992 ೥ୈҰ࢛൒ظͷࢲ༗ԽͷܦաΛߟྀͭͭ͠ɺ1992 ೥
ࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜΛ 3 ݄ 1 ೔·Ͱʹࡦఆ͢Δ͜ͱΛ੓෎ʹٻΊͨɻ͔͠͠ɺ࡞ۀ͸༧
ఆΑΓ஗Εɺ1992 ೥ࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜͱࢲ༗Խؔ࿈๏ͷվਖ਼ΛΊ͙Δ৹͕࣮ٞࡍʹ࠷
ߴձٞͰ࢝·ͬͨͷ͸ɺ1992 ೥ 5 ݄຤Ͱ͋ͬͨɻ 
 ࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜͷ࡞੒ͱࢲ༗Խؔ࿈๏ͷվਖ਼ΛਐΊͨͷ͸ɺ΋ͪΖΜٸਐతࢢ৔









                                                         
26   U$0- B+(-78()=0 !N «6/ 9?$%+()77 C+7&0=7-0E77 *%?980+?=&())"@ 7 39)7E7C0:;)"@ 










Ξ࢈ۀՈɾاۀՈಉໍʯͳͲͷܦӦऀஂମ͸ɺ1992 ೥ 6 ݄ʹʮࢢຽಉໍʯͱݺ͹ΕΔࣾձ
ஂମΛܗ੒͠ɺܦӦऀͷརӹอޢΛٻΊͯٞձͰͷൃݴྗΛ֦େ͍͖ͯ͠ɺಉ࣌ʹɺֳ಺
ʹ΋ਓһΛૹΓࠐΜͩʢߔޱ  2005ʣɻ ͦ ͠ ͯ ɺʮ ϩ γ Ξ ࢈ ۀ Ո ɾ ا ۀ Ո ಉ ໍ ʯ ͸ ɺ ࢲ ༗ Խ ؔ
࿈๏ͷվਖ਼ͱࠃՈࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷࡦఆաఔʹ͓͍ͯ΋ɺܦӦऀͷརӹΛอޢ͢Δ͜ͱ














(1)  اۀͷ࿑ಇूஂߏ੒һ͸ɺશମͷ 25ˋͷ༏ઌגʢܾٞݖͳ͠ʣΛແঈͰऔಘ͠ɺ͞Β
ʹɺશମͷ 10ˋͷී௨גΛֹ໘ͷ 30ˋҾ͖ͷՁ֨ͰߪೖͰ͖Δɻ·ͨɺܦӦਞ͸ී௨
גͷ 5ˋΛֹ໘Ձ֨ͰߪೖͰ͖Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺશମͷ 40ˋ·Ͱ͕اۀैۀһͷॴ༗
                                                         






(2)  اۀͷ࿑ಇूஂߏ੒һ͸ɺ શମͷ 51ˋ·Ͱͷී௨גΛֹ໘Ձ֨Ͱ༏ઌతʹߪೖͰ͖Δɻ
ͨͩ͠ɺגࣜͷແঈৡ౉΍༏۰ച٫͸ߦΘͳ͍ɻ 
(3)  ैۀһ͕ 200 ໊Ҏ্Ͱɺݻఆࢿ࢈Ձ͕֨ 100 ສϧʔϒϦ͔Β 5000 ສϧʔϒϦ·Ͱͷا
ۀʹରͯ͠ద༻͞ΕΔɻاۀͷࢲ༗Խܭը΍౗࢈ճආʹ੹೚Λෛ͏ैۀһʢ͢ͳΘͪ
ܦӦऀʣάϧʔϓ͸ɺ࿑ಇूஂ૯ձͷಉҙΛಘͨ৔߹ʹ͸ɺ20ˋͷී௨גΛֹ໘Ձ֨
ͰߪೖͰ͖Δɻ ͜ͷ৔߹ɺ શैۀһ͸ɺ 20ˋͷී௨גΛֹ໘ͷ 30ˋҾ͖ͰߪೖͰ͖Δɻ 
 
















1992 ೥ 5 ݄ 29 ೔ɺ·ͣࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜͷ৹͕ٞߦΘΕͨɻ͜͜Ͱ͸ɺ͜ͷϓϩά
ϥϜͷجຊ࠾୒͕൱ܾ͞Εɺ͞Βʹେ౷ྖʹ͍ۙਓ෺͕ఏग़ͨ͠मਖ਼ҊͳͲ΋൱ܾ͞Εͨ
ͨΊɺ݁ہϓϩάϥϜ͸ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͷ࠾୒ޙʹ৹ٞ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ͜͜Ͱ͸ 3
ճͷ౤ථ͕ه໊౤ථͰߦΘΕ͕ͨɺͦ͜Ͱͷฏۉڽू౓͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ͕ 64.1ˋɺ ʮݐઃ
త੎ྗʯ͕ 71.9%ɺʮ ϩ γ Ξ ͷ ౷ Ұ ʯ ͕ 72.6ˋͰ͋Γɺޙ 2 ऀʹൺ΂ʮվֵ࿈߹ʯʹॴଐ͢
Δٞһͷ౤ථߦಈʹෆҰக͕໨ཱͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺࢲ༗Խͷ۩ମతͳ࣮ࢪ
಺༰ΛఆΊΔࢲ༗ԽϓϩάϥϜΛɺࢲ༗Խؔ࿈๏ͷվਖ਼ʹΑͬͯ๏తج൫Λཱ֬͢Δલʹ
৹ٞ͢Δ͜ͱʹର͠ɺ ʮݐઃత੎ྗʯ ɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕ڧ͍൓ରΛ্ࣔͨ͠ʹɺ ʮվֵ࿈
                                                         





͔Βͷ൷൑͕૬͍࣍ͩɻྫ͑͹ɺ๏Ҋ͕ॴ؅ͷܦࡁվֵࡒ࢈໰୊ҕһձʢʮ վ ֵ ࿈ ߹ ʯ ͷ ٞ





ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͷ৹ٞաఔͰ͸ɺ߹ܭͰ 28 ճͷه໊౤ථ͕ߦΘΕͨɻ·ͨɺ17 ͷमਖ਼Ҋ
͕ه໊౤ථʹ෇͞Εɺͦͷ͏ͪ 6 ͕ͭ࠾୒͞Εͨɻશମͱͯ͠͸ɺ5 ݄ 29 ೔ͷ౤ථͱ͸େ
͖͘ҟͳΓɺ ʮվֵ࿈߹ʯ͕ 83.7%ͱߴ͍ڽू౓Λࣔͨ͠ͷʹର͠ɺ ʮݐઃత੎ྗʯ͸ 65.3%ɺ
ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕ 65.1ˋͱ૬ରతʹ௿͍஋ʹͱͲ·͍ͬͯΔ
30ɻ͜ΕΛݸผʹݟΔͱɺ࠾








৔Λͱͬͨ৔߹ͩͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻͭ·Γɺ ʮվֵ࿈߹ʯ ʢٴͼ੓෎ʣ͸ɺʮ ϩ γ Ξ ͷ ౷ Ұ ʯ
͔Βఏग़͞Εͨमਖ਼Ҋʹ͍ͭͯ΋ɺͦͷҰ෦Λड༰͢Δ͜ͱͰಉϒϩοΫͱͷଥڠΛਤΓɺ
վਖ਼๏Λ੒ཱͤͨ͞ɻಉ࣌ʹɺ ʮݐઃత੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯʹ΋ɺͦͷओுͷҰ෦͕
ड͚ೖΕΒΕΔͷͰ͋Ε͹ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ ͱଥڠ͢Δ༻ҙ͕͋ͬͨ͜ͱʹͳΔɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ
ࢲ༗Խ๏ͷվਖ਼͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯͷओಋݖͷԼͰਐΊΒΕ͕ͨɺ͢΂ͯͷϒϩοΫͷڠௐͷ
ԼͰ੒ཱͨ͠ͱ͍͏఺ʹେ͖ͳಛ௃͕͋Δɻ 
6 ݄ 11 ೔ʹ࠶౓৹͕ٞߦΘΕɺ࠾୒͞Εͨࢲ༗ԽϓϩάϥϜʹ͍ͭͯ͸ɺه໊౤ථ͸ߦ
                                                         
29  T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77. SH::(=(); A 62 5%&3(?=)%*% 
-0?(80)7> 5%&(=0 !(?C9/:7$7 7 5%&(=0 O0E7%)0:;)%?=(<.  ʢҎԼ T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 
5%&(=0 !N. SH::(=(); A  ͱ͢Δʣ29 30> 1992 *. 5.17-27. 
30  T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 65. 5 7H)> 1992 *. 5.50-64Λ΋ͱʹචऀ
͕ܭࢉɻ 110 
 


















22 ೔ͱ 10 ݄ 6 ೔ʹɺ࠷ߴձٞʹ͓͍ͯΨΠμϧट૬୅ߦʢ1992 ೥ 6 ݄ΑΓୈҰ෭ट૬Α
Γ഑ஔ׵͑ʣ͸ʮڞ࿨ࠃͷࣾձܦࡁঢ়گٴͼܦࡁվֵͷܦաʹ͍ͭͯʯͱʮܦࡁվֵਂԽ








                                                         
31  T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 66. 11 7H)> 1992 *. 5.36. 
32  B%?=0)%&:()7( '5 !N «B% 8%$:0803 7?C%:)>HI(*% %/>-0))%?=7 B+(8?(80=(:> B+0&7=(:;?=&0 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 V. 2. .0<80+0 «6 ?%E70:;)%-R$%)%371(?$%3 C%:%#()77 & !%??7<?$%< 
N(8(+0E77 7 @%8( R$%)%371(?$%< +(G%+3"» 7 «6 C+%*+033( 9*:9/:()7> R$%)%371(?$%< 
+(G%+3"»» // '(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77 7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 













































 1991 ೥ 11 ݄ʹ෇༩͞ΕͨಛผݖݶΛഎܠʹɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ 1992 ೥ॳ಄͔Βʮγ
ϣοΫྍ๏ʯΛ࣮ࢪͨ͠ɻຊઅͰ͸ɺ͜ͷٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦͷܦաͱɺͦΕΛΊ͙ͬ
ͯ੓࣏ΤϦʔτͷ࿈߹͕ม༰͢ΔաఔΛߟ࡯͖͕ͯͨ͠ɺ͜ͷٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽ͸ɺͦ










75-83ʣɻ ͜ ͏ ͠ ͯ ʮ Π ϯ α Π μ ʔ ࢲ ༗ Խ ʯ ͕ ਐ Έ ɺ ܦࡁࢿݯͷ஍ҬԽ͕ਐΜͩɻ·ͨɺܦӦ
ऀ΍࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎͸ɺ֫ಘͨ͠ࢿ࢈Λ׆༻ͯ͠ɺ౰֘஍Ҭʹඞཁͳ೔༻඼Λڙڅ͢
ΔͨΊʹଞͷ஍ҬͱόʔλʔऔҾΛߦͬͨΓ΋ͨ͠ʢHerrera 2005, 150-152ʣɻ ͔ ͘ ͠ ͯ ɺ ஍
                                                         
33  B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77. SH::(=(); 5%&3(?=)%*% -0?(80)7> 
5%&(=0 !(?C9/:7$7 7 5%&(=0 O0E7%)0:;)%?=(<.  ʢҎԼ B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. 




















ཱͷܹԽͷଞʹɺ͞Βʹ 2 ͭͷഎܠ͕͋ͬͨɻ·ͣɺ1991 ೥ 11 ݄ͷୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձ
ͰΤϦπΟϯେ౷ྖʹ෇༩͞ΕͨٸਐతܦࡁվֵΛ਱ߦ͢ΔͨΊͷಛผݖݶ͕ɺ 1 ೥ؒͰऴ
ྃ͢ΔͨΊɺͦͷޙͷ੓ࡦܾఆͷํ๏Λ֬ఆ͢Δඞཁ͕͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ1992 ೥ 4 ݄ʹ







36ɻͦͯ͠ɺ10 ݄͔Β 11 ݄ʹ͔͚ͯɺ࠷ߴձٞ͸੓෎๏ͷ੍ఆͱɺͦΕ
ʹ൐͏ݑ๏վਖ਼ʹ޲͚ͯ৹ٞΛߦͬͨɻ 
 ͦΕʹՃ͑ɺݑ๏ҕһձʹΑΓਐΊΒΕ͖ͯͨ৽ݑ๏૲Ҋͷࡦఆ࡞ۀ΋ಉ࣌ظʹࢁ৔Λ
                                                         
34  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 @%8( R$%)%371(?$%< +(G%+3" & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // P(?=%< 
5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.289-294. 
35  ͜ͷ࡞ۀάϧʔϓ͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯٞһ͕ 7 ໊ɺ ʮݐઃత੎ྗʯٞһ͕ 4 ໊ɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯ
ٞһ͕ 2 ໊ͷ߹ܭ 13 ໊Ͱߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ 
36  B%?=0)%&:()7( '5 !N «6 C+%($=( -0$%)%& !%??7<?$%< N(8(+0E77 «6 5%&(=( ,7)7?=+%& – 




ձ͸ɺ 1990 ೥ 6 ݄ʹ࠷ߴձٞ಺ʹ૑ઃ͞Εͨ৽ݑ๏૲ҊͷࡦఆΛओಋ͢ΔػؔͰ͋Γɺ 1990
೥ 11 ݄ʹ࠷ॳͷݑ๏૲ҊΛൃදͨ͠ɻͦͷޙɺಉҕһձ͕ࡦఆͨ͠૲Ҋ͸ɺୈ 5 ճਓຽ୅
ٞһେձʢ1991 ೥ 10 ݄͔Β 11 ݄ʣ΍࠷ߴձٞʢ1992 ೥ 2 ݄͔Β 4 ݄ʣͰͷ৹ٞΛܦͯɺ













๏ҕһձͱڑ཭Λஔ͘Α͏ʹͳͬͨɻྫ͑͹ɺ1992 ೥ 4 ݄ͷୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձʹ޲͚
ͯݑ๏ҕһձ͕૲ҊΛൃදͨ͠ͷͱ΄΅ಉ࣌ظʹɺΤϦπΟϯ͕ॏ༻͍ͯͨ͠γϟϑϥΠ
෭ट૬ ʢͨͩ͠ɺ 1992 ೥ 3 ݄຤ʹࣙ೚ʣ ͕த৺ͱͳͬͯ࡞੒ͨ͠৽ݑ๏૲Ҋ΋ൃද͞Εͨɻ
͜ͷγϟϑϥΠ૲Ҋ͸ɺݑ๏ҕһձ૲ҊΑΓ΋ڧ͍େ౷ྖݖݶΛنఆ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨͨ
ΊɺΤϦπΟϯ΋ݑ๏ҕһձ૲ҊΑΓ΋γϟϑϥΠ૲ҊΛ޷ΜͩͱΈΒΕΔɻ࣮ࡍɺେ౷
ྖ͸ɺݑ๏ҕһձͷ૲Ҋʹରͯ͠ɺ ʮ࿈๜ཱ๏ݖྗʯͱʮେ౷ྖʯʹ͍ͭͯهͨ͠ 2 ͭͷষ
ͷमਖ਼ΛٻΊͨ
40ɻͦͷͨΊɺਓຽ୅ٞһେձ͸ʮݑ๏վֵͷجຊཧ೦ͱ૲Ҋͷجຊ৚߲Λ
                                                         
37  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 C+%($=( K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 7 C%+>8$( 
80:;)(<L(< +0/%=" )08 )73» // P(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.5. 5.442-443. 
38  ͦͷܦա͸ҎԼΛࢀরɻ6=1(= % +0/%=( K%)?=7=9E7%))%< K%37??77 (7H); 1990 *. – )%>/+; 
1992 *.) // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/2. 2008. 5.476-478. 
39  ͜ͷΑ͏ʹɺݱߦݑ๏ͷվਖ਼ͱ৽ݑ๏ࡦఆ͸ಉ࣌ਐߦ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺ৽ݑ๏૲Ҋ͕ैདྷ
ͷ੍౓ͱશ͘ҟͳΔ৽͍͠੓੍࣏౓ͷߏஙΛ໨ࢦͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ1990 ೥ʹٞձ੍౓վֵ͕
࣮ࢪ͞ΕͯҎ߱࠾୒͞Ε༷ͨʑͳ๏ྩΛࢀߟʹ͍ͯͨ͠ɻྫ͑͹ɺ1992 ೥ 4 ݄ͷୈ 6 ճਓຽ୅
ٞһେձʹఏग़͞Εͨݑ๏૲Ҋʹ͸ɺ͜ͷ૲Ҋʹ൓ө͞Εͨطଘͷ๏ྩͷϦετ͕ఴ෇͞Εͨ
ʢB(+(1(); G(8(+0:;)"@ -0$%)%& 7 7)"@ )%+30=7&)"@ 8%$93()=%&, C%:%#()7> $%=%+"@ )0L:7 
%=+0#()7( & C+%($=( K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 (& +(80$E77 %= 18 30+=0 1992 *.) // Q- 
7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/1. 2008. 5.276-277ʣɻ  
40  6/+0I()7( B+(-78()=0 !N «K 5D(-89 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77» // Q- 
7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/1. 2008. 5.872.  ݑ๏ҕһձʹ͓͍ͯɺγϟϑϥΠ෭ट








͞ΒʹɺͦΕ͸࠷ߴձٞͰ΋৹ٞ͞Ε্ͨͰɺ1992 ೥ 12 ݄ 1 ೔͔Β։࠵͞ΕΔ͜ͱʹͳͬ


















 ͦ͜Ͱɺ ·ͣ੓෎๏ʹ͓͚Δ૪఺ͱɺ ͦΕΒʹର͢Δ֤੓࣏ओମͷओுΛ੔ཧ͢Δɻ ද  4-2
͸ɺ੓෎๏ͷ૪఺ͱͦͷ۩ମతنఆΛ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻ࿦఺͸ɺେ͖͘ 4 ͭʹ෼ྨ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺͦͷதͰ࠷େͷ૪఺ͱͳͬͨͷ͕ɺ ʢ1ʣ੓෎ͷ஍Ґͱߏ੒ʹؔ͢Δ໰
୊Ͱ͋ͬͨɻ۩ମతʹ͸ɺ੓෎ͷ੹೚ͷॴࡏʢୈ 1 ৚ʣ ɺ੓෎ͷ૊৫ํ๏ʢୈ 7 ৚ʣ ɺट૬ɾ
                                                                                                                                                                      
5.805-806ʣ ɻ 
41  B%?=0)%&:()7( K%)?=7=9E7%))%< $%37??77 !N «6 8%+0/%=0))%3 C+%($=( K%)?=7=9E77 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 7 C%+>8$( 80:;)(<L(< +0/%=" )08 )73» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> 
K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/2. 2008. 5.264. 116 
 
ֳ྅ͷ೚໔ํ๏ʢୈ 8 ৚ɺୈ 9 ৚ʣͱ͍ͬͨ఺͕ڍ͛ΒΕΔɻ࣍ʹɺ ʢ2ʣ੓෎ͷݖݶʹؔ
͢Δ໰୊΋ॏཁͰ͋ͬͨɻ͜ͷ໰୊͸ɺܦࡁٴͼࣾձจԽͷൃల෼໺ʹ͓͚Δݖݶʢୈ 20
৚ʣͱ੓෎ͷઐ؅ࣄ߲ʢୈ 23 ৚ʣʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ੓෎ʹཱ๏ൃٞݖΛ༩͑
Δ͔ͱ͍͏఺ʢୈ 1 ৚ୈ 4 ߲ʣ΋େ͖ͳ૪఺Ͱ͋ͬͨɻ 
 Ҏ্͸ɺ େ౷ྖɺ ੓෎ɺ ٞձͷؒͷݖݶ۠෼ΛΊ͙Δ໰୊Ͱ͕͋ͬͨɺ ͦΕʹՃ͑ͯɺ ʢ3ʣ
࿈๜੓෎ͱ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͷؔ܎ʹؔ͢Δ໰୊΋͋ͬͨɻ͜ͷ࣌ظɺ྆ऀͷؔ܎ͷجૅ
͸ɺ 1992 ೥ 3 ݄຤ʹక݁͞Εͨ࿈๜৚໿ͷنఆʹ͋Δͱ͍͏ߟ͕͑ࢧ഑తͩͬͨɻ ͨͩ͠ɺ
͜ͷ࣌఺Ͱɺ৽ݑ๏ͱ࿈๜৚໿ͷؔ܎ɺ͢ͳΘͪɺ৽͍͠ݑ๏ମ੍ʹ͓͍ͯ࿈๜৚໿͕Ͳ





ද  4-2 ੓෎๏ͷ૪఺ 
֓ཁ  ۩ମతنఆ 
ʢ1ʣ੓෎ͷ஍Ґͱߏ੒  ੓෎ͷ੹೚ʢୈ 1 ৚ʣ ɺ੓෎ͷ૊৫ํ๏ʢୈ 7 ৚ʣ ɺट૬ɾֳ྅ͷ
೚໔ํ๏ʢୈ 8 ৚ɺୈ 9 ৚ʣ 
ʢ2ʣ੓෎ͷݖݶ  ܦࡁٴͼࣾձจԽͷൃల෼໺ʹ͓͚Δݖݶʢୈ 20 ৚ʣ ɺ੓෎ͷઐ
؅ࣄ߲ʢୈ 23 ৚ʣ ɺཱ๏ൃٞݖʢୈ 1 ৚ୈ 4 ߲ʣ 
ʢ3ʣதԝɾ஍ํؔ܎  ࿈๜੓෎ͱ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͷؔ܎ʢୈ 4 ষʣ 
ʢ4ʣ੓෎ͷ׆ಈنଇ  ੓෎ɺट૬ɺֳ྅ͷ׆ಈنଇʢୈ 6 ষʣ 
ग़యɿචऀ࡞੒ 






42ɻ࠷ ߴ ձ ٞ ٞ һ ͷ த Ͱ େ ౷ ྖ Λ ࢧ ࣋ ͠ ͨ ͷ ͸ ɺ ʮ վ ֵ ࿈ ߹ ʯʹ ॴ ଐ ͠ ɺ
                                                         
42  େ౷ྖެࣜ୅දγϡϝΠίୈҰ෭ट૬ͷൃݴɻ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. 















45ɺͦ ͏ ͠ ͨ ҙݟ͸͘͝গ਺
Ͱ͋Γɺ࣮ࡍͷ৹ٞʹ͜͏ͨ͠ཁٻ͕൓ө͞ΕΔ͜ͱ΋ͳ͔ͬͨɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹ֤೿ͷ୅දతਓ෺ͷൃݴΛݟͯΈΔͱɺܦࡁ੓ࡦʹର͢Δબ޷ͱ੓੍࣏౓














                                                         
43  B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 6. T.2. 5.7-8. 
44  B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 6. T.1. 5.29-30. 
45  ΞελϑΟΤϑɺνϗϊϑͷൃݴɻ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 6. T.1. 



















๜੓෎ͱڞ࿨ࠃ੓෎ͷؔ܎ʢୈ 17 ৚ʣ ɺ࿈๜੓෎ͱڞ࿨ࠃҎ֎ͷ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͷؔ܎









ͬͯ૊৫͞ΕΔͱ͍͏نఆʢୈ 7 ৚ୈ 1 ߲ʣ΍ɺट૬͸େ౷ྖ͕೚໔͠ɺ೚໋ʹ͍ͭͯͷ
Έ࠷ߴձٞͷಉҙΛඞཁͱ͢Δͱ͍͏نఆʢୈ 8 ৚ୈ 1 ߲ʣΛ͸͡Ίͱͯ͠ɺେ౷ྖ͕ఏ
                                                         
46  େ౷ྖެࣜ୅දγϡϝΠίୈҰ෭ट૬ͷൃݴ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); 
A 16. 11 )%>/+> 1992 *. 5.53-54ʣɻ  
47  ϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕ͷൃݴ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 18. 13 
)%>/+> 1992 *. 5.50ʣɻ  
































                                                         
49  ͨͩ͠౰ࣄऀ͕Ͳ͏൓Ԡ͔ͨ͠͸શ͘ͷผ໰୊ͰɺΤϦπΟϯ͸࠷ߴձٞΛʮ൓վֵʯ੎ྗ
ͱͯ͠ڧ͘ඇ೉ͨ͠ͷ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɻ 













ϩοΫ΋ڽू౓͕௿Լ͠ɺ ૊৫తͳҰମੑ͕େ͖ࣦ͘ΘΕͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ ʮվֵ࿈߹ʯ ɺ

























͕ɺେ౷ྖಛผݖݶऴྃͷظ೔͕ഭΔதͰɺ੓෎๏Ҋ͸ 1992 ೥ 11 ݄ 13 ೔ʹ࠷ߴձٞͰՄ
ܾ͞Εͨɻ 
 
ୈ3߲ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʢ1992 ೥ 12 ݄ʣ 
 
ձ೿ߏ੒ͷมԽ 
੓෎๏࠾୒͔Β 2 िؒ͋·Γޙͷ 1992 ೥ 12 ݄ 1 ೔ɺ ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձ͕։ձͨ͠ɻ









ද  4-3 ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δձ೿ͱϒϩοΫͷߏ੒ 













࿑ಇऀಉໍʗγϣοΫͳ͖վֵ  50 (5%) 
࢈ۀಉໍ  51 (5%) 







ͦͷଞ  185 (17%) 
ग़యɿ.(:;/+0? 1993, 16-65 ΑΓචऀ࡞੒ɻ 
 
͜ͷେձͰ͸ 9 ͭͷٞ୊Λ৹ٞ͢Δ͜ͱʹͳ͍͕ͬͯͨ
51ɺͦ ͷ த Ͱ ΋ ࣍ ͷ 3 ͭͷ໰୊͕
ಛʹॏཁͰ͋ͬͨɻୈҰʹɺܦࡁ੓ࡦͷमਖ਼ʹؔ͢Δ໰୊Ͱ͋Δɻ͜ͷ໰୊͸ɺຊষͰৄ
͘͠ݟ͖ͯͨΑ͏ʹɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձҎདྷৗʹϩγΞʹͱͬͯ٤ۓͷݒҊࣄ߲Ͱ͋




                                                         
51  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 C%&(?=$( 8)> ?(8;3%*% 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< 
N(8(+0E77» // 5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 1-14 8($0/+> 1992 *.: 
5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.ʢҎԼɺ5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N ͱ͢Δʣ1993. 2%3.1. 





























ʹΑͬͯࣗΒͷݖݶ ʢಛʹ্ه ʢ1ʣʹ ؔ ͠ ͯ ʣͷ Ұ ෦ ͕ ࠷ ߴ ձ ٞ ʹ Ҡ Δ ͜ ͱ Λ ๷ ͙ ͨ Ί ʹ ɺ
૊ֳखଓ͖͸ݱঢ়Λҡ࣋ͯ͠େ౷ྖ͕ߦ͏͜ͱΛఏҊ͠
53ɺ੓ ෎ ๏ ͷ ࠾ ୒ ΍ ͦ Ε ʹ ؔ ࿈ ͠ ͨ
                                                         
52  ΨΠμϧ͸ɺ࣮࣭తʹ੓෎ͷ੓ࡦܾఆΛओಋ͢Δ໾ׂΛ୲͍͕ͬͯͨɺܗࣜతʹ͸ 1992 ೥ 6
݄Ҏདྷɺट૬୅ߦͱ͍͏ཱ৔Ͱ͋ͬͨɻ 

















12 ݄ 5 ೔ɺݑ๏վਖ਼ΛΊ͙Δ্هͷ૪఺ͷ͏ͪɺ ʢ1ʣʹ͍ͭͯɺୈҰ෭ट૬ɺ෭ट૬ɺ
֎຿૬ɺࠃ๷૬ɺ಺຿૬ͳͲʹՃ͑ɺܦࡁؔ܎ͷॏཁֳ྅ͷ೚໔͸࠷ߴձٞͷಉҙΛඞཁ
ͱ͢Δͱ͍͏৚߲ ʢୈ 123 ৚ʣ ͕৹ٞ͞Ε͕ͨɺ ݑ๏վਖ਼ʹඞཁͳఆ਺ͷ 3 ෼ͷ 2 ʢ694 ໊ʣ
ʹΘ͔ͣ 4 ථಧ͔ͣɺ൱ܾ͞Εͨ
56ɻ12 ݄ 7 ೔ʹ΋ɺผͷ৚߲ʢୈ 119 ৚ʣͰ͜ͷ໰୊͕౤
ථʹ෇͞Ε͕ͨɺ΍͸Γա൒਺͸֫ಘͨ͠΋ͷͷ 3 ෼ͷ 2 ʹ͸౸ୡͤͣɺ൱ܾ͞Εͨɻଞ













Δɻ ʢ5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.46-67.ʣ 
54  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.345-347. 
55  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.74-93. 
56  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.509. 









12 ݄ 9 ೔ͷ౤ථͰ͸ɺΤϦπΟϯ͕ఏҊͨ͠ݑ๏վਖ਼ҊΛՄܾͨ͠ҰํͰɺ੓෎ͷܦࡁվ





















                                                         
58  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.105-106. 
59  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.3. 5.124.  ·ͨɺ ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ ϨϑΝϨϯμ
ϜൃٞݖΛେ౷ྖʹ෇༩͢Δͱ͍͏ΤϦπΟϯͷผͷఏҊ΋൱ܾͨ͠ɻ 
60  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.3. 5.126-131.  γΣΠχεΒ͸ɺ ରܾ࿏ઢ͸ةݥͰ
͋Δͱͯ͠ΤϦπΟϯʹ຋ҙΛଅͦ͏ͱ͕ͨ͠ɺͦͷ৘ใΛಘ͔ͯΒ 12 ݄ 10 ೔ͷձ͕ٞ࢝·
Δ·Ͱʹɺઆಘ͢Δ࣌ؒΛಘΒΕͳ͔ͬͨʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 167-168ʣɻ  
61  ͋Δੈ࿦ௐࠪʹΑΕ͹ɺΤϦπΟϯࢧ࣋ऀͷ਺͸ɺϋζϒϥʔτϑͷ 5 ഒʹ্ͬͨɻ͜ͷΑ
͏ͳ৘੎΋ɺΤϦπΟϯʹࠃຽ౤ථͱ͍͏ઓज़Λબ୒ͤͨ͞ཁҼʹͳͬͨͱߟ͑ΒΕΔ
ʢS0=9+7) 7 8+. 2001, 250ʣɻ  126 
 
ͯ͠ɺ͜ͷ߹ҙʹج͖ͮɺ12 ݄ 14 ೔ʹਓຽ୅ٞһେձ͕ʮϩγΞ࿈๜ͷݑ๏ମ੍ͷ҆ఆԽ
ʹؔ͢Δܾఆʯ ʢҎԼɺ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯͱ͢ΔʣΛ࠾୒͠ɺࣄଶ͸Α͏΍












޻৔௕ʣ ɺνΣϧϊϜΟϧδϯ෭ट૬ʢ೩ྉΤωϧΪʔ୲౰ʣͱ͍͏ 5 ໊Λબͼɺ͜ͷ 5 ໊
ʹ͍ͭͯਓຽ୅ٞһ͕౤ථΛߦͬͨɻ౤ථ݁Ռ͸ɺද  4-4 ʹࣔͨ͠ͱ͓Γɺείίϑ҆શ
อোձٞॻه͕ୈ 1 Ґͱͳͬͨɻ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯʹΑΕ͹ɺେ౷ྖ͸͜ͷ
౤ථͷ্Ґ 3 ໊ͷத͔Β৽ट૬Λ೚໋͢Δ͜ͱʹͳ͍͕ͬͯͨɺ܉࢈ෳ߹ମͱͷܨ͕ΓΛ
࣋ͭείίϑʹରͯ͠ٸਐվֵ೿͕ڋ൱൓ԠΛى͜͢ՄೳੑΛߟྀ͠ɺΤϦπΟϯ͸݁ہ
νΣϧϊϜΟϧδϯΛट૬ʹ೚໋ͨ͠ʢΤϦπΟϯ  1994,  Լר,  95-101ʣɻ ν Σ ϧ ϊ Ϝ Ο ϧ






͠ɺ12 ݄ 22 ೔ʹ੒ཱͨ͠
63ɻ 
 
                                                         
62  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 ?=0/7:7-0E77 $%)?=7=9E7%))%*% ?=+%> !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 
5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.4. 5.301-303. 
63  40$%) !N «6 5%&(=( ,7)7?=+%& – B+0&7=(:;?=&( !%??7<?$%< N(8(+0E77» // '(8%3%?=7 5OM 7 
'5 !N. 1993. A 1. 5=.14.    
127 
 
ද  4-4 ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δट૬બग़౤ථͷ݁Ռ 
ީิऀ໊  ࢍ੒  ൓ର  غݖ  ౤ථ૯਺ 
είίϑ  637 (69.5%)  254 (27.7%)  25 (2.7%)  916 (100%) 
νΣϧϊϜΟϧδϯ  621 (67.1%)  280 (30.3%)  24 (2.6%)  925 (100%) 
ΨΠμϧ  400 (42.6%)  492 (52.5%)  46 (4.9%)  938 (100%) 
Χμϯχίϑ  399 (44.2%)  470 (52.1%)  33 (3.7%)  902 (100%) 
γϡϝΠί  283 (31.4%)  578 (64.1%)  41 (4.5%)  902 (100%) 





 ͜Ε·Ͱߟ࡯͖ͯͨ͠ 1992 ೥ͷ੓࣏աఔΛ·ͱΊΔͱ࣍ͷΑ͏ʹͳΔɻ 1992 ೥ॳ಄͔Β
࢝·ͬͨٸਐతࢢ৔ܦࡁԽʹର͢Δ൷൑͸ɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ͔Βୈ 7 ճਓຽ୅ٞһ
େձʹ͔͚ͯঃʑʹߴ·͍͖ͬͯɺ੓࣏తݖݶΛΊ͙Δ૪͍΁ͱൃలͨ͠ɻຊষͰ͸ɺͦ
ͷؒʹ࠷ߴձٞͰ৹ٞ͞Εͨ 3 ͭͷॏཁͳ໰୊ʹ͍ͭͯɺ֤೿ͷओுΛ·ͱΊͭͭɺ࠷ߴ























ද  4-5 ౤ථʹ͓͚Δ֤ϒϩοΫͷڽू౓ 
  ๏Ҋ࡞੒  ʮվֵ࿈߹ʯ  ʮݐઃత੎ྗʯ  ʮϩγΞͷ౷Ұʯ 
ᶃࢲ༗Խ  վֵ࿈߹  83.7%  65.3%  65.1% 
ᶄܾఆ  ݐઃత੎ྗ  62.4%  62.1%  70.0% 
ᶅ੓෎๏  ࡾ೿߹ಉ  58.3%  64.1%  63.9% 
ग़యɿT(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 65, 5.50-64; B>=0> ?(??7> 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. B+7:%#()7( $ /H::(=()>3 A 7, 8; B+7:%#()7( $ /H::(=()>3 A 15, 
B+7:%#()7( $ /H::(=()>3 A 16 Λूܭͯ͠࡞੒ɻ 






































































೥ 7 ݄ʹݑ๏ڠٞձ͕ݑ๏૲ҊΛ࠾୒ͨ͠ޙ΋ܹ͍͠੓࣏ରཱ͕܁Γ޿͛ΒΕɺ1993 ೥ळ
ʹ͸ೋॏݖྗঢ়ଶͱ΋ݴ͑ΔΑ͏ͳঢ়گ͕Ұ࣌తʹੜ͕ͨ͡ɺ12 ݄ʹ৽ݑ๏੍͕ఆ͞Εɺ
ϩγΞͷମ੍స׵աఔ͸ 1 ͭͷઅ໨ΛΉ͔͑Δ͜ͱͱͳͬͨɻ 
 ͜Ε·Ͱͱಉ༷ɺຊষͷ໨త΋ୈҰʹ 1993 ೥ͷॾ੎ྗͷର߅ؔ܎ͷมભΛ໌Β͔ʹ͢Δ















 1992 ೥຤ʹҰ౓ௐఀ͞Εͨେ౷ྖͱٞձͷݖݶ۠෼ΛΊ͙Δ૪͍͸ɺ1993 ೥ॳ಄͔ΒΤ
ϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷݸਓతͳݖྗಆ૪ͱ͍͏ܗͰ࠶೩ͨ͠ɻϋζϒϥʔτϑ͸ɺ
ઌͷ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯ͕ ఆ Ί ͨ ࠃ ຽ ౤ ථ ͸ ࣾ ձ ର ཱ Λ ਂ Ί Δ ͩ ͚ ͩ ͱ ͠ ͯ ɺ
࠶ͼͦͷ࣮ࢪʹ൓ର͢ΔΑ͏ʹͳΓɺ୅ΘΓʹେ౷ྖͱਓຽ୅ٞһେձͷಉ࣌બڍ࣮ࢪΛ






ͬͨɻ·ͨɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ·Ͱ͸ɺ ʮϩγΞͷ౷ҰʯΛத৺ͱ͢Δอक೿ͱ੓෎ͱ
ͷରཱΛௐఀ͢Δ໾ׂ΋୲͍ͬͯͨɻ͔͠͠ɺ1993 ೥ʹೖΔͱɺΤϦπΟϯͱަবΛଓ͚
ଥڠ఺Λ໛ࡧͭͭ͠΋ɺ൴ͷݴಈʹ͸ʮ൓ΤϦπΟϯ৭ʯ͕ڧ·͍͖ͬͯɺͦͷதʹ͸ʮϩ
γΞͷ౷ҰʯͷओுͱॏͳΔΑ͏ͳ΋ͷ΋͋ͬͨɻʮ ϩ γ Ξ ͷ ౷ Ұ ʯ ͸ ɺ ൓ Τ Ϧ π Ο ϯ ೿ ͷ
৽ͨͳ૊৫ͱͯ͠ 1992 ೥ 10 ݄ʹʮຽ଒ٹࡁઓઢʯΛ݁੒͠ɺΤϦπΟϯ੓ݖͷ੓ࡦʹڧ
ߗʹ൓ର͢Δཱ৔Λͱ͍͕ͬͯͨ
1ɺࠃຽ౤ථʹؔͯ͠͸ɺϋζϒϥʔτϑͱಉ༷ʹɺͦΕ









 ͜ͷΑ͏ʹɺࠃຽ౤ථΛΊ͙Δ৘੎͸ 1993 ೥ʹೖ͙ͬͯ͢ʹෆ҆ఆԽ͕ͨ͠ɺҰํͰୈ








͕͋ͬͨɺ͙͢ʹࠃຽ౤ථͷ໰୊΁ͱγϑτ͍ͯͬͨ͠ʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 214-215ʣɻ  











͏ߟ͑Λࣔͨ͠ɻಛʹɺݑ๏ҕһձͷڠఆҊͰ͸ɺ1993 ೥ 11 ݄ʹਓຽ୅ٞһେձΛটू͠
ͯͦ͜Ͱ৽ݑ๏Λ࠾୒͢Δͱ͍͏೔ఔ͕ࣔ͞Ε͍͕ͯͨɺ͜Εʹରͯ͠ɺ ʮݹ͍ʯਓຽ୅ٞ
                                                         
2  B%?=0)%&:()7( B+(-787930 '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N 7 B+0&7=(:;?=&0 !N «6/ %+*0)7-0E77 
«$+9*:%*% ?=%:0» 8:> &"+0/%=$7 +($%3()80E77 $ C+%*+03303 0)=7$+7-7?)"@ 3(+ 7 +0-&7=7> 
+(G%+3» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.475-482. 
3  !(-%:HE7> -0?(80)7> «$+9*:%*% ?=%:0» «B% &%C+%?9 % +(G(+()893(» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> 
K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.489. 
4  P(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 14. 5%&3(?=)%*% -0?(80)7> 5%&(=0 
!(?C9/:7$7 7 5%&(=0 O0E7%)0:;)%?=(<. ʢҎԼɺ P(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); 






 ͜ͷΑ͏ʹɺ ࠃຽ౤ථΛΊ͙ͬͯɺ ΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷަব͕೉ߤ͢ΔதͰɺ
தԝʹ͓͚Δ੓࣏ରཱΛར༻͢ΔܗͰɺ஍ํ੎ྗ͕࠶ͼଘࡏײΛ૿࢝͠Ίͨɻ2 ݄͔Β 3 ݄
ʹ͔͚ͯɺڞ࿨ࠃट௕ձٞ͸ɺΤϦπΟϯɺϋζϒϥʔτϑɺκϦΩϯ౳ͱձஊΛॏͶͯ



















                                                         
5  M%$:08)0> -0C7?$0 7?C%:)>HI(*% %/>-0))%?=7 )010:;)7$0 .%?980+?=&())%-C+0&%&%*% 
9C+0&:()7> !. 6+(@%&0 B+(-78()=9 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)9 %= 16 G(&+0:> 1993 *. ? 
$+0=$73 0)0:7-%3 C+%($=0 «5%*:0?%&0))"@ C+(8:%#()7< C% 9$+(C:()7H 7 +0-&7=7H 
$%)?=7=9E7%))%*% ?=+%> !%??7<?$%< N(8(+0E77», &)(?())"@ !0/%1(< *+9CC%< K%)?=7=9E7%))%< 
$%37??77 // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.551-554. 
6  6/+0I()7( *:0& +(?C9/:7$ $ B+(-78()=9 !%??7<?$%< N(8(+0E77, B+(8?(80=(:H '(+@%&)%*% 
5%&(=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77, B+(8?(80=(:H K%)?=7=9E7%))%*% ?980 !%??7<?$%< N(8(+0E77 // 
Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.484-486.   
7  ྫ͑͹ɺ1993 ೥ 3 ݄ 4 ೔͔Β 5 ೔ʹ͔͚ͯͷ࠷ߴձٞͰ͸ɺࠃຽ౤ථ࣮ࢪΛఆΊͨୈ 7 ճਓ
ຽ୅ٞһେձͷܾఆΛແޮʹ͢ΔͨΊʹɺୈ 8 ճྟ࣌ਓຽ୅ٞһେձΛ։࠵͢Δ͔൱͔ͱ͍͏
໰୊͕ٞ࿦͞Εɺ֤ձ೿ͷ୅ද͕ԋઆΛߦ͕ͬͨɺͦ͜Ͱ͸ݢฒΈࠃຽ౤ථ࣮ࢪʹ൱ఆతͳҙ
ݟ͕ද໌͞ΕͨʢP(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 13. 4 30+=0 1993 *.; A 14. 5 









ୈ2߲ୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձ 
 
ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯͷແޮԽ 




















                                                         
8  '%?;3%< (&)(%1(+(8)"@) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 10-13 30+=0 1993 *.: 
5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.ʢҎԼɺ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N.ʣM. 1993. 5.51-67. 









10ɻ͞Βʹ͸ɺ1993 ೥͔Β 1994 ೥ͷؒ͸ɺࠃຽ౤ථ͚ͩͰͳ͘ɺେ౷ྖ΍
ਓຽ୅ٞһͷ܁Γ্͛બڍ΋ౚ݁͢Δ͜ͱΛओுͨ͠ɻ͜͏ͨ͠ओு͸ɺલ߲Ͱड़΂ͨڞ



















ଶ౓Λ؏͘͜ͱ͸೉͘͠ͳ͍ͬͯͨɻͦ͜Ͱɺࠃຽ౤ථΛ 4 ݄ 25 ೔ʹԆظ্ͨ͠Ͱɺͦͷ
ઃ໰Λʮݑ๏ͷجຊنఆʯͰ͸ͳ͘ʮݑ๏վֵͷجຊ໰୊ʯʹؔ͢Δ΋ͷ΁ͱมߋ͢Δ͜
                                                         
10  ϚτνΩϯɾΧϦʔχϯάϥʔυभߦ੓෎௕ͷԋઆʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 
5.310-311ʣɻ  
11  '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.368-374.  ͨͩ͠ɺϦϟϘϑͷใࠂʹΑΕ͹ɺαϥτ
ϑभɺ ΧϜνϟπΧभɺ ΞϜʔϧभ͸ɺ ࠃຽ౤ථʹࢍ੒ͷཱ৔Λࣔͨ͠ ʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !N. 5.374-375ʣ ɻ 
















ද  5-1 ୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δ֤੎ྗͷཱ৔ 
 
ࠃຽ౤ථ  ৽ݑ๏ 
େ౷ྖٴͼٞձͷ܁
্͛બڍ 




࠷ߴձٞࢦಋ෦  ൓ର  ݑ๏ҕһձͰͷࡦఆ  ࢍ੒ 











Εͨɻ͞Βʹ͸ɺୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձͰ࠾୒͞Ε͕ͨɺ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯ
ʹΑͬͯࠃຽ౤ථ·ͰࢪߦΛอཹͱ͞Ε͍ͯͨٞձݖݶͷ֦େʹؔ͢Δݑ๏نఆΛ༗ޮͱ
                                                         
13  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.716-717; '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !N. 5.349-350, 362-363.   
14  '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.264-265. 






























                                                         
16  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 3(+0@ C% %?9I(?=&:()7H $%)?=7=9E7%))%< +(G%+3" & !%??7<?$%< 
N(8(+0E77 (6 C%?=0)%&:()77 ?(8;3%*% 5OM !N «6 ?=0/7:7-0E77 $%)?=7=9E7%))%*% ?=+%> 
!%??7<?$%< N(8(+0E77»)» '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.415-417ʢ࠾୒ͷࡍͷ౤ථ݁
Ռ͸ɺࢍ੒ 656ɺ൓ର 184ɺغݖ 41 Ͱ͋ͬͨʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.306ʣʣ ; 
B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 &?(+%??7<?$%3 +(G(+()893(» '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 
5.418. ʢ࠾୒ͷࡍͷ౤ථ݁Ռ͸ɺ ࢍ੒ 643ɺ൓ ର 141ɺغ ݖ 34 Ͱ͋ͬͨɻ ʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !N. 5.393ʣʣ  




























 1993 ೥ 3 ݄ 12 ೔͔Β 13 ೔ʹ͔͚ͯୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձ͕࠾୒ܾͨ͠ఆ͸ɺࠃຽ౤ථ





































                                                         
18  !%??7<?$0> *0-(=0. 23 30+=0 1993 *. 
19  είίϑ҆શอোձٞॻهͷ࠷ߴձٞͰͷൃݴʢP(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. 
SH::(=(); A 17. 21 30+=0 1993 *. 5.17ʣ ɻ 
20  େ౷ྖʹ͸ࠃຽ౤ථʢϨϑΝϨϯμϜʣΛൃٞ͢Δݖݶ͕ͳ͔ͬͨͨΊɺ ʮ৴೚౤ථʯͱ͍͏
ݴ༿͕༻͍ΒΕͨɻ 
21  B%?=0)%&:()7( C+(-787930 '5 !N «6 ?%-"&( -0?(80)7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !%??7<?$%< 
N(8(+0E77» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1993. A 13. 5=.470. 
22  P(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 17. 21 30+=0 1993 *. 
23  B%?=0)%&:()7( '5 !N «6/ 6/+0I()77 B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 $ *+0#80)03 !%??77 



















ୈ4߲ୈ 9 ճਓຽ୅ٞһେձ 
 
େ౷ྖͱ࠷ߴձٞٞ௕ͷղ೚໰୊ 
 ଟํ໘͔Βͷ൓ରʹΑΓʮಛผ౷࣏டংʯ͸ఫճ͞Ε͕ͨɺ࠷ߴձٞ͸ୈ 9 ճྟ࣌ਓຽ
୅ٞһେձΛ 3 ݄ 26 ೔͔Β։࠵͢Δ͜ͱΛܾఆͨ͠ɻͦ͜Ͱ͸ɺ౰વΤϦπΟϯେ౷ྖʹ
ର͢Δඇ೉ͷ੠͕େ͖͔͕ͬͨɺͦΕͰ΋ͳ͓ΤϦπΟϯେ౷ྖͱϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձ
ٞٞ௕ͷؒͰ͸ɺࣄଶΛଧ։͢ΔͨΊʹɺਫ໘ԼͰަব͕ଓ͚ΒΕͨɻ 
 େձͰ͸ɺ·ͣɺ1992 ೥ 12 ݄ͷୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձҎ߱ʮୈࡾ੎ྗʯͱͯ͠͠͹͠͹
ରཱͷௐఀΛ஥հ͍ͯͨ͠κϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭͕ɺݑ๏ةػΛ୤ग़͢ΔϝΧχζϜͱ
ͯ͠ɺҎԼͷ 10 ߲໨ΛఏҊͨ͠ʢද 5-2 ࢀরʣ ɻ͜ͷఏҊ͸ɺ1993 ೥ळʹେ౷ྖɺਓຽ୅
                                                         
24  40$:H1()7( K%)?=7=9E7%))%*% 5980 !N «6 ?%%=&(=?=&77 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 
8(<?=&7< 7 +(L()7< B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)0, ?&>-0))"@ ? (*% 



















3.  ݑ๏ୈ 104 ৚ٴͼୈ 109 ৚ʦචऀ஫ɿਓຽ୅ٞһେձɺ࠷ߴձٞͷݖݶʧͷنఆ͸ɺݑ๏
ୈ 1 ৚ٴͼୈ 3 ৚ͷݖྗ෼ཱݪଇͱ߹க͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 




ͦͷ࣮ࢪ೔Λ 1993 ೥ळͱ͢Δɻ 
7.  ৽͍͠બڍ·Ͱͷظؒɺ৬ۀओٛͱࠃຽత߹ҙͱ͍͏ݪଇʹج͍ͮͯɺ੓෎ΛڧԽ͢Δɻ 
8.  ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺେ౷ྖɺਓຽ୅ٞһେձɺ࠷ߴձٞʹ෇༩͞Εͨݖݶͷݎݻ͞Λ֬ೝ
͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯɺݑ๏ୈ 104 ৚ͱୈ 109 ৚ͷద౰ͳվਖ਼ͷޙɺݑ๏
վਖ਼ΛҰ࣌ఀࢭ͢Δɻ 
9.  ਓຽ୅ٞһ͸ɺͦͷ೚ظத͸ͦͷ஍Ґ΍ٞһ׆ಈͷอো͕อͨΕΔɻ 
10. େ౷ྖͷ੠໌ٴͼେ౷ྖྩͷ४උʹࡍͯ͠ɺେ౷ྖʹޡͬͨߦಈΛऔΒͤͨਓ෺͸ɺղ೚
͞Εɺ੹೚ΛऔΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 
ग़యɿM(&>="< (&)(%1(+(8)"@) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 26-29 30+=0 


































                                                         
26  M(&>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. C.41-45. 
27  νΣϧϊϜΟϧδϯ͸ɺκϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭ͱڞʹɺΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷ஥
հ໾ΛՌ͍ͨͯͨ͠ɻ 
























֍Λ࠾୒͢Δʹ͸ਓຽ୅ٞһ૯਺ͷ 3 ෼ͷ 2ʢ689 ථʣҎ্ͷࢍ੒ථ͕ඞཁͰ͋ͬͨͨΊɺ
େ౷ྖͷ஄֍͕੒ཱ͢Δݟ௨͠͸௿͔ͬͨʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 274ʣ ɻ࣮ͦͯ͠ࡍɺࢍ੒
617 ථɺ൓ର 268 ථʹΑΓɺ͜ͷಈٞ͸൱ܾ͞Εͨɻ·ͨɺϋζϒϥʔτϑٞ௕ͷղ೚໰୊





                                                         
29  ϋζϒϥʔτϑ͸ɺΤϦπΟϯͷࠃຽ౤ථఏҊʹର߅͢ΔͨΊʹɺ౰ॳ͔Βେ౷ྖͱٞձͷ
܁্͛બڍΛཁٻ͍͕ͯͨ͠ɺଟ͘ͷٞһ͸ͦ΋ͦ΋બڍΛͰ͖Δ͚ͩճආ͢Δ͜ͱʹརӹΛ
ݟग़͓ͯ͠Γɺૣظͷબڍ࣮ࢪʹ൓ର͍ͯͨ͠ʢBrudny 1995, 92ʣɻ  
30  M(&>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.247-248. 





ংʯ͕ٞձΛແྗԽ͠͏Δ಺༰ͩͬͨ͜ͱΛߟ͑ΔͱɺΤϦπΟϯ஄֍໰୊ʹ 3 ෼ͷ 2 Ҏ
্ͷථΛूΊΒΕͳ͔ͬͨ͜ͱ͸ɺ͜ͷ࠾ܾͷΠχγϟνϰΛऔ͍ͬͯͨอक೿੎ྗ΋ɺ
ͦΕ΄ͲͷӨڹྗΛ࣋ͨͳ͔ͬͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻͦͯ͠ɺอक೿੎ྗ͸ɺϋζϒϥʔ









4 ݄ 25 ೔ʹ࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨࠃຽ౤ථͰ͸ɺ 4 ͭͷઃ໰͕໰ΘΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ









༰͸ɺ1992 ೥ 12 ݄ͷʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯʹنఆ͞Ε͍ͯͨ΋ͷʢ৽ݑ๏ͷج
ຊنఆʣΑΓ΋ɺ ʮେ౷ྖͱٞձͷରཱʯͱ͍͏ߏਤΛΑΓڧௐ͢Δ΋ͷʹͳͬͨͱݴ͑Δɻ
ʮେ౷ྖͱٞձͷରཱʯͷܹԽͱ͍͏ࣄଶ͸ɺࠃຽ౤ථʹ൷൑తͳ੎ྗ͕ɺ·͞ʹࠃຽ౤
                                                         
32  ϋζϒϥʔτϑ͸ɺٞձ಺ʹ͓͍ͯগ਺Ͱ͸͋Δ͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ΤϦπΟϯΛࢧ࣋͢Δ੎ྗɺ
ΤϦπΟϯΛ൷൑͢Δอक೿੎ྗͷ૒ํ͔Β൷൑͞Εͨɻ͜͏ͨ͠ঢ়گ͸ɺι࿈຤ظͷΰϧό








ද  5-3 1993 ೥ 4 ݄ 25 ೔ͷࠃຽ౤ථͷઃ໰ 
(1)  ͋ͳͨ͸ΤϦπΟϯɾϩγΞ࿈๜େ౷ྖΛ৴೚͠·͔͢ʁ 
(2)  ͋ͳͨ͸ 1992 ೥͔ΒϩγΞ࿈๜େ౷ྖͱϩγΞ࿈๜੓෎ʹΑΓਐΊΒΕ͍ͯΔࣾձܦࡁ
੓ࡦΛঝೝ͠·͔͢ʁ 
(3)  ͋ͳͨ͸ϩγΞ࿈๜େ౷ྖͷ܁Γ্͛બڍ࣮ࢪ͕ඞཁͰ͋Δͱࢥ͍·͔͢ʁ 
(4)  ͋ͳͨ͸ϩγΞ࿈๜ਓຽ୅ٞһͷ܁Γ্͛બڍ࣮ࢪ͕ඞཁͰ͋Δͱࢥ͍·͔͢ʁ 
ग़యɿB%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 &?(+%??7<?$%3 +(G(+()893( 25 0C+(:> 1993 *%80, C%+>8$( 
C%8&(8()7> (*% 7=%*%& 7 3(@0)7-3( +(0:7-0E77 +(-9:;=0=%& +(G(+()8930» // M(&>="< 5D(-8 











 ࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪ͕֬ఆ͔ͯ͠Βɺ౤ථ೔ͷ 4 ݄ 25 ೔·Ͱ͸ɺ1 ϲ݄΄Ͳͷظ͔ؒ͠ͳ͔
͕ͬͨɺΤϦπΟϯ͸ɺ༷ʑͳஂମͱձஊΛॏͶ͚ͨͩͰͳ͘ɺߦ੓ࢿݯΛۦ࢖ͯ͠ʮ͹
Β·͖ʯ త੓ࡦΛ࣍ʑͱେ౷ྖྩͰൃ͠ɺ ͜ͷࠃຽ౤ථͷ 4 ͭͷઃ໰ʹର͠ɺ ʮμʔɺ μʔɺ
χΣτɺ μʔʯ ͱ౤ථ͢ΔΑ͏ɺ ࠃຽʹੵۃతʹૌ͔͚͑ͨ ʢ্໺ 2001, 86-90; S0=9+7) 7 8+. 
2001, 311-320ʣɻ ౤ ථ ͷ ݁ Ռ ͸ ɺ ද  5-4 ʹهͨ͠ͱ͓ΓͰ͋Δɻ ʢ3ʣͱʢ4ʣͷઃ໰͸͍ͣΕ
΋ա൒਺ΛԼճΔ΋ͷͱͳͬͨͨΊɺ͢΂͕ͯΤϦπΟϯͷҙਤͲ͓Γͷ౤ථ݁Ռͱͳͬ146 
 














ද  5-4 1993 ೥ 4 ݄ 25 ೔ͷࠃຽ౤ථͷ݁Ռ 
ઃ໰  ૯౤ථ਺ʢˋʣ  ࢍ੒ථ਺ʢˋʣ  ൓ରථ਺ʢˋʣ  ແޮථ਺ 
(1)  68,869,947 (64.2%)  40,405,811 (58.7%)  26,995,268 (39.2%)  1,468,868 
(2)  68,759,866 (64.1%)  36,476,202 (53.0%)  30,640,781 (44.6%)  1,642,883 
(3)  68,762,529 (64.1%)  34,027,310 (31.7%)  32,418,972 (30.2%)  2,316,247 
(4)  68,832,060 (64.1%)  46,232,197 (43.1%)  20,712,605 (19.3%)  1,887,258 
஫ɿઃ໰ͷ಺༰͸ɺද  5-3 Λࢀরɻ 
ग़యɿ5%%/I()7( J()=+0:;)%< $%37??77 &?(+%??7<?$%*% +(G(+()8930 %/ 7=%*0@ +(G(+()8930, 
?%?=%>&L(*%?> 25 0C+(:> 1993 *%80// Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. 




















ະຬͱ͍͏݁ՌͰ͋ͬͨʢද  5-5 ࢀরʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺΤϦπΟϯݸਓʹର͢Δࢧ࣋ʢઃ໰
ʢ1ʣʣ ͸ ɺ ڞ࿨ࠃͱ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभͷؒͰେ͖ͳҧ͍͕؍࡯͞ΕΔ͕ɺࣾձܦࡁ੓ࡦʹର͢Δࢧ






ද  5-5 ࠃຽ౤ථʹ͓͍ͯࢍ੒ථ͕ 50ˋະຬͰ͋ͬͨ࿈๜ߏ੒ओମͷ਺ 
ߦ੓۠෼ʢ࿈๜ߏ੒ओମͷ਺ʣ  ઃ໰ʢ1ʣ  ઃ໰ʢ2ʣ 
ڞ࿨ࠃ  (20*)  10 (50%)  12 (60%) 
஍ํ
ΫϥΠ
ɾभ  (55)  15 (27%)  27 (49%) 
࿈๜తҙٛΛ࣋ͭࢢʢ2ʣ  0 (0%)  0 (0%) 
࣏ࣗभɾ࣏ࣗ؅۠ʢ11ʣ  1 (9%)  1 (9%) 
߹ܭʢ88ʣ  26 (30%)  40 (45%) 
*  νΣνΣϯڞ࿨ࠃΛআ͘ɻ 





 ͜ͷࠃຽ౤ථ͸ɺ ৽ݑ๏ࡦఆաఔʹ͓͚Δ 1 ͭͷେ͖ͳ෼ذ఺ͱͳͬͨɻ ΤϦπΟϯ͸ɺ
                                                         
33  1991 ೥ͷେ౷ྖબڍͱൺ΂ɺ1993 ೥ 4 ݄ͷࠃຽ౤ථ͸౤ථ཰͕௿Լ͕ͨ͠ɺΤϦπΟϯͷಘ
ථ཰͸΄΅ಉ͡Ͱ͋ͬͨʢ্໺  2001, 91-94ʣɻ  148 
 
ࣗΒͷ஄֍໰୊͕ୈ 9 ճਓຽ୅ٞһେձͰٞ୊ͱͳΔͱɺଆۙͷγϟϑϥΠ෭ट૬ʹݑ๏
ҕһձͷ૲Ҋͱ͸ҟͳΔ৽ͨͳݑ๏૲ҊͷࡦఆΛґཔ͍ͯͨ͠ʢP(<)7? 2 0 0 5 ,  2%3.2, 














Ͱٞձͱͷڠٞͷޙʹֳ྅Λ೚໋͢Δ͜ͱ͕ఆΊΒΕͨʢୈ 73 ৚ɺୈ 106 ৚ʣ ɻ·ͨɺ͜
Ε·Ͱͷ૲ҊͰ͸͋·Γنఆ͞Εͳ͔ͬͨٞձͷղࢄݖ΍ࠃຽ౤ථൃٞݖ΋ɺେ౷ྖʹ༩
͑ΒΕͨʢୈ 73 ৚ʣ ɻҰํɺٞձʢ࿈๜ٞձʣ͸ɺ্Ӄʢ࿈๜ձٞɿ5%&(= N(8(+0E77ʣͱ
ԼӃʢࠃՈձٞɿ.%?980+?=&())0> M930ʣ͔Β੒ΔೋӃ੍ٞձ͕৽ͨʹઃ͚ΒΕɺ্Ӄ͸֤
࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දΛ 2 ໊ͣͭબग़্ͨ͠Ͱɺڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅͔۠Β͸ɺ͜ΕΒ
ͷ୅ද্͕Ӄશମͷ 50ˋΛ௒͑ΔΑ͏ʹ௥Ճతʹ୅දΛબग़͢Δͱ͞ΕͨʢԼӃ͸ 300 ໊








                                                         
34  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7( 29 0C+(:> – 4 )%>/+> 1993 *. 5=()%*+033". ,0=(+70:". 
M%$93()=".ʢҎԼɺK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7( ͱ͢Δʣ1995. 2%3.1. 5.12-68. 




͕ൃද͞Εͨͷͱಉ͡ 4 ݄ 29 ೔ʹܾఆΛ࠾୒͠ɺ 6 ݄ 30 ೔·Ͱʹݑ๏ҕһձ͕ݑ๏૲ҊΛ
ࡦఆ͠ɺ11 ݄ 17 ೔ʹটू͞ΕΔਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯͦΕΛ৹ٞ͠ɺ࠾୒͢Δͱ͍͏೔
ఔΛఆΊͨ
























                                                         
36  B%?=0)%&:()7( '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N «6 -0&(+L()77 +0/%=" )08 C+%($=%3 K%)?=7=9E77 
!%??7<?$%< N(8(+0E77» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1993. A 19. 5=.696.  ͜ͷܾఆʹଇΓɺ 7 ݄ 17
೔ʹݑ๏ҕһձ͕ࡦఆͨ͠૲Ҋ͕ɺਓຽ୅ٞһͱ࿈๜ߏ੒ओମʹૹ෇͞ΕͨʢQ- 7?=%+77 
?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/3. 2009. 5.240ʣ ɻ 
37  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/2. 2008. 5.63-129. 
38  ΋ͬͱ΋ɺ͜Ε͸ݑ๏ҕһձͷഇࢭΛҙຯ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨ͠ɺϦϟϘϑ͸ɺݑ๏Λ࠷
ऴతʹ࠾୒͢Δͷ͸ਓຽ୅ٞһେձͰ͋Δͱ͍͏ߟ͑΋ಉ࣌ʹࣔͨ͠ʢP(?=0> ?(??7> 150 
 
 ͜ͷ 2 ͭͷܾఆҊ͸ͲͪΒ΋࠷ߴձٞͰ൱ܾ͞ΕͨͨΊɺͦͷޙͷ৹ٞͷதͰ࣍ͷΑ͏


























                                                                                                                                                                      
'(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 31. 14 30> 1993 *. 5.27-29ʣɻ  
39  B%?=0)%&:()7( '5 !N «6 C%+>8$( ?%*:0?%&0)7> 7 C+7)>=7> C+%($=0 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< 





?%-80)7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. 2%3.4/2. 2008. 5.485-486ʣ ɻ 













ΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ5 ݄ 12 ೔ͷେ౷ྖྩͰɺݑ๏૲Ҋͷ৹ٞͱͦͷ४උ࡞ۀ׬ྃͷͨ
Ίʹɺ6 ݄ 5 ೔ʹݑ๏ڠٞձΛ૑ઃ͠ɺͦ͜ʹ֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊ͣͭͷ୅දͱɺ߹ҙ
ʹج͖ͮٞձ಺ձ೿ͷ୅දΛটू͢Δ͜ͱΛఆΊͨ
42ɻ·ͨɺݑ๏૲Ҋ࡞੒ͷͨΊʹ࡞ۀҕ















                                                         
42  U$0- B+(-78()=0 !N «6 3(+0@ C% -0&(+L()7H C%8*%=%&$7 )%&%< K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< 
N(8(+0E77» // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 20. 5=.1757. 
43  !0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 20. 
5=.1828. 
44  ͨͩ͠ɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͳͲɺݑ๏ڠٞձ΁ͷࢀՃΛڋ൱͢Δձ೿΋͍ͨɻ 
45  B7?;3% 5($+(=0+> K%)?=7=9E7%))%< $%37??77. // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 

































һձ͕ɺݑ๏ڠٞձʹ͓͚Δத৺తͳػೳΛՌͨͨ͠ɻ࡞ۀҕһձͷߏ੒͸ද  5-7 ͷͱ͓
                                                         
46  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 1995. 2%3.2. 5.6. 





ද  5-6 ݑ๏ڠٞձͷߏ੒ 









֤࿈๜ߏ੒ओମʹ͖ͭɺߦ੓ػؔ 1 ໊ɺཱ๏ػؔ 1









੓ౘٴͼࣾձஂମ 100 ໊ɺ࿑૊ 58 ໊ɺ 





߹ܭ  762   
஫ɿͨͩ͠ɺݑ๏ڠٞձͷࢀՃਓ਺͸एׯͷมಈ͕͋Γɺ૯਺͸ෆ֬ఆͰ͋ͬͨɻ 
ग़యɿK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.465; 2%3.2. 5.24. 
 
ද  5-7 ࡞ۀҕһձϝϯόʔͷߏ੒ 
ॴଐ  େ౷ྖ෎  ࿈๜੓෎  ࠷ߴձٞ  ࿈๜ߏ੒ओମ  ͦͷଞ  ߹ܭ 
ਓ਺  4  10  6  19  3  42 
ग़యɿK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.69-71. 
 

































                                                         
48  ͦͷయܕతਓ෺͕ɺϦϟϘϑ࠷ߴձٞ෭ٞ௕Ͱ͋Ζ͏ɻ൴͸ɺࠃຽ౤ථҎલ͸ϋζϒϥʔτ
ϑͱྑ޷ͳؔ܎Λҡ͍͕࣋ͯͨ͠ʢຊষୈ 1 અୈ 2 ߲Ͱͷٞ࿦Λࢀরʣ ɺݑ๏ڠٞձ΁ͷࢀՃΛ
ද໌ͨ͠ޙʹ͸྆ऀͷؔ܎͸ٸ଎ʹѱԽͨ͠ɻϦϟϘϑʹಉௐͨ͠ϛνϡίϑ͕ҕһ௕Λ຿Ί
͍ͯͨ࠷ߴձཱٞ๏ҕһձ͸ɺϋζϒϥʔτϑʹΑͬͯഇࢭʹ௥͍ࠐ·Εͨʢߔޱ 2005, 66ʣ ɻ
·ͨɺτϥϑΩϯຽओౘౘटͷΑ͏ʹɺٞһΛࣙ৬͠ɺ͍ۙ͏ͪʹ࣮ࢪ͞ΕΔͱߟ͑ΒΕͨٞ
ձબڍʹ޲͚ͨ४උΛਐΊΔऀ΋͍ͨʢHale 2006, 39ʣɻ  
49  ྫ͑͹ɺK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.10. 5.305, 307. 
50  ݑ๏ڠٞձͷঌूʹ͍ͭͯఆΊͨ 5 ݄ 12 ೔΍ 5 ݄ 20 ೔ͷେ౷ྖྩͰ͸ɺݑ๏ڠٞձʹ͓͚
Δ࿈๜ߏ੒ओମࠃՈݖྗػؔͷ୅ද͸ɺ֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊ͣͭʢ࿈๜ߏ੒ओମͷߦ੓ػ
ؔɺཱ๏ػ͔ؔΒ 1 ໊ͣͭʣ͕༧ఆ͞Ε͍͕ͯͨɺઐ໳Ո 2 ໊͕৽ͨʹ௥Ճ͞Εɺ߹ܭ 4 ໊ͱ



















 ୈҰͷ࿦఺ʹ͍ͭͯ͸ɺݑ๏ڠٞձ͸ɺ1993 ೥ 4 ݄຤ʹެද͞Εͨେ౷ྖ૲ҊΛجຊͱ
ͭͭ͠ɺݑ๏ҕһձ͕ࡦఆͨ͠૲Ҋ΋෦෼తʹݕ౼͢ΔܗͰ࡞ۀΛਐΊͨɻ৹ٞ͸ɺ1993













                                                         
51  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.2. 5.474. 
52  ྫ͑͹ɺݑ๏ڠٞձ։ձ࣌ͷΤϦπΟϯͷൃݴΛࢀরɻK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.2. 
5.3-14.   
53  ૲Ҋͷ಺༰͸ɺK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.17. 5.361-412. 
54  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/2. 2008. 5.543-544. 
55  1 ͭͷॏཁͳมԽ͸ɺେ౷ྖͷٞձղࢄݖʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻେ౷ྖ૲ҊͰ͸ɺ ʮࠃՈݖྗ
ͷةػ͕ɺݑ๏͕ఆΊͨखଓ͖ͰղܾͰ͖ͳ͍৔߹ʯʹ͸େ౷ྖ͸ٞձΛղࢄ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δͱ͞Ε͍͕ͯͨɺͦͷΑ͏ͳنఆ͸ݑ๏ڠٞձ͕࠾୒ͨ͠Ҋ͔Β͸औΓআ͔Εͨʢද 5-8 ΋ࢀ
রʣ ɻ 156 
 
ΓࠐΉͷ͔ͱ͍͏఺͕ɺ େ͖ͳয఺ʹͳͬͨɻ ͜ͷ఺͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯ ͕࠾୒͞Εͨ 1990
೥ 6 ݄ͷ࣌఺͔Βطʹ໰୊ͱͳ͓ͬͯΓɺ1992 ೥ 3 ݄ͷ࿈๜৚໿ௐҹͷࡍʹ΋࠷େͷ૪఺
ͱͳͬͨ΋ͷͷɺ࠷ऴతͳܾண͸ͦͷ౎౓ઌૹΓʹ͞Ε͖ͯͨ໰୊Ͱ͋ͬͨɻ 








































                                                         
56  4 ݄૲ҊͰ͸ɺ ࿈๜ٞձ্Ӄʹ͸֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊ͣͭબग़্ͨ͠Ͱɺ ڞ࿨ࠃɺ ࣏ࣗभɺ





࿨ࠃͱͷಉ౳ͷ஍ҐʣΛٻΊͨʢԼేถ  1999, 168-170ʣɻ  
58  ·ͨɺ6 ݄ 10 ೔ʹୈ̍άϧʔϓ͸ɺ࿈๜৚໿Λݑ๏ʹؚΊͳ͍ͱ͍͏ܾఆ΋࠾୒ͨ͠ɻ
K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.4. 5.463-465, 2%3.5. 5.375-377, 381-386. 
59  αϥτϑभͷ୅ද͸ɺ ʮ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖʯͱ͍͏จݴΛݑ๏ʹೖΕΔ͜ͱʹରͯ͠ջٙత
ͳߟ͑Λࣔͨ͠ʢK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.6. 5.113-114.ʣɻ  
60  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.4. 5.463-465, 2%3.5. 5.369. 


































                                                         
62  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.7. 5.284. 
63  ͜ͷ໰୊ʹؔ͢ΔγϟϑϥΠ෭ट૬ͷൃݴΛࢀরʢK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.12. 




























୅ٞһେձΛ௨ա͢Δ͜ͱ͕ඞཁͩͱ͍͏ߟ͑Λ͍࣋ͬͯͨ ʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 367-369, 
417-423ʣ ɻͦ͏ͨ͠ঢ়گͰΤϦπΟϯ͸ɺ৽ݑ๏ͷ಺༰͚ͩͰͳ͘ɺͦͷ࠾୒खଓ͖ʹ͍ͭ
ͯ΋࿈๜ߏ੒ओମͷڠྗΛಘΑ͏ͱͨ͠ɻ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅ද͔Βߏ੒͞ΕΔ࿈๜ձٞΛ
৽ͨʹ૊৫͠ɺͦ͜Ͱͷݑ๏࠾୒Λܭըͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜Ε͸ɺ1993 ೥ 4 ݄ͷେ౷ྖ૲Ҋ
                                                         
64  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.2. 5.3-14. 
65  5%C+%&%87=(:;)%( C7?;3% +9$%&%87=(:> .930)7=0+)%*% 7 C%:7=71(?$%*% E()=+0 «5=+0=(*7>» 
..F. S9+/9:7?0 !9$%&%87=(:H X837)7?=+0E77 B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 5.X. N7:0=%&9 
%= 19 7H)> 1993 *. $ 0)0:7=71(?$%39 30=(+70:9 % 3(@0)7-30@ C+7)>=7> )%&%< K%)?=7=9E77 
!%??77 // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/2. 2008. 5.631-632;   
5:9#(/)0> -0C7?$0 !9$%&%87=(:> X837)7?=+0E77 B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 5.X. 
N7:0=%&0 B+(-78()=9 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)9 %= 29 7H)> 1993 *. % &%-3%#)%3 
3(@0)7-3( C+7)>=7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 
2%3.4/2. 2008. 5.673-674. 








ୈ4અ ʮ10 ݄੓มʯͱݑ๏੍ఆ 
 
















 ͔͠͠ɺ ݑ๏੍ఆΛΊ͙Δ૪͍͸ɺ 1993 ೥ͷळʹٸܹʹ࠷ߴைʹୡͨ͠ɻ ·ͣେ౷ྖ͕ɺ
1993 ೥ 9 ݄ 21 ೔ʹ࠷ߴձٞͱਓຽ୅ٞһେձͷػೳఀࢭΛఆΊͨ ʮϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δஈ
֊తݑ๏վֵʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯʢ Ҏ Լ ɺʮ ஈ ֊ త ݑ ๏ վ ֵ ʹ ؔ ͢ Δ େ ౷ ྖ ྩ ʯ ͱ ͢ Δ ʣ ʹ
ॺ໊ͨ͠
70ɻϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕΍ϧπίΠ෭େ౷ྖΒҰ෦੎ྗ͸ɺଈ࠲ʹ͜Εʹ
                                                         
67  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/3. 2009. 5.300-303. 
68  ͜ͷҕһձ͸ɺ1993 ೥ 4 ݄ࠃຽ౤ථޙʹੜͨ͡࠷ߴձٞ಺ͷݖྗಆ૪ͷதͰɺϋζϒϥʔτ
ϑཱ͕๏ҕһձΛഇࢭͨ͠ࡍʹ৽ઃ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δʢຊষ٭஫ 48 ΋ࢀরʣ ɻ 
69  U$0- B+(-78()=0 !N «6 C%+>8$( ?%*:0?%&0)7> C+%($=0 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 
5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 31. 5=.2837. 
70  U$0- B+(-78()=0 !N «6 C%R=0C)%< $%)?=7=9E7%))%< +(G%+3( & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 
5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 39. 5=.3597.  ͜ͷձٞͰ͸ɺ1993 ೥ 12












ΫγΠ 2 ੈͳͲʹΑΔ஥հͷࢼΈ͕ଓ͚ΒΕ͕ͨʢ!93>)E(& 2009, 66-68ʣ ɺ൓େ౷ྖ੎ྗͷ









݄͔Β࿈๜ձٞ૑ઃʹ޲͚ͯಈ͖ग़͠ɺ9 ݄ 18 ೔ʹ͸ΫϨϜϦϯͰ࿈๜ߏ੒ओମͷཱ๏ػ
ؔɺࣥߦػؔͷ୅දऀɺݑ๏ࡋ൑ॴͳͲΛটू͠ɺ࿈๜ձٞ૑ઃʹؔ͢ΔڠఆҊ΋ఏࣔ͞





                                                                                                                                                                      
10 ݄ 5 ೔ʹมߋ͞Εɺͦͷޙதࢭ͞Εͨʢ!93>)E(& 2009, 57-58ʣɻ  
71  B%?=0)%&:()7( B+(-787930 '5 !N «6 )(3(8:())%3 C+($+0I()77 C%:)%3%17< B+(-78()=0 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)0» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/3. 2009. 
5.481.  ͜ΕΒ੎ྗ͸ɺਓຽ୅ٞһେձ΍࠷ߴձٞͷ৔ʹ͓͍ͯਖ਼ࣜʹΤϦπΟϯͷݑ๏ҧ൓ͱ
ղ೚Λ࠾୒͠Α͏ͱࢼΈ͕ͨɺ͍ͣΕ΋ఆ଍਺ʹୡ͠ͳ͔ͬͨʢ৿Լ 2001, 196-197ʣ ɻ 
72  40$:H1()7( K%)?=7=9E7%))%*% 5980 !N «6 ?%%=&(=?=&77 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 
8(<?=&7< 7 +(L()7< B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)0, ?&>-0))"@ ? (*% U$0-%3 %= 
21 ?()=>/+> 1993 *. A 1400 «6 C%R=0C)%< $%)?=7=9E7%))%< +(G%+3( & !%??7<?$%< N(8(+0E77» 7 
6/+0I()7(3 $ *+0#80)03 !%??77 21 ?()=>/+> 1993 *.» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 
2%3.4/3. 2009. 5.486-500. 
73  ࣄଶͷܦաʹ͍ͭͯ͸ɺ8"+9:.. ;+4'1-93 (1994)Λࢀরɻ 
74  U$0- B+(-78()=0 !N «6 K%)?=7=9E7%))%3 598( !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 5%/+0)7( 0$=%& 
B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 41. 5=.3921. 
75  !0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N «6 C+%&(8()77 & ,%?$&( -0?(80)7> 5%&(=0 N(8(+0E77» // 












 ʮஈ֊తݑ๏վֵʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯ͕ൃͤΒΕͨ 9 ݄ 21 ೔Ҏ߱ɺݑ๏ڠٞձ͸࠶ͼ׆
ಈΛ࢝Ίͨɻ ݑ๏ڠٞձ͸ͦΕ·Ͱද  5-6 ʹهͨ͠ 5 ͭͷάϧʔϓ͔Βߏ੒͞Ε͍͕ͯͨɺ
ࣾձӃʢ6/I(?=&())0> C0:0=0ʣͱࠃՈӃʢ.%?980+?=&())0> C0:0=0ʣͱ͍͏ 2 ͭͷձٞʹ࠶
ฤ͞Εͨ
76ɻ9 ݄ 25 ೔ʹߦΘΕͨࣾձӃձٞͰ͸ɺ1993 ೥ 12 ݄ʹࠃՈձٞٞһબڍΛ࣮ࢪ
͠ɺ͜ΕΛԼӃͱ͢Δ࿈๜ٞձʹΑͬͯ৽ݑ๏Λ࠾୒͢Δͱ͍͏ํ๏͕ఏҊ͞Εͨɻ͔͠









                                                         
76  ࣾձӃ͸ɺୈ 3ɺୈ 4ɺୈ 5 ͷ 3 ͭͷάϧʔϓΛத৺ʹ 9 ݄ 24 ೔ʹઃཱ͞ΕɺҠߦظؒʹ͓
͚Δ࿈๜ݖྗػؔʹؔ͢Δنఆͱɺ ʢ৽ઃ͞ΕΔ༧ఆͷʣࠃՈձٞٞһબڍʹؔ͢ΔنఆΛ৹ٞ
͢Δ͜ͱʹͳͬͨʢ!0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N «6/ %/+0-%&0)77 6/I(?=&))%< C0:0=" 
K%)?=7=9E7%))%*% ?%&(I0)7>» // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 39. 
5=.3674ʣɻ · ͨ ࠃ Ո Ӄ ͸ 10 ݄ 11 ೔ʹ૑ઃ͞Εɺݑ๏૲Ҋͷमਖ਼Λݕ౼͢Δ͜ͱʹͳͬͨ
ʢ!0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N «6/ %/+0-%&0)77 .%?980+?=&())%< C0:0=" K%)?=7=9E7%))%*% 
?%&(I0)7>» // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 42. 5=.3999ʣɻ ͨ ͩ ͠ ɺ Ͳ
ͪΒͷձٞ΋ͦΕ΄Ͳ׆ൃʹ͸׆ಈ͠ͳ͔ͬͨɻ 
77  U$0- B+(-78()=0 !N «6 C+%&(8()77 &?()0+%8)%*% *%:%?%&0)7> C% C+%($=9 K%)?=7=9E77 




͸มΘΒͳ͔ͬͨɻ࡞ۀҕһձ͸ 10 ݄ 15 ೔͔Β 10 ݄ 29 ೔·Ͱͷؒʹ 13 ճձٞΛ։͖ɺ




 ද 5-8 ͸ɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ࠃຽ౤ථ௚ޙͷ 1993 ೥ 4 ݄ʹެදͨ͠ݑ๏૲Ҋʢେ౷ྖ

















΅ಉ͡··Ͱ͋ͬͨʣ ɻ࿈๜৚໿Λݑ๏ͷୈ 2 ฤͱؚͯ͠ΊΔ͜ͱ͸ɺڞ࿨ࠃͷڧ͍ཁٻͰ
͋ͬͨ͜ͱ͸ຊষͰݟ͖ͯͨ͠ɺ ΤϦπΟϯࣗ਎΋ɺ 1992 ೥ 3 ݄ͷ࿈๜৚໿ॺ໊ͷࡍʹ͸ɺ
࿈๜৚໿͸৽ݑ๏Λߏ੒͢ΔҰ෦ʹͳΔͱൃݴ͍ͯͨ͠




                                                         
78  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.20. 5.545-589. 
79  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/3. 2008. 5.164. 
80  1993 ೥ 5 ݄ͷݑ๏ҕһձ૲ҊͰ͸ɺ࿈๜৚໿Λୈ 2 ฤͱͯ͠૊ΈࠐΉํࣜͱɺ࿈๜৚໿ͷ಺



























   
                                                         
81  ͜ͷ৚໿͸ 1994 ೥ 2 ݄ʹௐҹ͞Εͨɻ 164 
 
ද  5-8 େ౷ྖݖݶͱ࿈๜੍ʹؔ͢Δنఆͷมભ 
 
 ೥  ݄૲Ҋ
ʢେ౷ྖ૲Ҋʣ
 ೥  ݄૲Ҋ
ʢݑ๏ڠٞձ͕࠾୒ʣ
 ೥  ݄૲Ҋ
ʢ࠷ऴ૲Ҋʣ















ྖ͕೚໔  (83) 
ट૬ͷఏҊʹ͕͍ͨ͠େ
౷ྖ͕೚໔  (83) 
ڋ൱ݖ
͋Γɻ ྆Ӄٞһ૯਺ͷ 2/3 Ҏ
্Ͱ๏Ҋ੒ཱ  (103) 
͋Γɻ ྆Ӄٞһ૯਺ͷ 2/3 Ҏ
্Ͱ๏Ҋ੒ཱ  (106) 
͋Γɻ྆Ӄٞһ૯਺ͷ 2/3
Ҏ্Ͱ๏Ҋ੒ཱ  (107) 
ٞձͷղࢄ
্Ӄ͕ɺ େ౷ྖ͕ఏҊͨ͠ट
૬ީิΛ 2 ౓ڋ൱͠ɺ ͦͷޙ
ٞձͰट૬͕೚໋͞Εͳ͔
ͬͨ৔߹;   
ࠃՈݖྗͷةػ͕ɺ ݑ๏͕ఆ
Ίͨखଓ͖ͰղܾͰ͖ͳ͍
৔߹  (73, 74) 
େ౷ྖ͕ఏҊͨ͠ट૬ީิ





߹  (111) 
ʢେ౷ྖ͸ट૬Λ೚໋ʣ 

















ͷ৚໿ʹΑΔ  (11) 






ओମ͸ಉݖ  (5) 
࿈๜ࠃՈݖྗػؔͱͷؔ
܎ʹ͓͍ͯɺ ͢΂ͯͷ࿈๜
ߏ੒ओମ͸ಉݖ  (5) 
ڞ࿨ࠃͷओݖ ͳ͠ 
ڞ࿨ࠃ͸ϩγΞ࿈๜Λߏ੒








௥Ճతʹ୅දΛબग़ɻ  (85) 
֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊બ
ग़  (94) 
֤࿈๜ߏ੒ओମͷࣥߦػ
ؔͱཱ๏ػ͔ؔΒ1໊ͣͭ
ͷ 2 ໊ʹΑΓߏ੒  (95) 
ग़యɿK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.12-68ʢ4 ݄૲Ҋʣ; 2%3.17. 5.361-412ʢ7 ݄૲Ҋʣ; 




 ΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ 11 ݄ 10 ೔ʹൃදͨ͠ݑ๏૲Ҋ͸ɺ 12 ݄ 12 ೔ʹ࣮ࢪ͞Εͨࠃຽ౤ථ







͍ͳ͍͜ͱΛ໰୊ࢹ͢Δ੠΍ɺͦ ΋ ͦ ΋ ͜ͷ౤ථ݁Ռͷ৴ͽΐ͏ੑΛٙ͏੠΋͋ͬͨ ʢWhite 









ද  5-9 1993 ೥ 12 ݄ 12 ೔ͷࠃຽ౤ථͷ݁Ռ 
૯౤ථऀ਺ʢ౤ථ཰ʣ   58,187,755 (54.8%) 
ࢍ੒ථ਺ʢࢍ੒཰ʣ  32,937,630 (58.4%) 
൓ରථ਺ʢ൓ର཰ʣ  23,431,333 (41.6%) 
஫ɿࢍ੒཰ɺ൓ର཰͸ɺ౤ථऀ਺Λج਺ͱ͢Δɻ 
ग़యɿJ()=+0:;)0>  7-/7+0=(:;)0>  $%37??7>  !N.  B%?=0)%&:()7( « 6  +(-9:;=0=0@  &?()0+%8)%*% 
*%:%?%&0)7>  C%  C+%($=9  K%)?=7=9E77  !%??7<?$%<  N(8(+0E77»  //  Q-  Q?=%+77  ?%-80)7> 







 ͔͠͠ଞํͰɺୈ 11 ৚ୈ 3 ߲ʹʮϩγΞ࿈๜ͷࠃՈݖྗػؔͱϩγΞ࿈๜ͷ࿈๜ߏ੒ओ











ʯʢ ๣ ఺ Ҿ ༻ ऀ ʣ ͱ ͍ ͏ ن ఆ ͕ ઃ͚ΒΕ
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 ୈ 2 ষ͔Βୈ 5 ষ·Ͱͷ࣮ূ෼ੳͷ݁Ռ໌Β͔ʹͳͬͨɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵աఔ










 ϩγΞͰ͸ɺ1990 ೥ 5 ݄͔Β 6 ݄ʹ͔͚ͯ։࠵͞Εͨୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձ͕ɺͦͷΑ
͏ͳཱࣗԽʹ͓͚ΔॏཁͳܖػͰ͋ͬͨɻಛʹ͜ͷେձʹ͓͚ΔʮࠃՈओݖએݴʯͷ࠾୒
Ҏ߱ɺ1991 ೥ 8 ݄·Ͱͷ໿ 1 ೥ؒʹɺ ʮཱࣗԽʯΛΊ͙Δι࿈ͱͷର߅ؔ܎͕ɺෳ਺ͷ෼໺




 ଓ͍ͯɺ1991 ೥ 12 ݄ͷι࿈ͷղମ͸ɺϩγΞͷମ੍స׵աఔʹ͓͚Δେ͖ͳసػͱͳͬ
ͨɻΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ1991 ೥ 11 ݄ʹ༩͑ΒΕͨ 1 ೥ؒͷಛผݖݶͷԼͰɺ1992 ೥ॳ
Ί͔Βٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦΛ࣮ࢪͨ͠ɻͦͯ͜͠ͷٸਐతվֵ͸ 2 ͭͷॏཁͳؼ݁Λ΋
ͨΒͨ͠ɻ1 ͭ໨͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎ͷ୆಄Λଅͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻܦࡁվֵͷ໨
ۄͷ 1 ͭͱͯ͠ɺ1992 ೥ 6 ݄ʹࢲ༗ԽϓϩάϥϜ੍͕ఆ͞Εɺࢲ༗Խ͕ެࣜʹελʔτ͠











·ͣɺ1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯ͸ɺٞձͰ͸ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͱ
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